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DIARIO DE LA MARINA. 
Por renucia del Sr. D . Jal ián Leiba, 
que sd halla enfermo, queda nombra-
do agente de esíe periódico en Conso-
lación del Sur el Sr. D . Bernardo Ma 
zón. 
Habana, 2G de Julio de 1895.—El 
Administrador, V Otero. 
Se ha hecho cargo de la agencia del 
DIARIO DE LA MARINA en Jovellanos, 
el Sr. D . Santiago Aguado, en sustitu-
ción de los Srea. J . (Jarredaño y Oomp. 
Habana, 23 de julio de 1895.—El 
Administrador, V. Otero. 
l a 
Telegramas por ú cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DB LA MARINA, 
HABANA,, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . ' 
NACIONALES. 
Madrid, 30 de julio, 
L A I N D E M N I Z A C I O N M O R A . 
E n el Consejo de Ministros cele 
brado hoy, ha sido aprobado un eró 
dito extraordinario para abonar 
i n d e m n i z a c i ó n Mora. 
N E G A T I V A . 
E n e l mismo Consejo a c o r d ó s e dar 
u n a respuesta negativa á la p e t i c i ó n 
de los diputados republicanos para 
que se abran las Cortes con el fin de 
tratar de la referida i n d e m n i z a c i ó n . 
Con tal motivo se e x p e d i r á una 
Roal Orden explicando las razones 
de la negativa. 
L A S F A M I L I A S 
D B L O S R E S E R V I S T A S . 0 
T a m b i é n se acordó atender á l a s 
famil ias de los r e s e r v i s t a s que in-
gresen en las filas. 
F U S I L E S MAU3SE11. 
Be trató a d e m á s en dicho Consejo 
de la compra de fusiles Mausser . 
N O M B R A M I E N T O D E I N T E N -
D E N T E . 
T7n telegrama de S a n S e b a s t i á n 
anuncia que S. M . l a R e i n a ha fir-
mado el nombramiento de Intenden-
te Gteneral de Hac ienda de Cuba. 
E N T U S I A S T A D E S P E D I D A . 
H a sido m u y entusiasta la despe • 
dida que han hecho en Sev i l la á las 
c o m p a ñ í a s de Ingenieros que m a r -
chan á Cuba . 
L O S C A M B I O S , 
X.a« l ibras esterlinas no se han co-
tizado hoy en la Bolsa . 
E L 
EXTRANJEROS. 
Nueva YorJc, 30 de julio. 
P A R L A M E N T O I N G L E S . 
COTIZACIONES 
c o & E a i o D B CCKKBDOiXUiü. 
Ctimbios. 
INGLATKKKA. 
Comunican de Londres que se han 
recibido las noticias del resultado 
de las elecciones para miembros de 
la C á m a r a de los Comunes, con ex-
c e p c i ó n de las que corresponden á 
las i s las Oiknoy, en donde se tiene 
por segura la e l e c c i ó n del candidato 
liberal. E l resultado ha sido: 3 3 8 
conservadores, 7 3 l iberales nnio" 
nistas, 176 liberales, 12 parnellis-
tas y 7 0 antiparnellistas. 
MATRIMONIO. 
E l duque do A r g y l l ha c o n t r a í d o 
matrimonio con s u pr ima A n a Me. 
NTeill. 
R E V O L U C I O N A R I O S R Ü S O S . 
Dice una carta recibida en S a n F e -
tersburgo que existo una vasta cons-
p i r a c i ó n entre los alumnos del tte-
minarlo y los de la universidad de 
Kieff, que tiene por objeto trabojar 
para que se introduzca en la consti-
t u c i ó n del imperio la mayor s u m a de 
libertades posibles. A d e m á s , los 
conjurados atacan el nepotismo exis-
tente. 
Dicese que dicha c o n j u r a c i ó n f u é 
descubierta por la u n i ó n de los es-
tudiantes de Kfeff con los do la uni-
vers idad do Moscow, y que t e n í a n 
«1 p r o p ó s i t o de ases inar a l empera-
dor N i c o l á s I I 
E N L A CAM A R A I T A L I A N A . 
A v i s a n de Roma que ha sido m u y 
borrascosa la s e s i ó n de hoy en la 
C á m a r a de los diputados, habiendo 
atacado el s e ñ o r Imbr ian i los gastos 
de la servidumbre R e a l . Hubo pro-
testas y aclamaciones a l Rey . 
M a s tarde se pusieron á d i s c u s i ó n 
los presupuestos de g o b e r n a c i ó n . 
L o s diputados radicales manifesta-
ron que la extrema izquierda no dis-
cut i r ía el presupueste. 
E l ministro do Hacienda, pronun-
c i ó frases que demostraban gran in-
d i g n a c i ó n . T a m b i é n l a m a y o r í a pro-
t e s t ó acaloradamente. 
E l presidente del Consejo da M i -
n is tros s e ñ o r Crisp í , gr i tó que era 
infame lo que ocurr ía en la C á m a r a . 
ÍKhVtíi£AMAS COMEliCiAl..-;^. 
j'.'tsova- York, julio 20, d las 
5 i de la tarde. 
Vnrju téptítolfág* U $15.70. 
Ceutanes., & $4.S8. 
jUesícenlo ya/nii cviucralai, 60 ftí*> de <1 
A 4i por cíenlo. 
CamiilíW nobtf Lonfacn. «0 ,1;T.T i.LAn.t ,— 
r*g )f & $4.89*. 
.Llem sobre Paría, GU ¿[r. (I>enf|be( <̂ ), & 6 
francos 18i. 
Jli-rtií .-robre U&mbtuvo, 00 (|{ir«, íhungaors^) 
'HOUÍH re t̂striiituot de ion ¿¡^Kilon-Utidoa, 1 
por ciento* A l i a , er-<',Hp<Jn. 
• CMUfrffusra», n, 10, pol. 00, costo y fleten ft 
á 2g noaiinwi. 
Idem, en plaza, ñ Si . 
Jlegnlar A buen r f l ü u o , «H pinza, do 2; a 8. 
AJEdcarde miel, en plaza, 2i tf 21. 
fMidles doCob», en bocoyes, nominal, 
ül mercado^ Orino. 
TENDIDOS: 750 sacos de aztlcar. 
Idem: 400 bocoyes do Ídem, 
Mliutoca dei Oeste, ou teríü r ^ j B ^ a $9 «7 J 
á uomlnul. 
•ñihriuz (Mtblrt, ."Hic.netiotsi, $4.60 
Landre», julio 29. 
'Skettea.e Ais romofaéim, nominal a Dji». 
*á.iúc&r i ¡jiifr/hig*, ?»». 9(1. & 11|8, 
Xdwt: r r ^ j i n r réfllto, de 818 <i í l f , 
•C«ü:roíi!*mrí/;:v Í 107 SjlO, tíx-in%«rép, 
.tÉaBÍifteu't̂  mímso a» méiütétrd, 2jpoí íüü. 
C í t i s o j!f«r CI.AV.UÍ wpKBHÚ.fi (}di, di-Ui'M-
JTaríM. julio 29. 
33PáÑA \ 9 á lOpgD.ÍSdiT, 
20Í á 21i p.g P., oro 
aanafiol ó fr&uoén, 
S GO Sn 
6i 4 7 p g P.j oro 
«•pañol 6 írauoí», 
4 3 dtT. 
5i á 6 p.g P., oro 
ospafiol 0 francój, 
á 3 4IT. 
9i 4 10 i. g P., oro 







S e ñ o res C o r r e d o r e s d a se 
DE CAMBIOS.—D. Francisco Iglesias, auxilia, 
de corredor. 
DE PliUTOS,—O. Pedro Beoall. 
Bs copia.—Habana, 30 de Julio de 1895. Kl 
r, HMi-tjADte Intfl riño, Jurtho P<<»rton 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 80 de Julio de 1895 
Bonla 8 por 100 interés y 
uno do amortiiaoKín 
anual ••• 
Idem, id. y 2 id 
Idem do anualidades 
Btlletoa uiuotecarios del 






miento de la Habana, 
! • emioló", 10 á 11 pS O. oro 
• 1L 2" jimiifióp.... 35 á 36 pgD. oro 
3 á 4 p8 1>. oro 
vm.\ 
{Quedajprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
inteleotml.) 
ACCIONES. 
Baaoo Kapaüol do la Isla 
do Cubi 39 4 40 p8 O. ( 
Idem del Comercio y Fo-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacene» 
deRegla 38 4 3 9 p 8 D . ore 
Banco Agrícola • ••»• 
•rédito Territorial Hlpo-
taoarlo do la Isla de 
Onba o . r . . . . . . . . . i 
Briipresa de Fomento y 
NaregaoliSn del Sur.... < 
Oj.:ipafiía de Almacenes 
do Haoendndos . . . . . . . . . . . . . . . 
Qjmp&nía de Almacén»* 
Ue Depósito de la Ha -
bana ..•••>..•>«•••< 
OaupaKín de Alumbrado 
de Gas Hlspano-Ame--
r'n&lia Ciinanlldada.'. - .aaiam<••••.•• 
Uampaflía Cnbsna de A-
lumbrado de Gas •««•'•••••••••••>• 
Naeva Compañía de Gas 
de la Habana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ooiapafiía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 22 4 23 pS D. oro 
OompaKia do Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jdcaro 10 4 17 p8 O. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieufuegos 4 
VUlaclara 43 4 44 pg O, ort 
Compañía de Caminos de 
Hierro da Sagua la 
Gr&udo 26 4 27 p8 »• o™ 
Oompafiía de Caminos de 
Hierro de Caibarlén 4 
Sanctl-SplritíiB 25 4 20 pg D. ero 
Compañía del Forrocarrll 
Urbano 6 4 7 p8 O. oro 
Ferrocarril del Cobre ••• 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guautáaamo.... 
Idom do !-i*c ('avetunu 4 
Vinales 
Beñnería do Cárdena».... Ui 4 85 p8 D, oro 
Saciedad Anónima Ked 
Tolef^.ulca de la Haba-
si*. . . . 13 4 14 pS D. oro 
Idím Id. Nuera Compi • 
ñia de Atnaueci?» de 
Depósito de Santa Oa-
taliüa t t f , t , K - ' 
Idem id. Nueva Fábrica 
de Hielo 32 4 83 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
aipoleoarlas del Ferro-
carril de Cienfueifo» y 
ViManlura. emisión 
al 8 por 100 «• . . . . 
(d̂ ra idtvn IÍÓ 2* Idem al 
7 poi ioe 
Mono.' ll(p0t«0a>Í0l do l i 
('ompíifiia "ie OasCoa 





NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA \ A.brió de 92 á 92J 
NACIONAL, i (Jarró do 92 ó 9 2 | 
FONDOS PUBLICOS. 
Obltg Ayuiitaruisnlo X? bipotecei 
Obligaoioues iliputexsa las del 
Excmo. Ayuntamiento... 
Billetei Hipotecarios do la Isla 
do Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de In Isla de (.'aba 
Banco Agrícola 
Banu > ilol OomeTclo, Ferrocarri-
les Unidos de 1» H.ibana y Al 
maci nua do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C¿rdeua8 y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferro 
carrüod do Oaibarién 
(;.,••>,, .(:•'• do Camines de Hiem-
• M r. á Sabanills... 
Compr.ñfa de Caminos de Hierro 
de Sngua la Grande 
Compafiía do (/'amir.>o« do Hierru 
de Cb ufuetos á Villarlura... 
Compañía dsIFerrocaiTl! Urbano 
Comp. del Forrccarrií i ú Coste 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos Hipotec-.rics do !a Compa-
ñía de Gas Coucoliiiade 
Compkfiia do Gas Hispano-Ame-
••ítiuana Conseüdidr 
!> < • Hlpoiecarics ConTertldos 
ló Gas Consolidado 
Rofinería de Azúcar do Cárdenas. 
Compafiíu de Almacenes do üa -
iH-udadcs 
Empreau de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compaftífc do Almacenos de De-
pósito de lu Htibanis 
Obligaciones Hipoteonrias de 
C'-fcnfuogos y Villaoiara . . . 
Compañía de Aliatoenea do Santa 
Catalina..... 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecar o 
do la Isla de Cuba 
Comp&nír. '.onja de Víveres.. 
Ferrocani: de Gibara y flolgnín. 
Accionie 
ObiigaoiOiioB 





87 á 8H 
Mi i 65 
«0 i 110 









































lt.>.»n» 30 "i* Julio de inm. 
W OFICIO, 
COMANDANCIA GKNEltAÍ. B3 MARINA 0 B I . 
APOSTADERO DE L.A HABANA. 
V ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
F.STADO MAYOR. 
Negociado 2?—Juiila Económica. 
ANUNCÍO. 
Debiend • continuar li* venta do los materiales y 
efttctos que sin aplicfic'ión inmediata en eite Avcoi.al 
aun quedan en los almactnes del mintuo, se hace fia-
Uer al público qye dichos remates siguen veriflcSn-
íloíe en el expresado EaUblecimiento en los propios 
t.ármiuoa que aiiter:ermerite. ó sea los L^ies y Juo-
veu >!o pa'l^ semana de 8 4 11 de la * ;vñaDa ante la 
Jauta nombia la para el caso La nota del material 
ralorado «e eiicuentia en ia ilontaduría de dicho ar-
seaul, y no se admitirán proposiciones que no cu-
bran IÍB dos terceras part; s del valor asignado 4 ca-
da objutój estHS proposiciones verbales se anotarán 
duraiito las dos y media primeras horas de los dias se 
naUdps pnra el remtit», adjudicándose en la última 
inedia lioraal mojor postor los efectos que huyan sido 
BoliuitadoB pudiéndose durante ese periodo mejorar 
sus propoticioues cualquier pns.or quj >lo tenga per 
conveniente, y en caso de empate se abrirá puja oral 
durante cinco minutes, adjudicándote si no dá re-
nal adu al primer postor, en concepto de que el pa-
tíj ,¡u ic-s efeetoo adquiridos se hará al Contador Ha-
bilitada del Arsenal. 
Lo qae pe anuncia por este medio pnra que loa 
que deseéii iaterebarse en los remates acudan á di-
cha Jauta eu los dias y horas prefijados 4 hacer as 
proposiciónque estimen convenientes. 
Habana, 19 de Julio de 1895..— Venínra ifante 
rola. 4 20 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DKL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
•Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOB. 
Negociado 39—Anuncio. 
Por el último correo déla Penísula, se ha recibido 
on la Comandancia General del Apostadero la Real 
'<• Orden siguiente de íeeta 18 de (Junio próximo pa-
sado. 
Excmo. Sr.—El Rey (q. D. g ) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino se ha servido disponer se 
exprese á V. E. que todos les maquinistas Ingleses 
que en 'a actualidad están embarcados en buques 
españoles, una vez terminados sus cortratos no po-
drán de ningún modo volver 4 embarcar como tales 
maquinistas en los buques mercantes, debiendo ser 
sustituidos por maquinistas españoles.—Esta dispo-
aioión no afecta á la CompsCia Trasatlántica que, 
por regirse por una Ley especial puede tener á su 
servicio el personal üe maquinistas extranjeros que 
crea conveniente y de garantí** para el servicio.— 
Lo que de Real orden oigo á V. E. para su noticia 
y cumplimiento." 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
Conocimiento. 
Habana, 20 de Julio de 1895—Kl Jefe de Estado 
Mayor, P. O. Mayor, Ventara do Manterola. 3 23 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOR. 
Negociado 2?—Sección Oíase». 
ANUNCIO. 
Habiendo sido promovido á 3.fr Contramae.tre 
de la Armada por Real Orden de 26 de Jumo últi-
mo, el cabo de mar licenciado del servicio Antonio 
Rivas González, 6 ignorándose su paradero, por este 
medio se le hace saber, con ol jeto de que se presen-
te en el E. JI. en hora hábil de oficina á fio de dár-
sele deslino. 
Habana, 26 de Julio de 18&5.—Pelayo Pod^moute. 
3-28 
ESTADO MAYOR DEL APOSTADERO 
Y ESCUADRA.-HABANA 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante General de 
este Apostadero ha recibido por el último correo la 
siguiente Real Orden ficha 14 de Junio próximo pa 
sado : 
"Ezcmo. SeBor: El Ministerio de Estado con 
Real Orden de 1? del actual remite á este Centro 
copia del siyuienta Decreto publicado eu la "Gaceta 
Oficia," de Italia.—Decreto—Humberto I , & &. 
Rey do Italia.—Visto el R^ul Decreto de 27 de No-
viembre de 1887 que regula 1* entrada y permanen-
cia de las naves en tiempo de guerra on los puertos 
y costas defondidos por fortificaciones militares ma-
rítimas.—Oido el parecer del Consejo Superior de 
Marina: A propuesta de nuestro Ministro de Marina, 
de acuerdo con el de la Guerra.—Hemos decretado y 
deoretamor 
Artí ulo Io Cualquier niva nacional ó extranje 
ra, de guerra ó mefeant*, que en tiempo de guerra se 
aproxime de día á noa plaza fuerte marítima deba 
tener izado el pabellón y no puede entrar en la zona 
batida por la artillería sin permiso especial del co 
mandante de la plaza. En caso de contravención el 
faerto mas próximo debe intimarla á abjarse ó dete-
nerse mediante un disparo de cañón con pólvora; 
cuando este aviso no baste, el mismo fuerte transcu-
rridos dos minutos hará un disparo de cañón con ba-
la á la proa de la nave sin alcanzarla, y ciao de que 
éita no se alrja ó no se detenga abrirá el fuego con 
tra ella. Cuando las condiciones de la urgencia lo 
exijan, podrá hacerse la intimación tirando con bala 
4 la proa de la nave si» alcanzarla, prescindiendo 
del aviso preventivo del disparo de cañón con pólvo-
ra sola. Artículo 2? Cualquier nave nacional, alia-
da de comercio ó neutral, sea mercante ó de guerra, 
que en tiempo de guerra quiera acercarse de día 
uu puerti militar, debe detenerse fue a del círculo 
de acción de las obras de defensa, en cuanto sea pe-
aible en relación con la vitnalidad de las señales é 
izar su propio nombre y la señal en Uamvda al pilo-
to para indicar con ello al semáforo su desoo de a 
carearse. La nave permanecerá esperando al fun-
cionario que el comandante de la plaza enviará á 
bordo para reconocerla, visitarla y autorizarla, si 
fuere el caso, á entrar, y guiarla al fondeadero ó ha 
oerla guiar por un práctico. Arlículo 3° Bl coman-
dante de la plaza, s empre que no crea oportuco ac-
ceder á la demanda do entra la á qae so roture el 
artículo precedente, ó cuando el estado del tiempo 
impi'a el mandar á reconocer la nave, ordenará al 
semáforo responda con la señal NO para indicar que 
le está prohibida la entrada y en el caso de que no se 
aleje se procederá á las intimaciones según el artícu-
lo 19. AHículo 4? Corresponde al comandante do 
la plaza Juzgar en cada caso sobre la oportunidad da 
conceder á los buques indicados en el artículo 2? el 
permiso de entrar ó de fondear al alcance del tiro de 
las fortificaciones Puede en circunstancias espe-
ciales pedir instrucciones al Ministerio. En ningún 
csso será permitido á las naves neutrales, así de 
guerra cómoda comercip perpianecer ancladas ó re-
basar las líneas de prohibición (di sbíinamento). 
Ar ícalo 5o En tiempo de guerra queda absoluta-
mente prohibido tunto de día com'» de noche á cual-
quiera embarcición particular y á les de los barcos 
de guerra nentralei el circular en las aguas de las 
p aza» fuertes marítimas haeta el círculo de ao.rló:i 
de lai baterías. Lts naves neutrales sean d i comer-
cio é de guerra que ae encuentren fondeadas en una 
plaza fuerte marítima sólo podrán comunicarse con 
tierra de di», ateniéndose á las disposicionea qüe dic-
te t i comandante de la plaza. En caso urgente po -
drán comunicar de noche pidiendo una embarca' ión 
á la plaza por medio de la señal convencional qii') 
est ib «oi-rá el comandaifte do la m"sna. Artículo 09 
Qae ia absolutamente prohibido á l^a buques citados 
éu el artículo 29 la entrada de noche en las p azas 
fuertes mrrítimaj, como también el tcercarse al al-
cance de tiro do las obras de defonsa de I-N costas 
Al recibir la li,tim iciíe i-rracríta en el artículo 19 
deberán i,qaelloi alej irse ii-mediatamou¿d. Ar.í.'.n-
lo 79 Se dictarán dispoíic'o- es eiptci ües rcpocU 
4 las naves de guerra y aaxiliares ntcionales y aliadas 
y para las embarcaiionei destinadas al saivicio local 
mi'itur ó al se; vicio de la- r.a'eH de guerra ó taxi-
liarca nacionalca ó aliadas qae es éa fondo da-i en 
la localidad. _ Artículo 89 Son plnzia fuertes m-irí-
tim^S las siguientes localidades: Vado, Savona Qé-
nnva, SpegÍH. líente Arfí'lntaurio. (Talamoco Porto 
S. Stéíano), GaBt<),L* MA daleoa jS ¡Blas adtaceu e» 
y costa sarda, Mosíiua y fondoadnroa depea'liontcs 
d« las dos partes d«l EntreLiho, T.irauto, Auno, *. 
Venezia y f «ndoaderos do la Lagu a Aití;ulo !)'' 
Cada vex que las rtfdridas localidadés sean dficli-
raías en ontado de guerra, los cennn tanto de las 
plazas, cuando las oircaustuuclas lo exijan, inlima -
lán á los baque» cbí de puorra cómo moroulteR qu^ 
ae encuet-treu fjsd^ados eu Its zonas de def-rnta 
qae cambien su fondeadero con arreglo á las pros-
cripuione* do les úfenlos precedeiiti'o. TJ?8 rsves 
qae re ,iban la intiaiacirfa de ha «irse ¡i lu, mar de-
berán aleja'«; fuera dol alcance del tiro de las obras 
de defensa dettro de las doco horas á contar desde 
ol momento que la ordon los aea eommi^a ia á bordo 
Las naves que no se eor aootren en condiciones d̂  
hacerse á 1» mir en t,l pino eátableoidci les serán 
concedidas tortas las fi3;li lude'* posibles subordina-
das á )a seguridad rte la plaza. Par > e' cumplimiento 
de laii óraenej nuedon rectu-rlr loa Cornan'tantos de 
tan plazas al empleo d » todo? a'icollon nií d os qne a 
urgíi,cia del cato r qu'era Art{tulelO Queda dc-
rogido el Real Deoretn de 27 de Novlembie de 1387. 
8)1 i l i i tro de Marina por medio de un Reglamento 
provterá á la cj j'iución d 1 pri.s-;iite üoe.reto. Roma 
21 de abril d 1895 —Um'erto Morin M^hetno — 
Al trasladar í V. K. el prairiíorto D .̂cret i , ¿a la >o-
luntad de S tí. ol liey {&. D. G.) y en nu i.ombre 
la Rciua Regante dei Reiíia, se s-ty* V E ordenar 
lo COL veniente á fin do quu se observen las prescrip--
cioijcs comprendidas on el mismo, tanto por los bu-
ques de la Armada, por los de la nnhna roercant.. 
D'os &c. 
Y dispuesto por S. E. I . U publicación en el TÍA 
RIO DE LA MARKÍA, de EU'orden lo verifico para 
genrral conocimiento. 
Hibaua, 27 de julio de 18^5.—Pelaje Pedemome 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HAB ANA. 
ANUNCIO. 
El sargento en reserva Serafín A'varcz Genzílez 
qje tleno solicitado su vuelta á aetlv i y qae mat.i 
ti ísta en su instancia habifs er. la calle do S n Pe 
• r.i •.. 6 en doude no dan iaz'>i, du iu i atadero se 
prufcentará en osto Gobierno Mi itar de 3 á 4 da la 
tarde en dia hábil para un asumo quw le interesa. 
Habana 29 de JuMo de 1895. —1>!Í O. de S. E 
El Comandaiite Secretario, MariKiic Martí. 4 31 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Capitán retirado ou esta Plaza D. Juan de 
rtiaz Ordóñez Rodríguez, cu jo domicilióse ignora 
se servirá presentarso en la Secretaría de este Go-
bierno Midtar de tres á cuatro úe la tarde, con objeto 
de recojor un documento qne le intereea. 
Habana 29 de Julio de 1895 —De O. de S. E. El 
Comandante Secrotario, Mariano Martí. 4-31 
GOBIEKNO MILITAR DE LA ABOVINCIA 
Y PLAZA DE D i HABANA. 
ANUNCIO. 
El sargento do cornetas licenciado del ejército 
Florencio Sorma Mar;Í !ez, cuyo domicilio se ignora 
so servirá presentaraft en la SocretMÍa de este Go 
bienio Militar de 3 - 4 do la tarde, con objeto de re • 
cojer un<>s (iocnni6..to8 qae le interesan. 
Hibaua, 29 do Ju'io de 1895 —De O. de S. E. El 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-31 
GOBIERNO MILITAR DB LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA, 
ANUNCIO. 
El voluutirio quinto Manuel Pardo y L :,pez que 
lubitó on la calle dol Obispo, esquina á Aguacate, 
Comercio, y que en la actualidad se ignora ku demi-
i jlio, se servirá preseotara" eu la Secretaría de este 
Gobierno Militar de 3 á t lie ;a taide, con ol jeto de 
recoger im documento que le interena. 
Habana 27 de Ja'io de 1895 —De orden de S. E. 
pt Coma jdanto Secrclari'-, Muriano Martí. 4-30 
GOPIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA, 
ANUNCIO. 
Don Ramón Dorrego Fernández, vecino do esta 
Capüa' cu- o domicilio se ignara, se servirá presen-
tarse en la Secretaría de e»te G'.b'erno Militar, de 3 
4 4 de la tarde, c D obje'o do recojor un documento 
que le interesa 
Habana 27 do Julio de 1895.—El Comtcdar.t'» Se 
oreturio, Mariano Martí. 4-30 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Doña Carmen Aybar Glbernat, hija del Fiscal del 
J j/.gudo de Guerra que fué de la Capitanía General 
ds Puerto Rico D. Jnan de Mata Aybar, cuyo do-
micilio ac ignora, se servirá pasarse por la Secreta-
ría do cato G' blcrno Militar de tres a cuatro de la 
tarde, con obja o de recoger un documento que la 
Interesa. 
Mabaua, 20 de Julio de 1895.—El Comandante 
Secretario, 'MarlanQ Marfá. 3 30 
GOBIERNO M I L ITAR DB LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado licenciado Juan Arias Gómez, vecino 
de esta Capital, cuyo domicilio «e ignora, se servirá 
presontarso en este Gobierno Miliear de 3 á 4 de la 
tardo con obj rto de recoger un documento que le 
Habana 26 de Julio de 1895.— El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3 30 
GOBIERNO MILITAR DB L A PROVINCIA 
Y PLAZA DB L A HABANA. 
ANUNCIO. 
D, José Alvarez, apoderado del músico de 2? que 
faé delBa'allón Cazadores de San Quintín Aquilino 
Rey Expósito, cuvo domicilio se ignora, se üervirá 
presentarse en la Secretaría de este Gobierno Mili-
tar de tres á cuatro de la tarde, con objeto de reco-
ger un documento que le interesa. 
Habana, 26 de Julio de 1895.—El Comatdmte 
Secretario, Mariano Marti. 4-30 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Llegada la época que debe proceeerse á la renova-
ción do las permisos de circulación y sus respecrivas 
chapas metálicas para les oarrusjes de toda clase de-
dicados á carga» y 4 (personas) digo á paísjeros qne 
se expidieron durante el pasado año económico de 
1894 4 94; he acordado conceder un plazo que ter-
minara ei 21 de Agosto próximo para que los dueños 
de dichos vehículos que circulan por eete Término 
Municipal, ocurran á la Secretarla de esta Alcaldía 
proveerse de nuevos permisos de circulación y cha-
pas metálicas para el corriente ejercicio de 1895 4 
COácuyo efecto deberán los interesados llenar los 
siguientes requisitos. 
Primero. Exhibición de la cédula personal co-
rriente. 
Segundo. Presentación del recibo que aoreuite el 
pago del impuesto industrial ó documento que jus-
tifique hallarse el carruaje exceptuado del impuesto. 
Ter ero. Devolución de la cnapa metálica y per-
miso de circulación del año anterior de 1894 á 95. 
Transcprrido el plazo (jxe se concede para la re-
novación, todo vehículo que circule por este término 
municipal, sin la chapa metálica correspondiente, 
será conducido al Depósito de Obras Muní jípales y 
sujeto al pago de las cuotas, recargos y penalidades 
que señala el Reglamento y Tarifa de 12 de Mayo 
de 1893; no admitiéndose en ningún caso otra com-
probación de pago que la chapa del corriente año fi-
jada en el carruaje conforme lo acordado por el 
Ex imo. Ayuntamiento en sesión de Noviembre de 
1893. 
Lo que ee anuncia por este medio para general 
conocimiento. 
Habana 23 de Jallo de 1895.—Antonio Qaesada. 
E X C M O . A T X T N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL 
POR COCHES, CARROS, CARRETAS, CARRETONES, 
CARRETILLAS, OMNIBUS [Y DEM.ÍS VEHÍCULOS 
1895 A 1896 
Y L'OR JUEGOS DE BOLOS, BILLAR Y NAIPES. 
Primer trimestre de 1895 á 96. 
Prevenido por el art. 94 del Reglamento para U 
imposición, administraolén y cobranza de !a con-
tribución industrial que al empezar el año económico 
todas las personas que se hallen ejerciendo 6 se pro-
pongan ejercer cualquiera de las industrias compren-
didas en las tarifas de patente, abenarán íntegra la 
CTiota resnectiva, y visto el artículo 10 de la Instrnc-
cióu do 15 de Mayo de 1885, esta Alcaldía con obje-
to de conceder á los interesados de una sola vez el 
mayor espacio de tiempo que permiten las exigen-
cia» de loa servicioj municipales, ha acordado qne se 
ejecute la cobranza sin recargos por las Inaustrias 
de transportes y Locomoción correspondiente al año 
económico actual y por Juegos de Bolos, Billar y 
Naipes del Primer Trimestre del mismo ejercicio 
hasta el dia 31 do Agosto próximo, de 10 de la ma-
ñana á 3 de la tarde, en la Recaudación sita en los 
entresuelos de esta Casa Capitular, entrada por 
Obispo. 
Habana, 26 de Julio de 1895.—El Alcalde Pre-
sidente, Antonio Quesada. I n. 1158 10 26 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo, Ayuntamiento seaar 
nuevamente á pública subasta el taller de Cigirrería 
del Asilo San José dorante el año económico actual 
de 1805 á 96, con la rebaja da un dio? por ciento so 
bre el precio fijado en tarea?, el Éxcmo. Sr. Alcal-
de Municipal «e hn servido señalar el acto de la su-
basta para el dia 6 del entrante raes de Agosto á las 
dos de la tarde, en la sala Capitular bajo su Preei-
dencia y con arreglo á las demás condiciones del 
plisgo qne se encuentra de manifiesto en la Secreta-
ría del Excmo. Ayuntamiento, Negociado de Bene-
ficencia y Corrección. 
Lo que se ha,ce público para general conocimiento. 
Habana, 23 de Jallo de 1895.--El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4-25 
Orden de la Plaza dol día 30 de julio. 
anvioio P* a4 «¡L DÍA ííl. 
Jefe de día: El T. Coronel del primer batallón de 
Artillería Voluntarios, O Angel Mandaiúmiz. 
Visita de Hospital: IQ? liatallón do Artillería, 29 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Ar-
tillería Voluntarios. 
Hoapital Mil i tu : Primer batallón de Artillería 
Voluntarios. 
Batería de la Itaina: Artillería do Ejército. 
Ayudante de Gaardia eu el Gobierno Militar: El 
39 do la Plaza, D. Francisco Sobrede. 
Imaginaria en ídem. El 19 de la misma, D. Jo-
sé du Pega. 
Vlgílaiiolrt; Artillería, 39 coarto.—IngeBloroa, 3er. 
Iiioio—í^tov'oríe ce Pitarra. 49 idem. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentes. 
Eecci. i i r a t i l . 
V A P O B E S D E T E A V E S í A . 
HE ESPERAN 
Agto. 1 Gaditano: Liverpool y encalas. 
'¿ La Navarre: Saint Nazatro y escala;. 
2 Alfonso I I I : Coruña y escalas. 
2 Arausas: Nueva Orleans. 
4 nabf.na: Nueva-Yr.rk. 
4 Wínuola: Puerto Rice T oaoalíjr 
0 Dálecárná: IlaniburRo y HSOUIMS, 
7 Niceto: Liverpool y escalas. 
7 litolad Oo.idu'i: Veracruz T oa/MHn 
9 Whitney: Nueva-Drleans y escalas. 
14 -'iris ií,':nMr\- Pto. Rico, y escalas 
ir» Kaskaro: Livúrpool y cácalas. 
15 Leonora: Liverpool. 
.. 22 Saturnina: Liverpool yesualiu 
SALDBAN 
Agio 2 Aransas: Nueva-Orleans y escalas 
2 La Navarro: Veracru». 
0 Habana: Colón v ef.oalan 
tí D alecarlia: Havre y escalas. 
!) Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
10 i :ia(l8il Coiitía!: Nueva York. 
10 Manuela: r w-. : - ' . «vpálsn 
20 María B«Tr^ra¡ de Pñerto-Sfyv y escalas 
V A P O R E S C 0 3 T E I I O S 
SE ESPERAN 
Aíto. 4 Maibaélai de ^antlagode Cuba y escalas. 
4 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
7 PurÍBima Concepción: en Batabanó, do 
Cnba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcarc, 
Túiii>s, Trinidad y Ciaiifuogos. 
11 Antinógenee Menendez, en BEtebanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
14 Marta Herrera: Puenc-l¿iooa r escalis. 
SALDRAN. 
Agto. 1 Autii.ógeiies Monendez. de Batabanó para 
Cuba y escalas. 
4 Josofita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnas, Júcoro, Santa Cruz. 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
8 Argonauta, do Batabanó para Cienfueiroa 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Panta Cn.z 
Manzanillo v Cuba. 
. . 10 Macaola: para Nuevitas, Gibara, fiaraco» 
.Santiago de Cnba ? escalas. 
. . 11 Purínima Concepción: ds Batí.banó pa a 
Oieufaegoií. Trinidad, TúnaE, Jácara, 
SaTita Cra;. Manxanillc y Sao. de Cu1!! 
. . 20 M. Herrén: para Nuevitas, Gibara, Bara-
coa, y BaLtiago de Cuba. 
ALAVA: de ír> Hnfc&na, los miércoles á las «eis de 
a tarde, paía Stfgua y Caibarién, regrosando lea ht-
aea—Sa dea pac-ha i bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADELA: tle la Habana, para Sagna y Caibarién 
todo» los miórcolea á las sois de la tarde, y llegará t 
este puerto lo* sáháddi. 
COSME DE HERRERA: de la Habana, para Sagaa 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llegará á este puerto los miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los eébudos á las cinco 
da la tarde, para Río del Sfeuto Dlmas, Arroyos, La 
Pe. y Guadiana. Se despacha s bordo. 
NDEVOICUBANO: de Batabanó, lo« domingos pri-
merea de cada mee, para Suavi Gerona y Santa Fe. 
retornando lo» miérnolaa 
GUANIGUANIOO: do la Habana, para Arroyos, Lo 
Pe y Guadiana-, los días 10, 20 y 80, á las seis do i a 
larde retornando los días 17, 27 y 7 por la roaüana. 
KiíTáADAS. 
Dia 30: 
De Colón y escalss, eu 7 días vao. esp. Panamá, 
cap. Casquer , trip. 54, ton 1347, con carga á 
M Calvo y Cp. 
Barcelona y escalas, en 20 CÍÍS, vap. eso. Octu-
bre, cip. Trib'Birraipl, trip 23, ton. 1544, con 
ca'gaá J. Balceilo y Cp 
Live/poo: y escalas, ou 24 días, vap, esp. Gadi-
tano, cap. Usibolarrea, t.ip 8t. ton. 1710, con 
eirga á C Bianch y Cp. 
DeXiverpcol y uscalas eu 31 días, vapor espa. 
J fio! Ramón do Lamnagi, c^p. LarrinEg*, tripa 
28, tone. £083, con c r g a á Laychate , Saenz y 
CompaBía. 
SALIDAS. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De COLON y escalas on el vap. eip. "Panamá. \ 
Sres. Don Manuel de la Rosa—Martina v Cipriana 
Moreno—Agustina Rocha—R. H. Pablo—Julián Ro-
das—Arturo Martínez—Emilio Diaz—Ildefonso de 
Cuenca—Antonio Cobas—Además 13 asiáticos y 30 
de tránsito. 
De BARCELONA y escalas en el vapor español 
"Gaditano." 
Srep. Don Miguel Zena—Joan Tejeiro—José A, 
Morales—Manuel Lapidio Matilde Bermúlez— 
Joaquín Arifon é hijo—Vicente C. Serra—Inocen-
te Montes—Arturo Gómez—Domingo Vlla—Manuel 
Marcochicho. 
DE SANTANDER Y ESCALAS en el vap. es-
pañol Ramón de Larrinaga. 
Señores don Francisco Mujica—Marcelino Franco 
—José de la Cruz—Tiburolo de la Fuente. 
SALIERON 
PARA CORUÑA Y SANTANDER en el vapor 
correo español Antonio López. 
Señores don Lúeas Fernández—Antonio Pan y 
señora—Buena Iturbe é hijo—Uiceute Sánchez— 
Manuel Sánchez—José Vigil—Francisco Muñoz-Pi 
lar Mariño—Gloria González—Marcas Eartínez—Jo 
sé B. Crespo | Emilio Izquierdo—Ricardb López— 
Luciano Martínez—Rafael Tejera—Aurelio Finara— 
Julián Garría Castro, señora y dos hijos—Francisco 
Ampuria—Josefa Bablera y tresjhijos—Juan Azae— 
Nicolás González—Enrique Rubio—Andrés Arias— 
Pablo Bondet—ülpiano Blanco—Ramón Tomás— 
Manuel N. Hernández—Luis González y señora— 
Miguel Serra—Florentino Contado—Fernando Calvo 
—Ado'fo F. Baez—Pilar Ná98ras—Gustavo Gaval-
dá—Antonio Reguera—Arturo P. Agrámente—Ma-
nuel García—Pedro Cubillos—Benito Linares y fa-
milia—Pablo Vivanco—Ramón Ulacia y señora—En-
rique A. Taboada—Sandglio Alvarez—Prudencio 
García—Pedro J. Alcona-José Gutiérrez—José Fer 
nández—José Diaz—Tomás González—A. R. Geor-
Jaime Linares y José Cuenca. 
Además 25 individuos de ejército y 128 jornaleros. 
PARA PUERTO [RICO Y SANTAMDER en el 
vap. correo esp. León Y I I I . 
Señores don Luis Bacigalupe—Dolores Garrido é 
hijo—Fernándo López y Btñora—Antonio Martorell 
—José Reusllar—Ventura Redondo—Miguel Salcedo 
—Vicente Palmar, señora y tres hijos—Ramón Diaz 
—Cris óbal Ferrer, señora y cinco hyos y Manuel 
G. López. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 30: 
Bahía Honda, gol. Crisálida, pat. Pellioer, 130 
palos cedros, 12 pipa* aguardiente. 
Pauta Alegre, gol. Joven Blanca, pct. Lorenzo, 
1211 troncos cedros, 100 caballos leña y efectos 
Kanta María, gol. Nuevo Hilario, pat. Pajol,500 
sacos carbón. 
Nuevitas, gol. San Fernando, pat. Vera, 850 ro-
ses, 101 caballos y efectos, 
Dia 30: 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Marantes. 
Nuevitas, gol. Tinima, pat. Mas. 
Idem vap. Humberto Rodríguez, cap. Tombo. 
jSWftd» &onr«:siatr« ubier'o 
Para Tampico vap. americano Saratoga, cap. Boyce 
Matan zas y otros vap. esp. Ernesto cap. Gar-
teiz. 
Vigo y Santa Cruz de Tenerife berg. esp. Ro-
sario," cap. Rodrigaez, Snos. de Carbó C? 
Pto, Rico, Coruña y Santander, vap. esp. An-
tonio López, cap, C'au, M. Calvo y Cp, 
New Or.eans vía Matanzas, vap. americano 
Whitney, cap. Staples, Galban y Cp. 
-—Casa B anci y Mazagi berg. esp. Seurat, cap. 
Verger, y Astorqui. 
Naeva Yoi]c virp. esp. México, cap, Ma-
rrofg, M Calvo y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp, Baldomero Igle 
slas, cap. Gómez, M. Calvo y Cp, 
Puorto Rico y Santander, vap. esp. León X H I , 
cap. Galiana, por M. Calvo y Cp. 
B n q a e s que han abierto rearintro 
a r e r . 
Cayo Haeso y Tampa, vap. americano Ma>cjte, 
Mascctto, cap. Howes, Lawton y Hnos. 
New York, vap. am. Saratoga, cap. Bayoo, por 
Hidalgo y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. México, capi-
tán Marroig, por M. Calvo y Cp. 
* 
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LOJEUA Í5J3 VIVMBJtfBU 
cfeGiMiidm ei 30 de julio. 
c jabón Rocamora $4 63 c. 
cutos, papas $2 73 q. 
id td. $2-88 q. 
o, bacalao Escocia, $7-50 c. 
c, latas de 23 ¡b. aceite Rdo. 
o. id. id $10-12 q 
o. id. do 0 lih. 10 62q. 
latas almendras $l/-50 q. 
m m i . 
P a r a Canarias. 
Saldrá á fint-s de ifallo el bergantín goleta 
capitán D, Jí.;é Rodríguez. Admite pasajeros á 
quienes ofrece el bâ  n trato qao tiene acreditado. 
Par» infofm • s su capitán á bordo, ó sus consigna-
tarioa Amargura n. 10 Sobrinos de Carbó v Cp. 
8230 19 10 
VAPOKEtó-COBíHKOS FRANC^i-
Bftjo contrato poetaicoa «1 dobi i r r 
Para Venwiruz directo. 
áaldri carB dicho paíi¡-te jebrs al díu 2 de Agosto 
v Ttpor rramiés 
2 
DUCROT. 
Adjure- cwf .i 4 Seto y pasijeroif 
Tarifa» )auy reátioidas aoi» cboboltotolítm diri:-* 
pira todas las clndade* importántea Ue franela. 
Loe eefioree c-nploaaoa j uiiHr.aret obtendr&n gt& 
Hs veutfcjaa OL1 ''ajar par n t̂a línea. 
fttMitf, 'V/ot.•'».-» » On»r,n ^'"nr.rfira -î Tue?" 6. 





ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
« n c o m b i n a c i ó n con los viajéis & 
Burepa, V o r a c r a a y Centro 
A m é r i c a . 
Hm h a r á n tres mensuales , eallende 
les vaporea do eete puerto los día» 
1 0 , Z O y 30 , y del de K o w - Y o r k l e » 
dlac l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tltne abierta ana póliza 
flotante, a«í para esta línea como para todan las do-
roía, fcsjo la cual pr.oden Eaojfaiarae todo* loa efaotoj 
qí« »» craburquan nn ••(ipolfta. 
De m&a pormenores impondrán sua conalgnatarioa 
M. Calvo y Cp., Oüoios 28. 
I 36 12 1 Etf 
LÍHiA m LAS ANTILLAS. 
EL VAPOR CORREO 
Baldomero Iglesias 
CAPITÁN GÓMEZ, 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Caba, 
Penco, Mayagüez y Puerto-Rico, ol 31 de Julio 
& las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite carga, 
y paB^jeros. 
Recibe carga para Ponoe,Mayag<]es y Puerto Rico 
basta ol 80 inclusive. 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mea. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
P L A N T S T B A M S Í J I P LISTE 
é N e w T o r k en 7 0 horas 
loa rápidos vapores-com-os americanos 
MÁSCOTTE Y OLIYSTB 
Uno da estos tr.pores saldrá de este puerto todot 
loi miércoles y sábados, ála añáda la tarde, con 
escala en Cayo-Hae^o y Tampa, donde se toman los 
tren<a, llegando los pasajercn á Nueva-Yo:k sin 
cambio alguno, pasando por Jai-ksonvilllo, Savanach, 
Churlestou, Riohmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orlears, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de loa Estados Huidos, y para t'Juropa en combina-
ción con taa mejores líneas de vapores que salen de 
Naeva- Ycrk. Billetes de iday vaelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Loe condocteros hablan el cas-
tellano. 
LOÜ días de salida da vapor no «e despachan pana-
por es úespuó» de la» once de la mañana. 
Para más pormeiioroa, dirigirse á sus conslgnata -
riou, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J, J. Parncworth 261, Broadway, Nueva-York. 
J , W JfMí̂ HT.ifl. .'íuiiciiotrtii'iímite. Puerto 
i ^ g g ds ks á&tiUftS 
mm u umm aa Para pl HÁVKÍ Y HAMBDRGO oca esralaa evfcntu«lOT an H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el (i DE AGOSTO de 1895 
el vapor correo alorcín, ds fortt oé SOiin toneladas 
Dia 30. 
Para Coruña y Santander, vapor correo español 
Antonio López, cap. Grau. 
Puerto Rico y Santander, vap. esp. León Y I I I , 
cap. Gabaso. 
Nueva Ywk, vap. correo eap. Panaiccap, Cftl I 
m 
capitán Bnrncister 
Ádni-Há carga para los oítacei pneno í ; ^ajabiSo 
lrftsbordot oon oonoclniieEvOu dlr^otoL cuta uii gran 
nims-a do puertos do EÜP-OPA, AMERICA DEL 
SDR, ASÍA, AFRICA y AUSTRALIA, aegüe po.*-
nmoroa qwe ae faollitan en la casa conaignníaría, 
NOTA.—Ita carga destinada á pnertoa eu dondü 
no toca el vapor, sor£ tr&Ghord&da eu Hambxir^o 6 
ot el HavTs, á cosveiileneU d* la empresa. 
Admita paa^crec de proa y unos cuanioa do pri-
mera cámara {-ara Si. Tnofatf, Hartí, Hs^rey Ham-
btiíso, á proelo} 6Traglí,Sos¡ »/>?/ÍS los ipis ioiponilrfib 
loa conílgjiiitarlo». 
La oarga sa recibe peí ti mnail* <5.« Csíialleít*,. 
La aotfeivoTi&bUú't itao se y^aib? w VA \Amiii i» 
tsnaíén de uosseoB. 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O R N O 
LLEGADA 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
Puerto Rico 10 
SALIDA, 
De Puerto Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Naevl'as 22 
LLEGADA 
A Mayagüez el 15 
.- Ponce 10 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 34 
N O T A S 
fia m vi*)e de id» notfcirá ea Pnsrto-Biso loa día 
81 do cada moa, la caíi.a y pss^Jeroe quo para les 
paeiicj del mar Caribe árribu expreaadoíí y Pacffloo 
conduicjaol eorreo qne 7»le ¿e Hvoalona el Oí- 25 y 
«o Cádi» al 30. 
Kn eu viaja de rarraac, ontragará ai eorrao qne S'A'Í 
de Pesrto-Rloo o'15 la carga ypaasJeroaqnecondíiB-
ea procedente do lea puertos dol mar Caribe y en ol 
¡Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, 6 sea dosda el IV de 
mayo al 30 do aaptíembre, ae admita carga para Cá-
dl&, Barcelona, Santander y Cornfia, poro paaajuroi 
sólo para lea titlmaa puntea.—M. Calvo y Cp. 
L I M BE LA HÍBAIl A C010H. 
Bn combinación oon loa vaporea de N-aeTí.-YoTfc y 
oon la Coaipañia del Porrocarril do Panami y Tapó-
las ¿o la costa Sur y Norte del Paoifloo. 
E L VAPOR COEREO 
cap i tán Tomas i . 
Saldrá él día 6 de Agosto, & las 5 do la tarde 
can dirección á los puenoa que á continuación te 
ozproaan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos loa puertos del 
Pacífiec. 
La carga ae recibe el dia 5 solamente. 
SALIDAS. 
Da 1» Habana el (ÜÍ . , 6 
n Saatiagc do CLIIS.. 9 
„ La Guair» ^ 
„ Puerta Cabello.... 14 
-ananllla...... . . . . 17 
. . Carta^esa 18 
~ Culón , 20 
„ Puert.i T.íî -óu (fa-
cultativo) . . . . .MM 21 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 






. . Sabanilla 
Cartagena •* 
C o l ó n . . . . . . . . . . . . 
. . Puerto Limón (fa 
culta t i vo) 21 
. . Shntlago de Cubft.. 26 
. . Habana 29 
NOTA.—Bata CompaCía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más,bajo la caal puedaíi asagurtrae todo» ice 6,ffi0tc» 
que sa omharor.en en aaa vanaros. 
M. Calvo y Comp. 1 36 312-1 B 
A?iso I los cargadores. • 
l-',-.:: CompaCía .:<; ro&^Qsda del retrato ó extravio 
qne nufruu los bnltos do otrga que no lleven estam-
pados con toda claridad el dtjíiUno y marcas de las 
mercanoíae, n! támpooé de las reolamítcicues que se 
hagan, peí CU}] tivrv.f • falta de praciuta ea IOL: ml»-
B O t . 
M. C-ilvo v fJd-r.ti f.finir.c «fimar? 28. 
' n M «12 1K 
•mmm 
i 
i i e a 
ultr de valore eorroo^ aswrlOftBOi oa 
tre los puerto» nlgaleftea: 














BfcMM ilo Hm-va-York para la Hftlena y Miuau-
MIÍJ \váo& iv» miércolaa f. les troc da la tarde, y E>ara 
la Habana ; puertos de MÓIÍOO, todot loa â b&doa & 
la una úo i * terue. 
Snlid^p do ¡a Habans, psrr.Nney»-iro.-if, leu Jucrst 





OJTY OF 'WASH.^ íaTON. . . . 
BaJliia.- - Ur.Lnaa pw* paaríoe de MÓSICJ. 4 
l - • '' k -ftídc, oeme H\¿ae-
Oll\'/.*li\ Agosto 19 
S<»M du Jieafnojo! par* New York vía Santia-
go 'lo üuba N&aaaii loa miércolts de cada dos se-
manas como sigue: 
SANTIAGO Agosto 19 
PASAJES.—Satos hannobo* vaporeo y tan bián 
oonocld'j» per la rapidss, ee^urldad y regularidad dt 
sai? vlaioi;. íoEiondb ccmodidad.ia o:<a«loct«r part 
pairaren t:: n̂ e oepeciosuo eáteánuí 
f7023lÁífvOtfI>B9ÍácA.'*--La (jori»apond«iol» J¡» bd-
•altírtí taíssojítifai m La •*.án..'.r.ittractón Qc&eral .u 
'"'ji'reot. 
OAŜ OA..--LA rWgti ao .-eailte w i r.iaallo do Ca-
¡ r.li^r'is eulamt ute el dia ante» ti? la ralIÍK- y a»; 
admiUi oa -S'» para Tnr'.T.iKra, Etóüttwgo] BmA«a. 
Ainiísrih i UoíiGidasi. líavrn, AiólharM, Buenos 
Aires, Mcii!*video Sp.ntcn y Rio .Hnelro MÍ̂  ceno 
e!n>Í6utoe tiivtictoa. 
El fléte lu '.».utrgí- j*.r«p«sr'---» 
»Bítr.4<v r-t»T aiCrt&a»'*?'.- D3 iiu>sed. * 
•ivnulcüi*!. 
P*r» i;r;t <•.,--:-. •-• '••Í ,V¡, 
A V I S O . 
So avisa á oa saflorea pasteros que para evitnr h 
qaareatena «;E N w Y ik, debí u proveorse de v-
oef!',lcK lo do aclimatación d'd Dr 1írrgc«n en Ob!s 
po 21 (a;to»).— Pid.aljq y Comp 
AVISO IMP ARTANTE. 
Desdo ol sábado 13 dól corriento, bis v-jpores de la 
linea da los Sros James E Ward &. Co. baldr.'in pa-
ra New Voik loa jueveR y e/lbadoa (4 laa cnKlro 
punto de la tardo, doblcudo eatar los paaaieoa (i 
bordo autus de t^n h ira. 
n I1.W «12 1 .11 
Los vapores de asta linea hacen escala on uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suñotente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite r zrt ¡ob 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, oon trasbordo en el Havre 6 ITamburgo. 
Empresa de h$mi tspaooía. 
Correos áe ias AaíiUaí! 
Tra 
DB 
Para m£s pormenores diritirsa i lea oone'gnctarloa 
Mlle de San Ignacio n. 54. Apartado do Corroo 729. 
MARTÍN. F A L K y CP. 
GK6 m - U H j 
SOBBmOS D E B J S R E l S i i A 
V A P O R 





el dia 2 de Agosto á lar. 5 de la tarde 
Admita carga y pasajeros. 
^ tomfth JSJIM wmftdWBi San Pedro n. 6. 
Sítaación del Banco Espalíol de ia h h de Cuba y sus Sucursaies, 
EN LA TARDE DEL SABADO 27 DE JULIO DE 1895. 
fOro 
CAJA. < Plata.... 
( Bronce., 
Fondosdlsponlbleien poder de Comiaionadoa. 
CAKTBHA: 
Deacueutoa, préatamos y L i á cobrar á 90 dias. 
Idem idem á más tiempo... .• 
Obligaciones del Ayunta- C Domiciliadas en 
miento do la Habana, < Habana 
i? Hipoteca... ( Nueva Y o r k . „ . 
Bmpréatito del Ayuntamiento do la Habana. 
Tesoro, Deuda de Cuba • • . . • • • • ( > • . . . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta Dopósitoa. 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión da guem 
Bfcctos timbrados 
Recibos de contribucionea , 
Recaudación da contribuciones 
Recaudadores do oontribnciones , 
Hacienda Pública, cuenta especial 
Expendición de Efectos Timbrados 
Propiedades 
Diversaa cuontaa.. 
GASTOS DS TOAS OI.ASKS: 
Inatalacióuá cuenta nueva. » . . . « . . , , , , 
O añórales 




























Saneamiento de créditos 
Billeíea en circulación , . 
Cuentaa corrientes | P k t á " ' 
Depósito ala interés. . | Plau". '^."!!! 
Dividendos , 
Corresposales ' . . " I I 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamióñto 
de la Habana . . „ , 
Expendición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta da recibos de contribución.,. 
Municipios, cuenta de recibos da contribuciones 
Recaudación de Contrbuciones 
Prodactos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida da billetes de la emisión do Kuerra.. 
Anticipo al Empréstito da $4.000,000 
Intereses del Empréatito da $4.000,000.... 
Cuontaa varioa 
Reserva por quebranto en la converaión dV platV'pe'ndlenté 
de reclamación „ „ . . . . . , . . . . , , . . . . . 
Interósea por cobrar 


























$ 1!» GG7.661 
Habana. 27 de Julio do 1895.-K1 Contador. S. U. ü a r n i W o . - v t o . Bno. Bl Snb-aobernador. iían». 
. 1 »• 39 o ms. 
EL VAPOR 
J " T T H l J - A . 
CAPITAN D. JOSE MARIA VACA. 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Agosto á las 5 da 








a?tt3v!taa: Sret. D. Vioenta Rodrigues v Oo. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y PleabU. 
aibara: Sr. D. Manual du Silva. 
Mayari: Sr. D. Juan Grau. 
tíaracoa; Srea. Mouéa y Cp. 
Goantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se deapacha por aua armadores, San Pedro 6. 
EL VAPOR 
M A N U E L A 
CAPITAN D. M A N U E L GINESTA 
Saldrá do esta puerto el día 10 da Agoso 4 Isa 




POttTAU PíUNCH, H A I T I . 





Laa pólieaa pasa ia carga do travesía aolo «o admi-
to i hasta (d día anterior dalaaalida. 
CONSIGNATARIOS 
Sfosvivaa: Sroc. Vlconto Rodrígnca r Cp 
Gibare: Sr. D. Manuol da Silva. 
Baracoa: 3r.is. Monó» y Cp. 
í-'uba: Srea. Gallego, Mesaa y Cp. 
Port-an-Prlnoe: J. F. Travieso y Cp, 
Cabo IIHiauo: Jiménez v Cp. 
Puerto Plata: Srea. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Srea. Frltse Lnudt y Cp. 
Mayvgliez: Sroa. Sohnlzey Cu. 
AguadillHi Brss. Valla^ Eoppiaob y Up. 
Pn-rto- Rtco: Sr. D. Ludwig Ouplar.»». 
S« dsarscha por acá «rniKdorea San Padre o 6 
OAÍITAN D. NEMESIO QONZALTCZ 
Saldrá do la Habana todos los nábados á las seis do 
la tarde, losando en Suijoa loa domingos y ai|;ai«cdo 
'jl ;m4'no dia para Caibariin llegva a dicho pnorto 
oa lunes por la matíana. 
RKTOUNO. 
Do Caibarién saldrá loa martes á las ocho de la 
maftana, hará eacala en Sagua el miamo día, y 
Hogar! á á la Habana loa miércoloa por la maílana. 
C O N S I G m A T A R I O S 
En Sagua la Grande: D. Gregorio Alouao. 
En Calbariéu. Sroa. Sobrinos du Horrara 
Se deŝ a'.'.ha por aua ar'iudorar Sobrinos de Ha 
rrsra. Hay Podro n. 6 
NOTA,—Lu carga para Chinchilla pagará 28 ouu-
tavon por caballo ^.umiáa d«il Seto del vapor. 
• <- r.a-i« 
mmm \ mnm 
MERCANTILES 
A 
J . S L B o i j e s y C 
B A N Q U E R O S 
2IP O B I S P O , 2 
J B S Q U I N A A M B S C A D E R B S 
HACEN FAGOS P O » E L C A B L 1 
VAOILITAN CARTAS DV CRÉDITO 
y giran letras 6 corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LoN-
DRES. PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA. 
HAMIJÜRGO, BREMEN, BERLIN, VIKNA 
AM8TEUDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. 
MILAN, GENOVA. ETC. ETC., ASÍ COMO SO -
RBE TODAS LAS CAPITALES Y 'PÜEBLüa 
DB 
B S P A Í t A H 1 B L A B OAÍTARlAB 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FBANCESAél 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTA DO H 
UNIDOS Y CUALQUUSKA OTRA CLASE DB 
PAÍ.OOKH PlTHl.IfXK» ÍJ89« 166 ICMy 
W m ^ X M O T OOMF.. 
S i , OBKAPIA 25. 
Uao^n pagos por el cable giran letra i á cort a y lar-
ga v'nl» y daa cartas do eró lito sobro New Vork, F i -
ladolftft, Now Orleana, S.4'1 Cranoisoo, Loadrea. Pa-
rla, Madrid, Barcelona y doaiáa ca'rtaiaa y oladada* 
Importantes de loa Katadoa Unidos y Europa,asi comíi 
aobre todos Ina pnobloa da Kapafia y apa proalncia* 
n 1154 í» 1 .TI 
:» V t t « V « i | l l l j 9 
Q - l I i O D E L É T K A H 
B W T R B O B I S P O IT 
U 1156 
• 8 , 
OBKAT»! A 
160 i J] 
mnm mmm mum 
de QenííTés j ftímí,. 
BUuááa si» i " caliere Sititit . enirt tai itt JfartUtttt 
V San Pedro, ni lado del café La .'Jarina 
—BIJnovea l? d« Agiatu álas 12, ae rematarán an 
e«ta almanoda 5 000 tarros da barro vantos blancos, 
nara licores, y 5 000 id. id de colorea, anva^adea en 
biMcaiea. Habana 29 da Julio da 1895.—Genoréa y 
Oómar,. !lü"0 3-30 
—151 vlornea 2 do Agjuto <í Inu 12, ae rumatiirán en 
lo» alma'ien-B de Snu Jneó (entrando \>.IT I)am"8 ) 
ron iiit^rvenció i dol Sr. Ag nta díl L oyd iBfjA-t, 
37 b^rrllra da comento Portlaud—ttibana 30 da 
Jaliode IWJ.—Go :OTÓI y Góoiea. 90(J6 3 31 
ÍMirn ÜMía Jo Cárleflrs j Jfero. 
SECRETARIA. 
La Di'ect v \ h i acnr.ln lo q te ae diktiibuya á loa 
8ra». á^ciaikiatiá qae 1 J se .n en esta ficha, un divi-
dond» Je 3 p3 oro, por resto do las utilidades del 
a&o social terminado an 30 de Junio áltimu; pudlen-
•lo «qnellos ocurrir por BUS reapcotivas cuotas de«de 
el 17 del entran'.e Ag,i«*o, á U Teaorerí» de la Em-
proi.i. Reina ». 53 de 12 í 3, ó & la Admiuiatración 
ou Cárdonaa dúadolo prí-vlimento svlao. 
Habana 20 do Julio do 1895 —El Secretarlo.Fran-
eiaco do lo Qatla. C1290 19 27,inl 
mu i mm. 
A V I S O . 
En el drpóaito de tabacos aitnsdo en los bajoa d<>l 
Hotel Roma so vendió d nóm. 5174 premiado eu los 
$5 (H)0 Entá saucrita en aicho Depó.ito. 
8940 • 4_28 
ItECAUDiCION DEL ARBITRIO 
de letreros y nnuneloH. Inquisidor itihn. 2Í , 
AVISO. 
So pone on oonociinlonto do los Sroa. anunci'jiites 
que eo h» oelelirado un cout.at > con las empreeaa de 
ümiiibii La Unió i y El Com rcio y qu.! por «;i mó 
dico precio puoden lo> Sres. Comia'.oniatHa y t'.b.l' 
cantea anunciar iius productos, cahaa v m -.aufictu 
ras en loa ómnibus que quieran da amban lineaa. 
8847 6 25 
t o a , ¿ k & t f c 4 M * 3i o e 
Gcq.ixinát éi A m a r g u r a 
ñ AÜíflN P A G O S P O R E L Ü A B L i S 
Pticilitan c a r t a s d o c r é d i t o y g i r a c 
latirás á c o r t a y l a r g a v i s t a 
it^ipo, Touloua*, Vonocia, Kloreauia, Pa-
•;3a, Tuau. !$eBl.i(^, vSt, aaf oomo sobre roáas lai 
éf^jiiiilcj / poblaaiofioa do 
B S ^ A l í A K I S L - A B C A N T A R I A N 
r • - i f 
aSWkííA A MSlKCADEEéíB. 
¿'AÜSíí PASOS POB E L f -ABiE 
F a c i l i t a n c a r t a s d o codito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turln, Roma, Venecla, Florencia, Ná 
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Ilatnbar 
fo, Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lilia ¡yon, México, Veracruz, San Juan de Puerto Rioo 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagnr f» :1 '.nde, Trinidad, Cieufne-
goa. Sancti o ' vv.. jo46 Cuba, Cien" •'«• 
Avila, V-•• Pinar dal K' •. GÍV»»TS.  Pueril. 
Príncipe "'.raa, oto. 
Se vende la goleta TRAFALGAR, de uun p iloa, 
de 100 toneladas, con eu arboladura pendiente, jar-
clas, cadena;, molinete, avioi para la navegación, 
f irrada en cobr*; puede varse oa al espigón námero 
4 de loa Almacene'* de la Habana. 0 48 8 31 
L O N J A I ) E V I T R R I T S 
C o m i s i ó n de Reclutamiento 
para loa Bscuadronea de Cabal ler ía . 
Debiendo procedorse deado luego al raclaiamionlo 
do loa individuoa que daaeen Ingreaar en loa miamos, 
aa hace pft iico á Uu da que los que quieran varíh-
carlo y reúnan lia condiciones que á continufoiiOa 
aa azpresán, ae prosanten en ol cuartal de Drogonna 
todios loa dias hábilea de 8 á 10 ds 1» m Vu ' • •. «loada 
ae nucontri.rá reunidala comiaión 
El tiempo dal oompromiao quQ ooritralg^a loa m• 
dividuoa que so recluteu ea ladateroalnado, eiuúii-
dléadoae ha de ser el que oonaldera ctavauien.ta al 
Excmo. Sr. General on Jefe, pudleado no obstinte,, 
reaciudirae á propneata del Jefe que minda las ^ui -
dadea orgánlcaa por efecto do mila conducta, ó inca-
pacidad para el aorvlcio dal arma. 
Loa aueldoa qne diafru arán durante aa permar>an • 
cia en loa Eacualronos «erán loa aslgoadoa S loi tn -
diviiuos dol Ejército dal arm* do Oabatlerfa j oat 
cuenta dal Eat*do. AdamSs al Comoooio abaaará i 
cada individuo oomo gritiücacióa íxiranr^lnariá. 
diez y Lióte peaoa oro mauauiies duraate un -sho 6 
aeau eu jauto dosoientoa c i*".ro pojo* or.i, qae loa 
intereraloH podrán percibir por monHauildadoi van-
cidaa ó á su licenciamieuto, onya gratífican'ón omy» • 
za-.á á correr el dU qae el Racuadrán s-ilg* fí oam . 
paBa. 
Uiu Oas» de sar Uoen9la(to<UiDtes dol aüo, por t«r-
mluaclóa d.- la guerra, recibirán loa reolatados lote-
f ra la graMIiieoión del »fir., deduoiando aólo t i qui« cuenta Imbljaon ya percibido. 
En caso de fdllscLíiU'uto, al habar ou» tveanii,© á 
favor del fallecido aerá eutraga.lo á aua horadaros en 
la forma «n qne aa entrega m loa qae tangán >i c w¡m 
del Eatado. 
Condiciones que ee expresase 
1? Tenor de veinte á cuarenta y cinco aitoa da 
edad. 
2-.' Condiclonoa de robustes y aalnd neceantisa 
(rn.ra el aorviel) del arm% da caballería á Juicio Jal 
faonitetiTO quo lo reconozca. 
3'.' Sah' r montar á ofll); llo. 
4? Lltivar por lo monoa (oa aD.-a de raaidouola en 
el p -.í «Shaher nacido eu ói. 
5'.' Na ter or notas de^f tvorubles fcu ína IKIAUOIÍ» 
absolut«8. s! li-m servido en el Rjércilf», 
6? Loa menores de Talntitres stios tener eimíon-
timieuta paterno. 
7.9 Se án preferidos. Los liceuoiadrm coo bi-oaa 
e-la dol íimiri i'.o Caballería, Guerrilla», Arti l f ,.•» 
de Montaña, Guardia 'wtvil, Trompo'.ia y Herrado-
ras y los que actualmente sirvan ou Cacrpos da V» 
lun arim. 
8'.' L'ÍÍ tudiv4duoa da la olaaa de trompeta» que 
lle;iendo las aondioionea qua se requieran, iprtrooeu 
•••> fiN a .iBcoadrones, -".-ibirin fdsTná. * • ¡5. 
•» •.•<Sn éruraordinaria 
9'.' L J . qao no h a o r v l d o «n '•• «li; 
jórí íto üooeaitsráa loa «jr^fload^1 'abueDa ••<• 1 
( ta.qoe 1» oomifión exy». C. VM 
B 5 
DURIO DE LA MARINA 
MIERCOLES 31 DE JULIO DE 1895. 
U TREGUA POLITICA 
ÍTo sólo en determinados periódicos 
de la Madre Patr ia , sino también en 
nna bnena parte de la opinión peninsu-
lar, se agita tiempo há la idea de que, 
dadas las dolorosas circunstancias por-
que atraviesa la Is la , frente al enemigo 
común que á todos nos amenaza con 
salvaje furia, deben cesar las luchas 
polít icas, terminando, por tanto, el afán 
exclusivista y dominador de un partido, 
empeñado en anulará los demás, y dedi-
cándose, en su consecuencia, todas las 
fuerzas organizadas que aquí se mue-
ven dentro de la Ley , á prestar eficaz 
concurso al Gobierno contra el separa-
tismo armado que tremola en la sole-
dad de nuestros bosques la bandera 
negra del merodeador y del incendiario. 
E s t a idea, tan generosa y noble de 
suyo', ha. sido recientemente formulada 
por on diario de la Corte, diciendo 
que fe! Gobierno debe pedir una tregua 
política á los partidos Se la oposi-
oiónJ" 
E n esta frase, tal como transcrita 
queda, se nota desde luego un desco-
nocimiento profundo de la situación ac-
tual do O aba, así como un concepto 
erróneo á todas luces, de los tempera-
raeritoa adoptados por los partidos po-
lít icos. Quien, sin el debido conocimien-
to de cansa, oyese hablar "de pedir una 
tregua á los partidos de oposición", 
creeríaj discurriendo lógicamente, que 
los mencionados partidos extreman una 
violenta campaña contra los poderes 
públicos, y que suscitan obstáculo tras 
obstáculo á las gestiones de las auto 
ridades. Nada más inexacto n i ñ a d a 
m á s injusto. Aquí , para colmo de ano 
mal ías , los partidos de oposición, si así 
se quiere llamar á las colectividades 
Eeformista y Autonomista, son los par 
tidoB serios, los partidos gubernamen-
tales, los partidos que sacrifican su 
propio interés en aras de la Patria que 
veneran y d é l a sociedad en que viven. 
X en cambio el partido titulado espa-
ñol por excelencia ha sido el único que 
con tal de satisfacer sus ambiciones y 
de servir sus particulares intereses, no 
se ha detenido ni ante los sufrimientos 
de la Patria ni ante las depredaciones 
del insurrecto alzado en armas contra 
España . Verdad incontrovertible cuya 
rigurosa exactitud está en la concien 
cia de cuantos han segnido de cerca el 
desarrollo de los últ imos aeonteciraien 
tos, pero nosotros no ncs limitamos á 
sostenerla, sino que vamos también á 
probarla con hechos ciertos y precisos. 
A I desembarcar en estas playas el 
ilustre general Martínez Campos encon 
tró nna legalidad común pei fectamen 
te definida. L a s luchas entre los par 
tidos, que indudablemente habían lle-
gado á lamentables extremos de recrn 
decimicnto y saña, perdieron gran par 
te de su crudeza. Sin previo acuerdo 
se suspendieron las hostilidades políti 
cas. Y cuando el Pacificador insigne 
declaró que venía dispuesto á gobernar 
con todoa los partidos y por encima de 
todos los partidos, recomendando al 
propio tiempo gran templanza en las 
controversias entre bandos contrarios, 
quedó de hecho establecida nna verda-
dera tregua, aceptada con júbilo por 
reformistas y autonomistas. ¿Qaién 
rorapíó esa tregua publicando artículos 
violentís imos que const i ta ían una pro-
testa contra la política conciliadora sus-
tentada por el general Martínez Oam 
pos? Pues el partido de unión constl' 
tuoipnal. ¿Qoión obligó al Pacificador 
á desviar su ateación de los asuntos de 
la guerra, para ocuparse de cosas tan 
pequeñas como el trasiego de unos 
cuantos concejales? Pues el partido de 
unión coustituciona". ¿Quién, impulsa-
do por fines de predominio y exclusi-
vismo, telegrafió desde Tampa á sus 
amigos de Madrid para que preparasen, 
con la renovación de los Ayuntamien 
to.-?, un golpe de mano que arrebatase á 
los reformistas los puestos qua habían 
ganado con buena lid? Pues el part i -
do de unión constitucional. ¿Quien in-
dujo al Gobierno á pasar por encima del 
artículo 92 de la Ley electoral, con el 
único propósito de favorecer arbitraria 
mente á determinado grupo? Pues el 
partido y solo el partido de unión cons 
titucional. 
No es la pasión política la que guía 
nuestra pluma. Si encontrásemos for-
ma más suave p i r a expDuer la rexli 
dad de lo acoatacido, la emplearíamos 
sin vacilación de ningáu género. Cita-
mos hecboa, y eaoa heotios, con su elo-
cuencia implacable, nos obligan á re-
cordar cómo el partido á que nos veni-
mos refiriendo aprovechó las desgra-
cias de la Patria para crear una ficticia 
agitación, logrando convencer al ge-
neral Martínez Campos de que los in-
tereses nacionales exigían la pronta 
renovación de los Ayuntamientos. Y 
cuando, aceptado este criterio por el 
ilustre Caudillo, con alta rectitud en 
las intenciones por nosotros gustosa-
mente reconocida, quiso proceder equi-
tativamente dando igual representa-
ción á cada uno de los tres partidos, 
entonces el de unión constitucional te-
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Zephirín, no pudiendo contestar á 
semejantes preguntas, se contestó con 
dar a la niña un beso en la otra mano, 
é iba á retirarse cuando oyó la voz se 
vera de Montenervio: 
—¡Vaya, que sois desahogaditol 
B l marino empezó á temblar y quiso 
explicar que si había entrado allí, ha-
bía sido casualmente á colocar en su si-
tio el vaso y la botella 
—¡Está biénl ¡está bienl—le inte-
rrumpió el patrón—ve á esperarme al 
entrepuente. 
Mientras que Zephirín obedecía, 
Montenervio penetró en su camarote, é 
incl inándose sobre la pequeña é hipno-
t izándola casi, con los ojos, dijo: 
—Vamos á reunimos muy pronto 
con mamá, ella os ha entregado á mis 
cuidados para hacer este largo viaje. . . 
¡Dormios, hija míal 
L a pobre movió los ojos casi maqui 
nalmente, y al cabo de algunos minu-
tos ya no so movía , h ibía sido preciso 
el ruido que hizo Zaphiría para desper 
tarla. Montenervio puso entre sus la-
bios una pastilla de color de rosa. E s -
peró un cuarto de hora; impasiblemen-
legrafió al Gobierno amenazando con 
retraerse si no se le daba mayoría de 
Eea l Orden en casi todos los ayunta-
mientos de la Is la , sino se nos arroja-
ba á los reformistas de los puestos que 
habíamos conquistado, y si no se 
lanzaban por todo el país , como natu-
ral secuela de semejante conducta nue-
vos gérmenes de discordia y descon-
tento. 
Y realizado el despojo; sacrificados los 
reformistas á las exigencias y ambicio-
nes de un grupo exiguo, ¿cuál ha sido el 
proceder de nuestro Partido en presen-
cia de tamañas injusticias? Pues ofrecer 
su apoyo incondicional á las autorida-
des; combatir un dia y otro desde estas 
columnas á los enemigos de la Patria 
contrarrestando la propaganda labo-
rante que trata de sorprender la opi-
nión extranjera, presentándole bajo un 
aspecto simpático y justificado la pre-
sente insurrección; dirigir constantes 
excitaciones para que respondan t©-
dos los elementos del pa ís á los llama-
mientos del patriotismo; y por último, 
sacrificar constantemente nuestro in-
terés pol í t ico, desatendiendo las amar-
gas quejas que repetidamente nos di-
rigen nuestros correligienarios des 
de todos"los puntos de la Isla, que-
jas y protestas que no publicamos por 
entender que sobre nuestra convenien-
cia particular es tá la suprema conve-
niencia y el interés supremo de la P a 
tria. 
¡Y á quien así se conduce se le pi-
de una tregual ¿Se quiere más pru-
dencia y más patriotismo? ¿O se ha 
creído que mientras el grupo de unión 
constitucional está, según parece, fa-
cultado para cometer contra los refor-
mistas todo linaje de excesos, nuestro 
partido e s t í , á su vez, obligado á ver 
que atrepellan la Ley para combatirlo, 
y aplaudir al que la Ley conculca; á 
oír cómo lo acusan calumniosamente 
de separatista y aceptar con su silen 
ció tan infamante acusación; á presen-
ciar cómo lo señalan á las iras de las 
turbas, y ofrecerse resignado al sacrifi-
cio, sin atreverse á formular una sola 
protesta, y sin confundir, cuando pue-
de y debe hacerlo, á sus desatentados 
acusadores? 
Conste, para terminar, que nuestra 
comunión política se ha mantenido y 
continúa manteniéndose en actitud 
meramente defensiva; que si hemos 
protestado, con mayor ó menor energía, 
contra insidiosos cargos, jamás hemos 
creado didoulUdes al Gobierno, y ape 
lamos, p ira que así lo reconozca, ^ la 
nobleza del mismo General M-irtínez 
Campos; y, por último, que si el Go-
bierno desea establecer aquí una tre 
gua política daba dirigirse al partido 
de unióa constitucional, principalísi 
mo, si no único, eíemanto de discordia, 
que arremetiendo diariamente contra 
reformistas y autonomistas, por cuya 
disolución trabaja, parece que se pro 
pone mantener el país en estado de pe 
ligrosa y constante ag i tac ión . 
Según asegura L a Lucha bajo su pa 
labra de honor, los periódicos que apo 
yando á L a Disensión hemos pedido 
una prudente censura para las noticias 
de ¡a prensa, ío hemos hecho por miedo. 
Por nuestra parte confesamos que 
tiene razón el colega. 
Deseamos una censura ilustrada por 
miedo á que L a Lucha publique noti-
cias como las que ayer lanzó á la faz 
del Ejército y del pueblo español , afir-
mando que el cadáver del malogrado 
capitán Tomás había sido abandonado 
al furor de los rebeldes y á la voraci-
dad de las aves de rapiña, lo mismo 
que otros muchos valientes muertos en 
la aocióu de Peralejo; ó como la otra 
nueva do que "el vómito arrecia de Una 
manera terrible, diezmando á los jefes, 
oficiales ó soldados'7; ó como aquella 
otra del supuesto desembarco de Roloff, 
á cuyo cabecilla, dicho sea de paso, ya 
L a Lucha lo ha desembarcado porSagoa 
la Chica y por el Cabo Cruz, y ahora 
por Tunas, probablemente con igual 
éxito que las otras dos veces anteriores. 
Sí, lo confesamos. Tenemos un miedo 
cerval á la información de los periódi-
cos más ó menos oficiales ó más ó me-
nos oficiosos. 
unanimidad no aceptaría y nombró una 
comisión que le ruegue la t i r é . 
Amigos ínt imos del ilustrado dimi-
sionario los miembros de esa comisión, 
esperan lograr su objeto. 
Pero persista ó no en su propósito el 
Sf . Santos Guzmán, quede ó no en 
el Banco, el hecho no acusa resenti-
mientos entre lós individuos del conse-
jo, el^Goberifádor del Banco y el le-
trado consultor, ni reviste proporcio-
nes de n ingún género. E l Sr. Galbis, 
que tiene ,por su cargo, el deber de ve-
lar por los intereses del Banco, que son 
los de sus accionistas, al suprimir una 
plaza que estima inútil no ha llevado al 
establecimiento pequeñas cuestiones, 
como dice L a Lucha, sino ha cum-
plido las altas obligaciones del puesto 
que desempeña. 
ISi más , ni menos. 
A "La Mí y al p i c o . 
LA. INFORMACION DECANTADA. 
Santiago de (Juba, 27 de julio. 
Señor Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Puede V d . insertar en su periódico 
las siguientes afirmaciones, que estoy 
dispuesto á probar y sostener en todos 
los lugares. 
Io Que el que suscribe, correspon-
sal de su ilustrado periódico en esta 
ciudad, fué el primero que telegrafió 
al DIARIO DE LA MARINA la noticia del 
hecho de armas que sostuvieron en las 
cercanías de Biyamo las tropas espa-
ñolas contra fuerzas insurrectas y en 
el que ee encontró el general en jefe D . 
Arsenio Martínez Campos, en cuyo ca-
ble iban los nombres de los Jefes y ofi-
ciales de nuestras tropas que fueron 
bajas por muertos ó heridos en la cita-
da acción. 
2o Quedos horas después telegra-
fió á Lvb Discusión su representante en 
esta ciudad mi amigo el señor D a Bou-
chet. 
3? Que el Sr. D . Juan José Cañarte, 
repórter de L a Lucha x̂x e^ta provin-
cia, se encontraba ei día 20 en Manza-
nillo. 
4? Que el Excmo. Sr. Gobernador 
Civi l D . Jorge Garrich, está dispuesto 
á certificar, si lo solicitamos por el 
conducto regular, que el día 20 los 
únicos que acudieron á aquel Gobierno 
en solicitud de autorización para tras 
mitir á la Habana la noticia de refe 
reacia, fueron los representantes del 
DIARIO DE LA MARINA y L a Diseu 
sión. 
5? y último: que el Sr. Director del 
Cable Ing lés no tieno inconveniente en 
certificar que por aquella línea no se 
ha trasmitido á L a Lucha el día 20, ni 
antes de esa fecha, ningún cable comu-
nicando la acción entre españoles y re 
beldes en las cercanías de Biyamo, 
siempre que se solicite por conducto 
regular. 
Dando á V . gracias por las frases 
que en el suelto de fondo Protesta, pu-
blicado últimamente en ese periódico) 
me dedica, quedo de V . affmo. s. s. 
Agustín Bestard. 
La r e l í e l a M Sr. Gumáii. 
L a Lucha ha querido fantasear mu-
chas cosas con motivo de lo ocurrido en 
el Banco Español de esta Is la al pre-
sentar la renuncia de su cargo el abo-
gado consultor de dicho establecimien-
to, Sr. D . Francisco de. los Santos Gnz 
mán. 
E l hecho no tiene las proporciones 
que el periódico de la tarde ha querido 
darle. Veamos lo sucedido. 
Jozg^ndola innecesaria, el Goberna 
dor de nuestro primer establecimiento 
da crédito, Sr. Galbis, acordó suprimir 
la plaza de auxiliar de la consultoría, 
que desempeñaba el Sr. Guzmán, hijo, y 
el consejo aprobó dicha supresión. Con 
este motivo, el Sr. Guzmán, padre, pre 
sentó la renuncia de su cargo con ca 
rácter de irrevocable. E l consejo, en su 
reunión de la mañana del lunes, bajo la 
presidencia del Sr. Galbis, acordó por 
te aquella pastilla sê  había fundido. 
— Y a estoy tranquilo hasta por lai 
mañana. ¡Vamos ahora con el otro ban-
dido! 
Se dirigió-al entrepuente, en donde 
encontró á Zaphirín, que empezó dis-
culparse, contándole lo de la botella y 
el vaso. 
—Cállate, charlatán—le dijo Monte-
nervio con estraña sonrisa.—¿Donde es-
tá Buck? 
—Precisamente él ha tenido la cul-
p a . . 
—¿Se ha marchado, verdad? 
Zephirín contestó con un movimiento 
de hombros; después añadió: 
— K o estaba aquí cuando yo vine. 
—Se habrá creído que yo no había 
de saber nada y que volvería por la ma-
ñana sin que yo lo notase. Y a le daré 
su merecido. 
Con esta insinuación Montenervio 
borraba de antemano cualquier sospe-
cha que el marino hubiera podido con-
cebir. 
—¿Qué hace el grumete? 
—Duerme como un lirón. 
—Llévale al puente, que. duerma allí 
cnanto quiera. 
Zephirín cumplió inmediatamente la 
orden que se le daba y volvió al lado de 
su amo: se había despejado del todo y 
comprendía que iba á ocurrir algo im-
portante. 
Montenervio fijó en él una mirada 
profand»; despuéé le dijo con tono ama 
ble: 
—Si te dijera, Zaphirín, que ha sido 
por tí por lo que he abandonado de re-
pente las fiestas del Carnaval-, 
UNA BUENA IDEA. 
Lo es sin duda, y Ja acojemos con 
mucha complacencia, la que emite 
nuestro estimado amigo el señor don 
Joeé Otero Gómez en la carta que se 
ha servido dirigirnos ayer y que apa-
recen á cont inuación: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mío y distinguido amigc : 
Como el haber asistido al glorioso 
hecho de armas dirigido y f-ostenido 
con s i n g l a r ef-trategia y bravura el 
memorable d U 13 del actual por el 
General Martínez Campos en Peralejo 
ha de constituir un legítimo orgullo 
para los que allí se encontiaron de-
fendiendo la integridad de la patria, 
el honor de las armas españolee, la 
gloria de nuestra bandera y la civiliza 
ción de esta hermosa Antilla, - y para 
ios que no tuvimos la honra de com-
partir su trinnfo ser ellos objeto de 
nuestra eterna admiración, he peaea-
du que debiera crearse una medalla 
que inmortalizara aquella acción y nos 
dísrí» á conocer quienes con su herois 
mo habían salvado á la patria de un 
día luctuoso y á esta isla de un teme-
roso confiieto. 
Si es usted de mi opinión y cree que 
la prensa acogerá con calor el pensa-
miento, le ruego que sirva hacerlo pú 
blico en el ilustrado periódico que us 
ted dirige, en la seguridad de que el 
Gobierno de S. M., que no puede des-
conocer el bien inmenso que hicieron á 
la causa de España los valientes solda-
dos que tomaron parte en la acción de 
Peralejo, decretará con gusto el impe-
recedero recuerdo de tan brillante he-
cho de armas. 
Antic ipándole las gracias por sus 
bondades, se repite do usted afmo. 
amigo, segnro servidor q. b. s. m. 
JOSÉ OTERO GÓMEZ. 
8(0 julio 30 de 1895. 
Tiene razón el señor Otero. E l triun-
fo obtenido en Peralejo por nuestras 
tropas es digno de remembranza éter 
na, DO solo por el heroísmo, serenidad 
y dieciplina de cuantos á él han con 
tribuido, sino también, y muy princi-
palmente por las consecuencias que 
hubiera acarreado la victoria del ene-
migo; victoria fáoil de conseguir con 
otros soldados que no fueran los espa-
. E l marino no pestañeó. 
—Pues sí—continuó Montenervio,— 
había sabido aquella tarde que la es-
cuadra iba á salir de Villefranche para 
ií- á fondear en la bahía de los Angeles, 
precisamente junto á ISTiza Y yo 
sé que á ti te gusta poco ver la escua-
dra, sobre todo al acorazado Devasta 
tión. 
E l rostro del marino se contrajo; pe-
ro no dijo ni una palabra. Montener-
vio con tono casi afectuoso prosiguió: 
—¿Creo que es en el Devastatión don-
de sirve un sargento á quien tu diste 
una puñalada? 
Zephirín estaba pálido. 
—Demasiado sé que la victima no 
tenía ni sombra de razón, que se había 
permitido echarte á la calle de cierto 
establecimiento, para poder reinar el 
como dueño y señor Y que tú no 
teniendo en cuenta que el consejo hu 
biese reconocido la razón que te as i s t ía 
no esperastes á que pronunciase un fa-
llo. 
—Claro, los marineros nunca tienen 
r a z ó n . . 
— E s posible, pero tú creíste que era 
más razonable para tí desertar y así lo 
hiciste. ¿Y te acuerdas que vida hacías 
aquí, en este mismo puerto, el d ía que 
te encontré? Eras un bandido. 
Dos gruesas lágrimas brotaron de 
los ojos del marino. E r a evidente que 
aquel recuerdono podíaserle más cruel, 
que sentía haber perdido la vida regu-
lar que como marino del Estado podía 
haber llevado. 
—¿Oí complaceit} en atormentarme? 
—Ifo, no, mi buen Zephirín—dijo 
ñolés , pues estos tuvieron necesidad 
de arrebatársela á fuerzas cuatro ve-
ces superiores en número. 
E 3 , pues, conveniente, como mues-
tra de reconocimiento nacional, y has-
ta para emular el entusiasmo y el va-
lor del Ejército, que los que el día 13 
de este mes se hallaron en Peralejos, 
luchando por el triunfo de nuestra 
bandera, lleven en el pecho una señal 
ostensible del inmenso servicio que 
prestaron á la Patria, á fin de que an-
te su vista se despierten los sentimien-
tos de gratitud y admiración en el áni-
mo de cuantos aman con amor inextin-
gible y profundo á la Madre España . 
VAPOR CORREO. 
A las seis y media de la tarde de ayer 
salió de este puerto con rumbo á Coru-
ña y Santander, el vapor correo nacio-
nal Antonio López, conduciendo á su 
bordo 335 pasajeros; entre é s t o s se en-
cuentran los Sres. Capitanes de Infan-
tería D . Antonio Falsete y D . Antonio 
Alfau, Tenientes D . Eamón Llopis y 
D. Miguel Imaz; Catedrático 1 D . José 
María Morales; sacerdote D . Diego Na-
varro; oficiales de Administración Mili-
tar D . Miguel Carbonell y D . Francisco 
García. 
E n el vapor correo nacional León 
X I I I , que en la madrugada de hoy 
salió para Puerto Eico y Santander, 
se han embarcado el teniente de na-
vio D . Fernando López y capitanes 
de infilntaría D , Miguel Salcedo y don 
Vicente Palmer. 
Víct ima de la enfermedad endémica 
ha muerto ayer nuestro compañero en 
la prensa el señor don Juan Vilardell . 
Vino á Cuba, como corresponsal del 
periódico The New Zorlc Times, poco 
de haberse iniciado la actual insurrec-
ción. 
V iv ía en New York como correspon-
sal de L a Epoca de Madrid, después 
de haber fundado L a Iberia que redac-
tó allí mismo en compañía del doctor 
Luis Carballo Gutiérrez. 
Amigo del Cónsul de E s p a ñ a señor 
Baldasano y Topete, como del señor 
C n j á s , fué de los que dieron impulsa-
co en New York al Círculo Oolón-Cer-
vantes. 
Como hombre de negocios, había si-
do manager de teatros, habiendo estado 
en el Real de Madrid y en él Liceo de 
Barcelona, siendo empresario el eeñor 
Rovira. 
Amigo y correligionario del general 
Prim, catalán de prosapia, fué Vilardell 
de los emigadros de 18GG, de aqnellos 
eápañoles progresistas, á quienes na-
die ha negado una gran honradez po-
lítica. 
Dascanseen paz. 
NOTICIAS m_Ík GÜEBBA 
D E S D E O R I E N T E 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POR COREEO.) 
Santiago de Cuba, 26 de julio 
Sr. Director del DIAKIO DK LA MAKUTA. 
ALOCUCIÓN. 
Por el vapor Antiuógenes Menendez, 
escribí á Vd, ayer; aprovecho hoy el 
vapor americano Niágara qne en viaje 
extraordinario ha llegado de Naeva 
York y sigue viaje para Cienfaegos, 
para ponerle estas cuatro líneas é in-
olnirlo artjunto el.llamamiento qne, en 
hoja impresa, hF.co á los habitantes de 
esta ciudad, el alcalde, con objeto de 
rendir un tributo de cariño, al Gober-
nador y Capitán General, á su llegada 
de Manzanillo, como una prueba de 
respeto y entueiaemo hacia su per 
sona. 
Dice af>í la alocución del alcalde: 
DON ANT.IKTO BALART Y GRÓS, ALCALDE 
1IUNICIPAI. DE ESXA CIUDAD Y SU 
TÉRMIXO. 
En la eventualidad de que el Excmo. Sr. 
Gobernador y Capitán General llegue en 
todo el dia de mañana á esta Capital, lo 
terpretando los sentimientos de sus habi 
tantes deseosos de rendir al Ilustre General 
un tributo de cariño, ruego al vecindado 
adorne el frente de sus casas en las calles 
del tránsito y acudan los que gusten hacer-
lo al oir el repifiue general de campanas, 
con objeto de acompañarlo hasta Palacio, 
persuadido de que esta manifestación po-
pular, reveladora del patriotismo en que se 
inspiran todos los actos de estos leales ve-
cinos que aman el órden, la paz y la inte-
gridad del territorio nacional, sea un testi-
monio más de su adhesión á la Madre Pa-
tria y una prueba de respeto y considera-
ción al General en Jefe. 
Santiago de Cuba 25 de Julio de 1895.— 
ANTONIO BALART. 
LO QUE V A DE AYER Á HOY 
í fa puedo menos que dedicar dos lí 
neas para hacerle una ligera compara-
ción de lo que siempre fué en esta ciu-
dad el dia de Santiago y de la manera 
como ha pasado este año el dia de su 
santo patrono. 
Santiago de Cuba, la segunda capí-
tal de la Is la con una población de 
más de 40,000 habitantes, por tradición 
celebraba el dia del apóstol Santiago 
con íVonótico entusiasmo, acudiendo á 
la ciudad los pueblos enteros del inte-
rior y quedando desiertos los campos; 
pues sus moradores, venían casi en 
masa á la ciudad ese solo dia durantf 
el año. C o m o s e v e i í a Santiago el 25 
de Jolio, que su perímetro era estrecho 
para contener el número de forasteros 
que á la dudad ,acudían . 
Eecorrían las calles grandes cabalga 
tas con mucho acompañamiento de gen 
tes de á pie y acompañadas de mági-
cas. Machas la formaban más de 1,000 
personas y reconídn la capital en to 
das direcciones. E l encuentro do unas 
y otras cabalgatas era causa de regoci 
jo y de que pacificamente se disputaran 
la calidad de sus músicas. Y en medio 
de aquel maremagnum no había que la 
mentar el más leve disgusto. Esto se 
iba repitiendo cada vez que en los pa 
«eos , lujosamente vestidos, hombres y 
mujeres, se encontraban. 
Después de las 10 de la noche cada 
uno de estos grandes grupos tenía un 
salón espacioso preparado, y allí se re-
cogían, empezando después el baile que 
duraba hasta el día siguiente (Santa 
Ana) en que se repetían los paseos y 
bailes. 
^ L a s sociedades distinguidas celebra-
ban el día de Santiago con soberbios 
bailes, donde deslumhraba el la jo y don 
de se derrochaba el dinero con asom-
bro de los extranjeros. 
Los orientales rinden ferviente culto 
á Teraipcore; son admiradores entnsias 
tas de la música y cultivadores de la li-
teratura. Por lo general, son modes-
tos, honrados y desinteresadamente es-
pléndidos en superlativo grado. 
E r a , pues, volviendo al día de San-
tiago, este día, el más grandioso para 
los habitantes de esta ciudad. 
Hoy, por lo mismo que se recuerdan 
aquellos bulliciosos de otros años, ha 
pasado lo más triste y recogido que des 
cribirse puede. 
Notic ia no confirmada 
A la llegada hoy de Baracoa, del va-
por María Herrera, ha circulado por 
esta ciudad la noticia de que los insu-
rrectos han atacado á Sabana, pero la 
Comandancia general no confirma esta 
noticia y por eso no se me ha permiti-
do telegrafiarla al DIARIO, no obstan-
te tener visos de certeza. 
Preparat ivos s i n resultado. 
Cuando telegrafié á V d . anoche a-
nunoiándole el regreso de las tropas que 
fueron á Manzanillo á las órdenes del 
general García^íTavarro, y que llegaron 
en los vaoores Villaverde y José fita, 
una multitud inmensa bajó á la Marina 
á recibir al ilustre Pacificador, pero 
nos dimos el gran chasco, porque se 
había quedado en Manzanillo y, según 
se dice, vendrá á esta ciudad en el ca-
ñonero Concha] aunque esto es tan solo 
una versión, pues el general Campos 
nunca dice donde va; quedando, por 
consiguiente, sin efecto la manifesta-
ción y serenata qne para ayer se le te-
nían preparadas. 
Otra victoria. 
Cumplementando órdenes del gene-
ral Salcedo, salió de San Luis antes de 
ayer al amanecer, el teniente coronel 
Tejeda con una pequeña columna com-
puesta del batallón de Antequera y 
guerrillas, con objeeo de batir las fuer-
zas enemigas que en su retroceso de 
Bayamo venían, según noticias, en di-
rección de Cauto Abajo y Palma So 
riano. 
Pero habiendo marchado la columna 
con gran rapidez, dió vista en la tarde 
de aquel mismo dia en los montes de 
Santa Bárbara á una fuerte partida 
mandada por Qaintin Bandera, derro-
tándola apesar de su superioridad nu-
mérica y dispersándola en todas direc-
ciones. L a partida dejó en nuestro po-
der catorce muertos, una bandera nue 
va, armas de fuego ó infinidad de muni 
clones. Se asegura que el enemigo ha 
recogido del campo como cuarenta en-
tre muertos y heridos. 
Por nuestra parte tenemos que la-
mentar tres soldados muertos, siete 
heridos y dos contusos. Entre los heri-
dos se encuentran el comandante Pu-
flet y el capitán López. 
U n rumor. 
E s t a mañana se hablaba de un en-
cuentro de las partidas rebeldes con 
nuestras tropas por la zona militar de 
Songo, pero no se ha confirmado el ru-
mor. 
Montenervio socrióndose—he querido 
do únicamente lecordarte que tienes 
gran interés en servirme bien. 
—¡Ahí os juro que no seré yo quien 
por mi gusto se marche de vuestro ser-
vicio 
—¿Lo mismo que Buck, ehf Pe-
ro dejémosle en paz, ya le arreglaré yo 
las cuentas; cuando vuelva mañana y 
se encuentre con que ya no estamos a-
quí 
Zephirín aguzó el oído y Montener-
vio continuó con tono grave: 
—Tú, mi buen Zephirín, tienes la 
lengua algo larga l í o quiere esto 
decir que seas indiscreto; pero dejas 
correr mucho la sin hueso E s t a 
cualidad es buenísima cuando de hacer 
conquistas se trata; pero cuando se sa-
ben secretos del amo, es preciso saber 
guardarlos. 
. .¡Mil rayos! Me cortarían la lengua 
antes que decir cualquier cosa que hu-
biese prometido callar Y os juro 
—¡Ño hay necesidad de jurar, Zephi-
rín! Sólo te pido que seas discreto, y 
debo recordarte que á la menor indis-
creción por tu parte, yo también ha-
blaré. 
E l marino se extremeoió, después ex-
tendió las manos y juró por nuestra Se-
ñora del Socorro, que sería mudo como 
una tumbo. 
Montenervio se atrevió al fin á expli-
carle lo que quería. 
L a madre de aquella niña era una 
mnjer casada, y su marido había creído 
hasta a h o r a que la niña era suya. 
—¡Perfectamente! dijo Zephirin Gompv 
el hombre que ha comprendidó.^—De 
B l papel todo lo aguanta. 
Un periódico de la Jamaica inglesa 
que supone muerto al general Martínez 
Campos en la acción de Bayamo hace 
su necrología con la mayor impavidez. 
Por la v i a m á s ráp ida . 
E l vapor Josefita regresa hoy á la 
Habana en vez de vetiíiearlo mañana, 
que ora el dia marcado en su itinerario. 
Yo aproveehr» el vapor americano que 
sale directo para üienfuegos hoy tam-
bién y así llegará en esto dos días an-
tes que por la otra vía. 
B l Corresponsal. 
Santa Olara, 29 de julio ds 1895. 
Cumpliendo mi promesa de anoche so-
bre la acción de nuestras tropas con el 
titulado brigadier Suárez, pude averi-
guar lo cierto en la Comandancia Ce-
ueral, como á las dos de la tarde y que 
por ser demasiado tarde para el perió-
dico E l Olobo no pudo publicarse en el 
mismo. 
A c c i ó n d® la Solapa. 
E i sábado al amanecer salkrou de 
esta ciudad 203 hombres de infantería 
de Marina y 20 de caballería de Piza 
rro, al mando del Comandant señor 
Zabia. 
L a vanguardia la dirigía el teniente 
de infantería D, A fredo Peralta. 
E n la larde del icferido, entse B-i-
rrab^s y Corojito, (iugar ya indicado; 
divioó la tropa una avanzada insu-
rrecta. 
Kt Teniente Peralta, por orden del 
Jtfe de I» fuerza, avanzó á reconocer 
la, recibiéndola á tiros, presentándose 
le á los pocos momentos un numeroso 
grupo que salió del monte próximo, 
formando un martillo. 
E l Comandante Zabia, en seguida, 
fué con su infantería á prestar auxilio 
al Teniente Peralta, que sus 20 de ca-
ballería se batió con gran valor, y el 
cual, á no ser por la actividad del Co 
mandant y su fuerza, que con tanta o-
portunidad llegaron al lugar del com-
bate, hubiera perecido acaso con sus 
vt-inte valerosos soldados de Pizarro. 
A las primeras descarg-ia de los 
Manser que hizo la infantería se des 
baudaron lus insurrectos, tomando en 
dirección á Agabama una parte y la 
otra haoia Barrabás. 
£ 1 fuego. 
Bl fuego doró un cuarto de hora. 
E l número de los que componían la 
partidas seria de nnos í?00, al mando 
de Suárez y del titulado eorouel Zayas. 
I f sr idos. 
Algunos se les vió recoger al enemi-
go, 
Objetos encontrados. 
Practicado un reconocimiento en el 
lugar donde se efectuó la acción, se en 
cootró un revólver Smith de reglamen-
to un cabo de marfil, dos machetes, 
modo que la niña, cuando preguntaba 
por su papá 
— E r a por el otro. 
—Muy bien ¿Ysupo la cosa? 
- - S í , la supo; y en su cólera 
—¿Eubiera matado á la pobrecita? 
—Eso temimos la madre y yo 
—Perfectamente Perfectamen-
te 
Y a no necesitaba mas explicaciones; 
aquello era claro como la luz del día: 
un marido celoso á quien habían hecho 
perfectamente en arrancarle su víctima; 
y ahora tratábase de llevarla lejos 
muy lejos 
—iPero ella no sabe nada? 
—¿Quién? 
— L a nena. 
—¿Cómo quieres que una criatura 
cinco caballos, 36 cartuchos de rifle y 
30 tercerolas remington. 
Campamento . 
E n el centro de las montañas de don-
de salieron cuando atacaron al señor 
Peralta, tenían el campamento, allí 
se encontraron cinco reses muertas, 
cuatro vivas amarradas, como para sa-
crificarla más tarde, útiles de cocina y 
otros efectos de escasa importancia, 
por lo que es de suponer que llevarían 
allí más de dos días. 
P e r s e c u c i ó n . 
L a tropa sal ió en persecución de los 
que tomaron la dirección de Barrabás, 
encontrando en el Camino muchos por-
tillos hechos por ellos en las cercas de 
los potreros y destrozado completa-
mente un gran terreno sembrado de 
maíz. 
Regreso. 
L a fuerza pernoctó esa noche en la 
casa cuartel de Barrabás y hoy por la 
mañana, entre doce y una regresó á es-
ta ciudad. 
A l campo. 
Don Antonio Oropesa, oficial del 
Ayuntamiento de ésta, hijo del Procu-
rador público de ese nombre; don Car-
los Martínez Pupo, hijo del concejal 
don Francisco y otro joven de apellido 
Hernández , se han marchado al campo 
á incorporarse á la partida de Suárez. 
C o n c e n t r a c i ó n . 
Los campesinos siguen reconcentrán-
dose en las poblaciones. 
A ú l t i m a l iora. 
E l fuerte de "Barnia" en el lugar 
conocido por Corojito, ha sido incen-
diado por ios rebeldes. 
Este fuerte hacía poco lo había aban-
donado la tropa que Ja guarnecía. 
Hasta mañana se despide su afm? s. 
s. q. b. s. m. « 
E l Corresponsal. 
—Perfectamente. Pero preguntará 
siempre por su papá y por su mamá.,.. 
lo cual no Será muy cómodo E n fin, 
¿dónde debo llevarla? 
—ÍTos marcharemos al amanecer. 
—¿También vos? 
— Y o también; pero haremos como si 
viajásemos por separado. 
—¿Para que nadie sospeche? 
— E s preciso despistar al marido. 
Zephirin hizo chascar la lengua. A -
quella expedición le agradaba. 
—¿Y naturalmente, ni Buck, ni el 
grumete, deben saber? 
—¡ÍTadie debe saber nada jamás! So-
lo t ú posees mi confianza. Solo tú sabes 
que esta niña es hija mía. 
—jPues cuando queráis, estoy dis-
py^r ! fii í mor i ' » '» 0'»n fliirí)i;l u ) . > ^ 
Se sentía orgulloso por la confianza* 
E L GENERAL NA-RTÍNEZ CAMPOS 
EN CIENFUEG-OS. 
Leemos en nuessro colega E l D í a : 
Aquí en Cienfaegos, numerosas reforms -
tas se disponían á vitorear á S. E . cuan-
do dessmbarcase; pero como no de sembar-
có y según tenemos entendido el ilustre 
caudillo ha expresado JSU deseo de que no 
se le haga manifestación alguna, el propó-
sito del pueblo en general y de nuestros co-
rreligionarios en particular no podrá reali-
zarse. 
De todos modos, el General sabe cuán 
grande es el afecto que los leales habitan-
tes de Cuba le profesan. 
EN LA PROVINCIA DE SANTACLARA. 
Bu sus notiííias oficiales publica JSl 
Bayy de Santa Clara númer del dia 29 
lo siguiente: 
''Ha sido confirmada la noticia de la ac-
ción en las Nuecas, tórmino de Placetas. 
De nuestra parte tuvimos que lamentar 
el haber sido herido un soldado y muertos 
dos caballos. 
El enemigo sufrió muchísimas bajas. 
Ayer una emboscada del Batollón de 
Borbón, apostada en el alrededores deYuel-
tas hizo faego sobre una vanguardia insu-
rrecta, la cual se dispersó. 
Nada más." 
UN CASO RARO 
A s í titula nuestro colega el Diario 
del Ejército las siguientes líneas: 
Hoy se ba presentado en las oficinas do 
la Administración Principal do Hacienda de 
esta Plaza el oficial administrador del ser-
vicio de Subsistencias Militares de la misma 
á vorifloar el reintegro del uno por cionto 
por pagos del Estado realizados en el mes 
de junio próximo pasados, pretendiendo lle-
var á cabo dicho reintegro, ascendente á 
662 pesos, en la forma que on ól había cobra-
do los libramientos de las oficinas de Ha-
cienda durante el expresado mes de junio, 
ó sea el 30 por 100 on plata y el 70 por 100 
en oro, no habiéndolo podido realizar por 
exigirle las oficinas de Hacienda el ingreso 
en oro, con solo el 10 por 100 en plata. 
Es de extrañar que unas mismas oficinas 
paguen enjuna forma á una persona y, que 
á la misma le exijan que con los fondos que 
le fueron entregados por ellos, se hagan los 
abonos en forma distinta y atentatoria á los 
intereses particulares. 
Según nos informan, el interesado se ha 
visto precisado á acudir al Excelentísimo se-
ñor Intendente Militar, dándole cuenta de 
eata exigencia. Es de esperar que dicha 
superior autoridad acudirá al Excelentísimo 
B3ñor Capitán General, á quien rogamos fi-
je su atención en este asunto, que debe sol-
ventarse en firme para lo sucesivo, en evita-
ción de dudas y convictos. 
BARCOS PARA CUBA. 
Loemos on Las Novedades do Nueva 
Yoik,Va siguiente correspondencia de 
C idiz que por au interés rejíroduci-
moF: 
"Hoy he tenido ¡el gusto de visitar dete-
nidamente el astillero .de los señores ÍJorie-
ga y Compañía^ y gracias á la galalante-
ría y amabilidad de los dueños de dicho 
fiatablacimiouto y del ilustrado ingeniero 
señor Puster, he padido apreciar los traba-
jos que con actividad verdaderamente fe-
bril se están haciendo para la construcción 
de las seis lanchas cañoneras, que por en 
cargo del gobierno y próvio concurso, eo 
construyen con destino á vigilar las costas 
do la Isla de Cuba. 
En el taller de herreros de ribera ha sido 
colocada sobro picaderos la quilla completa, 
con roda y codaste, da la primera lancha; 
están armados los extremos de popa y proa 
de la segunda y se están baraenando loa co-
dastes de la tercera y cuarta. 
En el mismo taller se están voltonndo las 
cuadernas, habiéndoee hecho esta opera-
ción coe la mitad próximamente de las que 
son necesarias para las seis cañoneras, ápe-
sar de que estos materiales llegaron hace 
cinco días. 
Las cubiertas de las cuatro lauchas cita-
das han quedado armadas. 
En el taller de fundición y maquinaria se 
couetruyen los aparatos de gobernar, levar, 
portillos de luz y herrajes de embarcacio-
nes m ñores y demás detalles. 
En el taller de carpinteros han quedado 
listos los botes para la primera y segunda 
lanchas; y completamente enramados los do 
las cuatro restantes. 
Todos estos trabajos se hacen loa talleres 
para mayor facilidad de los operarios y por-
que tratándose de embarcaciones pequeñas, 
pueden muy bien, por medio de aparatos 
construidos al efecto, ser trasladadas á la 
grada, en donde con pocos días de trabajo 
quedarán listas para ser botadas. 
Las máquinas y artillería han sido ya en-
cargadas, y llogarón en tiempo oportuno 
para que la entrega al gobierno se haga en 
la época fijada. 
L a mayor parto de los trabajusque he re-
señado se hacen á destajo, invirtióadose ho-
ras extraordinarias. 
que t u amo la disoensaba, y estaba 
muy alegre por poder hacer algo que le 
fuese útil. A una señal de Montener 
vio se dirigió á buscar al grumete, que 
seguía durmiendo en el puente, y lo 
volvió á bajar. D e s p u é s se dirigió al 
camarote de Montenervio, dirigió un 
rajo de luz hacia el lado donde desean 
aabala niña y al verla se enterneció so 
bremancra. ¡Qué hermosa era, parecía 
un angelí 
Permaneció allí contemplándola muy 
cerca de dos horas. 
Montenervio se paseaba por el mué 
lie, sin dejar de fumar, nervioso, in-
quieto, abrumado por el remordimiento 
de su crimen, avergonzado por haber 
dirigido su venganza contra aquellas 
infelices criaturas. Pero se acordaba 
del conde de Saint-Hermond en el mo 
mentó en que salía triunfante del cuar 
to de Leonida, y aquel recuerdo le de-
volvía su terrible energía. 
—Mo ha robado la piimera caricia de 
mi prometida, yo le he robado sus hijopj 
me he hecho justicia. 
E n aquel momento empezó á amane-
cer, Montenervio se dirigió al yacht, y 
llamando á Zephirin le dijo: 
— Y a va siendo h o r a . . . . Eres de mi 
estatura, ponte uno de mis trajes. 
Un cuarto de hora después , el mari-
no, bastante embarazado con la ropa de 
Monttuervio, bajaba del yacht. Debajo 
del brazo llevaba ua bulto tapado con 
una cap»; era Germana de Saint-Her-
moud: había Zaphirín dejado una abar-
tntw^'ficiente para que pudiese res-
pirar. 
Cada una de ectas embarcaciones csstará 
al Estado 15,000 pesetas menos que las que 
se construyan en Inglaterra, si, como ha di-
cho la prensa, se ha exigido por estas últi-
mas á razóade 2,709 pesetas por tonelaia." 
L A S A L U D D E l T s O L D A D O 
E l distinguido médico militar doctor 
Bernardo Moas y Miyaya nos favorece 
con un pequeño cuaderno impreso, en 
que bajo el t ítulo de: Ensayo sobre sim 
plificación de transporte de materiales 
sanitarios en campaña, expone su au 
torizada opinión 'que nos complacemos 
en reproducir íntegra para que sea así 
mejor conocida y apreciada. E s como 
sigue: 
Entre los adelantos do organización de 
los Ejércitos modernos, han merecido es-
pecial atención los referentes á sanidad del 
soldado, tanto en lo que á su higiene co-
rresponde, cuanto al tratamiento de sus 
enfermedades. Buena y bien medida ali-
mentación, ejercicio razonado, uniformes 
ajustados al sistema de vida y medio am-
biente, cuarteles y hospitales modelos, to-
do ha sido estudiado y puesto en práctica 
con arreglo á los adelantos científicos de 
nuestra época. 
En las farmacias militares y entre el ma-
terial sanitario de las tropas en campaña, 
no se encuentran hoy multitud da antiguos 
utensilios y medicamentos que, en virtud 
de las investigaciones modernas sobre bac-
teriología, resultarían inútiles, y que han 
sido sustituidos por nuevos elementos tera-
péuticos, consagrados por la experimenta-
ción y la experiencia. 
En las poblaciones, en tiempo do paz y 
tratándose de naciones cultas y progresis-
tas, conservar ó restituir la salud del sol-
dado es motivo de grandes cuidados, y no 
se escatiman los elementos necesarios á es-
te objeto; brillantes resultados responden 
al esfuerzo de los Grobíernos, como lo prue-
ban las estadístieas más recientes. 
En el campo y en tiempo de guerra, 
aunque los cuidados se aumentan, este ob-
jetivo no es tan fácil de conseguir, pues á 
parte de las bajas por muerte en los com-
bates, hay que luchar con las malas condi-
ciones higiénicas á que por necesidad sue-
len estar sometidas las tropas, muy princi-
palmente por el exceso ^e ejercicio y las 
inclemencias atmosféricas. 
Pero si estos inconvenientes son poco re-
mediables, existe en cambio otra causa de 
mortalidad de los soldados en campaña 
que puede combatirse con buen suceso, y 
consiste en la asistencia incompleta que, 
en algunos casos, reciben los heridos sobre 
el campo de batalla, debido á circunstan-
cias fortuitas, ajenas por completo á la vo-
luntad y actitud profesional de las personas 
encargadas do dicha asistencia. 
Concretándose al Ejército español y á 
los campos de la Isla de Cuba, es general-
mente sabido que, dada la escaséz de vías 
de comunicación, la espesura de los bos-
ques y malezas, el caudal y largo curso de 
algunos ríos faltos de puentes, el rigor del 
verano (gran factor debilitante de este cli-
ma), y los inconvenientes de un suelo em-
pantanado durante medio año por la caída 
de abundantes lluvias, las marchas son pe-
nosas y difíciles, al extremo de hacer nece-
saria la mayor simplificación posible de to-
do lo que constituya impedimenta, y por su 
parte los módicos militaras suelen verse 
precisados á conformarse con un botiquín 
incompleto en ocasiones que, la conducción 
de una acémila cargada dp elementos sani-
tarios, resultaría una pomplicación para la 
rapidez de la marcha. 
Si á esto se une el sistema especial de 
guerra en este país, la extrema movilidad 
que en sus evoluciones durante el combate 
tiene que adoptar la tropa algunas veces, 
la necesidad para el Módico de seguir estas 
evoluciones y cuidar al mismo tiempo que 
no se extravíe ó se aleje el material sanita-
rio de que pueda disponer, el inconveniente 
de que dicho material suele estar deterio-
rado por las lluvias, etc., se comprenderá 
fácilmente que, en tales condiciones, la pri-
mera cura á los heridos puede no ser todo 
lo completa que debiera, dejando franco 
acceso á las complicaciones, principal peli-
gro de las lesioues traumáticas no mortales 
rjov sí mismas, y no se podrá menos de ad-
mitir la conveniencia precisa de adoptar 
una medida que, dentro de lo posible, dé al 
soldado herido la garantía de una buena 
curación y al Médico la facultad de con-
ducción para un parque sanitario completo, 
no sujeto á deterioro alguno, de fácil ma-
nejo y siempre á mano, sean cualesquiera los 
movimientos verificados por las fropas y 
los obstáculos de la marcha. 
Para conseguir esto, hay quo prescindir 
del transporte de grandes cantidades de me-
dicamentos y utensilios de curación en ma-
sa; es indispensable fraccionarlos de tal ma-
nera, que cada soldado pueda llevar consi-
go los medicamentos y apósitos necesarios 
para su propia curación, en caso de necesi 
tarla. 
Realizado esto, el Módico de cada fuerza 
puedo limitarse á conducir por su cuenta 
un pequeño botiquín con algunos medica-
mentos on corto número y de los más utili-
zablea, comoquiniñá, i^orfina, cocaína, etc., 
y un ligero repuesto de vendas, algodón, 
iodoformo, etc., además de su correspon-
diente cartera de cirujía. 
L a idea no es nueva: nuestros soldados 
de la Península han llevado en sus mochi-
las la llamad^ "Jíolsa de curaclón,??. conte-
niendo una venda, hilas, esparadrapo y tin-
tara de ^ruica, y algunos Ejércitos extran-
jeros han adoptado un sistema semejante, 
aunque más moderno, considerándolo de re-
sultados positivos. 
Para hacerla práctica en nuestro Ejérci-
to y ajustada á los adelantos de nuestros 
días, croemos quo se pueden construir pe-
queños paquetes conteniendo una curación 
antiséptica cada uno, eegún el modelo si-
guieuto: 
ENVASE. 
Un tubo de zinc, de diez centímetros por 
cuatro de diámetro. 
Cada uno de los extremos del tubo se cíe 
rra por medio de una tapa,.también de zinc, 
que ajusta por encaje. 
CONTENIDO. 
1?—Un rollo de venda de gasa antisépti 
ca al bicloruro de mercurio, de un metro de 
largo por ocho centímetros de ancho. 
2?—Una fracción de gasa iodoformada, 
para compresa, de noventa centímetros de 
largo por veinte de ancho. 
3o—Una fracción de algodón hidrofílico 
antiséptico al bicloruro de mercurio, de cin-
cuenta centímetros d̂e largo por ocho do 
ancho y uno de espesor. 
3? -Ocho gramos de iodoformo finamente 
pulverizado, con doblo envoltura, un papel 
impermeable en contacto con el polvo, y 
otru, exterior, do papel de plomo. 
5?—En una doble envoltura semejante á 
la {interior, dos pastillas de bicloruro de 
mercurio y ácido tártrico, solubles directa 
monte en agua conteniendo cincuenta cen-
tigramos de sal cada una y una corta can-
tidad do azul de metileno para colcrar de 
azul la solución y prevenir los accidentes 
por equivocación ó por falta de cuidado en 
su manejo. 
0?—Dos tiras da esparadrapo adhesivo 
do Seabury Jhonsou, de cincuenta centí-
metros de largo por uno de aacho cada una, 
—¡Qué hermosa esl—se decía.—¡Có-
mo ee !<onrieI 
Y experimentó en aquél momento la 
primera duda respecto á cuanto le ha-
bían dicho. Porque Montenervio, qne 
ni tiiquiera la había dado un beso, le 
dijo en tono brusco: 
~ ¡Ten cuidado y tapa, tapa bien, 
por ei encontramos algún curioso, que 
no sospeche lo que llevamosl 
Zephirín tapó casi por completo el 
rostro de la niña, y se dijo que un pa-
dre que habla así de su hija no debe 
quererla mucho. D e s p u é s de todo, á 
ól poco le importaba. Encontraron muy 
pocas personas, y donde encontraron 
alguna animación, fué en la estación 
del Oeste. 
Por orden de su amo el marino se di-
rigió á la sala de espera sin que nadie 
sa fijara en ól, y de allí no se movió; y 
estrachaba á la niña contra su corazón, 
extrañado de la inmensa satisfacción 
que experimentaba al obrar así. Poco 
después Montenervio le llamó, siempre 
con la mirada, y le condujo, sin ha-
blarle, ante un ooupé. Entonces le dijo 
rápidamente: 
— E l departamento es solo para tí; yo 
me subo en el inmediato; si es preciso 
nos comunicaremos por la mirilla. A -
rréglate para calmar á la pequeña 
cuando se despierte. 
Zephirín subió al vagón é instaló ca-
riñosamente á la niña en ios almoha-
dones. Montenervio cerró violentamen-
te la puert«; poco después volvió, y co-
locó n n a eoata ( iÉa^g^e l departamen-
to, diciendo: 
enrolladas y con igual envoltura á las pre-
cedentes. 
Para poner este paquete de curación en 
condiciones de ser entregado al soldado, se 
procede del modo siguiente. 
1?—Esterilizar á la {estufa el tubo de zinc 
y sus dos tapas. 
2"?—Doblar la gasa iodoformada do ma-
nera que, en el sentido de su ancho, tenga 
igual medida que el aecho del rollo de ven-
da y del algodón; esto es, ocho centíme-
tros. 
3?—Envolver con la gasa así doblada, el 
rollo de venda, y arabas sustancias, á BU 
vez, con el algodón, de manera que resulte 
un paquete cilindrico bien compacto y coin-
cidan entre eí, por ambos extremos, les bor-
des del algodón, la gasa iodoformada y el 
rollo central. 
4?—Colocar este paquete dentro del tubo, 
haciendo que uno de sus extremos quede á 
nivel con uno de los extremos del tubo. 
5o—Colocar en el espacio libre que que-
da on el recipiente, en sentido plano: pri-
mero, el paquetito de iodoformo, y encima 
de éste los quo contienen las pastillas do 
bicloruro y las tiras de esparadrapo. 
6?—Ajustar las tapas y extender una 
gruesa capa de colodión iodoformado so-
bre el borde de las mismas hasta obturar 
perfectamente las junturas que quedan 
entre ellos y el cuerpo del envase, impi-
diendo toda comunicación del contenido 
con el exterior. 
7?—Pegar alredededor del tubo un papel 
grueso, de diez y ocho centímetros de 
largo por ocho de ancho, en cuya cara 
externa va impresa una instrucción olara, 
sin tecnicismo, que pueda ser fácilmente 
comprendida por personas ajenas á la me-
dicina, explicando la manera de servirse de 
los elementos de curación encerrados en el 
tubo. 
• * 
E l peso total del paquete es de media 
libra; su contenido puede conservarse en 
buen estado indefinidamente; el tubo de 
zinc no está sujeto á deterioro por oxida-
ción, y su poco volumen lo hacen transpor? 
table sin molestia. 
» » 
Llevando un paquete cada soldado, el 
Médico tiene la seguridad do encontrar so-
bro el herido los elementos más nece-
sarios para hacerle la primera cura, y en 
caso de faltar el médico ó no poder aten, 
der por sí mismo á todos los heridos, cual-
quiera que sepa leer y tenga mediana in-
teligencia, puede, con sólo seguir la ins-
trucción impresa en la cubierta de papel, 
practicar una curación relativamente sa-
tisfactoria. 
Es indudable que estos cuidados de loa 
primeros momentos sobre el campo de ba-
talla, no pueden tener carácter definitivo, 
y casi siempre los heridos son nuevamen-
te curados de una manera más acabada 
cuando ingresan en las enfermerías 6 
acampa la columna; pero conservar hasta 
ese momento sus lesiones en completo 
estado de asepsia, representa una utilidajíj. 
tan considerable, que de esto puede depea-: 
der, en la mayoría de los osos, que ES 
curon rápida y felizmente heridas que, da 
haber sido mal atendidas en el primer 
momento, hubieran sufrido complicaciones 
mortales, ó capaces, por lo menos, de re-
tardar largo tiempo la; curación. 
Una herida que no interese órganos cu-
ya integridad sea necesaria á la vida, es 
poco temible si se limpia bien (en el sen-
tido quirúrgico de la frase) y se protege 
su superficie contra el contacto de loa 
gérmenes sépticos exteriores. 
Está demostrado que el proyectil dp af-
ra a de fuego no conduce dichos gérmenes, 
pues ellos no pueden existir sobre up 
cuerpo cuya gran velocidad, al hacerlo fro-
tar violentamente con las paredes del 
cañón y lasjeapas atmosféricas, le comuni. 
ca un calor excesivo. 
Es cierto que las armas blancas y 1§ 
suciedad de la piel y los vestidos pueden 
infectar las heridas, pero una buena aeis-
teucia de estas, impidiendo que la Infec-
ción continúe, puede hacer esperar qu© 
si los organismos infecciosos Introducidoe 
desde el primer momento en el torrenta 
circulatorio no son de gran potencia sépti-
ca y el organismo del paciente no está 
muy empobrecido, las células defensoraa 
acudan á realizar la función histológica 
más admirable, la fagocitosis, absorbiendo 
y destruyendo los microbios invasores. 
* 
Solo á título de nota recordaré ligeramen-
te algunos datos referentes á Jas sustancias 
contenidas en el ttibo, pues siendo sus pro-
piedades terapéuticas tan conocidas ó in-
discutibles, resultaría poco práctico dis-
traer la atención ea este sentido. 
A. — E l bicloruro de mercurio ha sustituí j 
do ya casi en absoluto al ácido fónico; fi-
gura, después del biyoduro, como la sus 
tancia de mayor poder antiséptico, y tanto 
por esta razón, como por su fácil manejo es 
el más efioaa y general auxilio do los ciru-
janos. 
B. — E l iodoformo es también un fuerte 
antiséptico, cicatrizante enérgico, y tieco 
particular acción sobro los microbios de la 
supuración, debiendo estas propiedades á 
la proporción que contiene (90 por 160 desú 
peso) de iodo naciéato. 
C. —Los vendajes de gasa son infinita-
mente superiores á los de hilo ó algodón, 
porque se adaptan y mantienen mejor so-
bre las partes lesionadas y son más mane-
jables. 
D . — E l algodón hidrofílico y antiséptico 
es una barrera infranqueable para los mi-
crobios, que ou ningún caso pueden atra-
vesar una capa de mediano espesor. 
* 
"Antisepsia" y "•desinfección", repre-
sentan por sí solas todos los progresos mé-
dicos de nuestro siglo, y con razón es aque-
lla la primera y principal preocupación del 
cirujano, pues si es cierto que en las in-
fecciones internas el mejor raicrobicida es 
la toxina segregada por el mismo microbio, 
también^ lo es quo, tratándose de lesiones 
traumáticas, se necesita indispensablemen-
te emplear sustancias químicas definidas, 
los antisépticos, que protejan al individuo 
contra la invasión de los micróbios pató-
genos. 
En consecuencia, las manipulaciones del 
operador se encuentran coraplementadaa 
por el uso de dichas sustancias, y pueda 
afirmarse que todo accidente de supura-
ción ó infección, ea debido á una deficien-
cia en la aplicación de fos preceptos de una 
rigurosa antisepsia. 
Una herida no mortal por necesidad, cu-
rada con lo quo pudiéramos llamar "lim-
pieza quirúrgica" y cuyos apósitos y medi-
camentos do curación sean de igual natu-
raleza que los contenidos en el paquete de 
curación de que venimos tratando, tiene to-
das las probabilidades de curar por piime-
ra intención, sin complicaciones, realizando 
el ideal, ya con frecuencia alcanzado, de la 
cirujía moderna. 
Considerada la cuestión bajo el punto de 
vista económico, es perfectamente aborda-
ble, pues segón nota de precios que tene-
mos á la vista, resulta que, construyendo 
estos paquetes en gran mimero y con loa 
mejores productos, importarían aproxima-
damente á razón de doscientos cincuenta 
duros el millar, cantidad no exajerada sleq 
tiene en cuenta que tales sustancias son 
siempre utilizables, mientras so conserven 
en estado de limpieza. 
Cárdenas julio S de 2595. 
—Aquí tenéis para coiper diirante 
el visie. 
D e s p u é s se fué al departamento in-
mediato y aplicó sus ojos á los crista-
les que ponen en comunicación unos 
departamentos con otros, permanecien-
do allí hasta que el tren partió. Hasta 
aquel momento Germana no se había 
movido; pero los silbidos de la mfiqni-
na y el ruido producido por la trepida-
ción de las ruedas, la arrancaron brus-
camente de su sueño. 
—¿Fos vamos, mamá? ¡Madre 
querida! ¡Yen, mamá! 
Zephirín no se atrevía ni á moverse. 
L a niña, después de haber llamado á 
su madre, fijó en aquel hombre una mi-
rada atónita, y repitió con voz aho-
gada: 
—¡Madre! ¡Madre! 
Empezó & tener miedo. 
—¡Yo no quiero marcharme sin ma-
má! 
E l marino la dirigía tiernas miradas 
y su boca sonreía de la menera más a-
fectuosa, mientras que en sus ojos no-
taba ese picor especial que producen 
las lágrimas a l querer salir de su en-
cierro. 
¡Mil rayos! L a cosa no iba á ser muy 
cómoda. ¡El patrón le había encargado 
de una comisión endemoniada! 
—Yamos á ver, menina reina 
mía 
Y extendió muy cariñosamente los 
brazos para acariciarla. L a pequeña 
dió un salto y exclamó: 
—No me toquéis; ¿!o ois? ¿Lo oísf 
¡Quiero ir con mi madre! 
f l S e m i t i n m v t i , } 
1 
S A N I G N A C I O D E LOITOL A 
Jit/10 31 ^9 1491. 
Soldrtdo piimero, ponitentt! clet»i)uéa, 
8ao<jr(i».l9 m(\s har<W, santo hoy, el no-
b e etipnvmma crs, tiu dada n i D g a n a , 
UQ». p - i H o i i n l i d i i a aaUeute en nu^str:* 
historia, uo tanto comorai'itai' atrevi-io 
y galánte,corao por fandadcr do n:,» or-
den religiosa que por tantas v i c i s i t u d c H 
lia pasado, que tan oorabatida ha FÍ io, 
qü î jt̂ ntp sigue siéndolo y qao vivo po-
derosa meroed á la obediencia y á la 
abdicación completa que hacen todos 
individnoB de la propia voluotad. 
Herido gravemente Ignacio do Loyo 
la en el cerco puesto á Pamplona por el 
ejércitp francós qne invadió la Penín 
aula con la temeraria pretensión do res 
taurar la monarquía navarra, sentando 
en el trono del l'iríneo la dioastía de 
los Albert, entretiene su larga conva-
lecen CÍA y fm forzada quietud leyendo 
la vida de Jesucristo y las de aquellos 
santos que oponen á. las herejías y á los 
heresiarcas el dique de las instituciones 
monásticas. 
JBn el alma de Ignacio se opera en-
tonces completa transformación: á la li 
concia sustituye la virtud: á los brillan-
tes arreos militares reemplaza tosco sa-
yal: A BUS ligeras costumbres de solda-
do opone la austeridad, y cuando cura 
do completamente de sus heridas,8e rê  
suelve á cambiar de vida borrando con 
Ijna n^eva los deslices de la juventud, 
porro á refagiarse en Monserrat, donde 
á la sombra proyectada por aquellos 
riscos, encerrado en los muros del bis 
tórico santuario, residiendo á veces en 
Drofunda gruta para dedicarse en el 
Aislamiento á la oración y á la peniten-
cia, hace votos solemnes de enmienda y 
siente en el fondo de su corazón algo 
semejante á una voz misteriosa que le 
revela su misión civilizadora y religio-
sa. 
Unido después en Paría á otros siete 
espagoles, entre los cpales se encentra 
ba aquel navarro insigne que, andando 
el tiempo, había de ser el gran Apóstol 
de las Indias, conocido en el mundo con 
el nombre de Francisco de Jasso y Az-
pílicneta, y en el santoral romano con 
él de San Francisco Javier, instituye la 
Oompafiía de Jesús, reconocida y apro-
bada por el papa Pablo I I I en 1540. 
Ignacio de Loyola asiste á los prime-
ros tiempos de una institución creada 
para predicar el Evangelio á los infle-
Jes? ejlflcar á la juventud y combatir á 
ios herejes, y muere extenuado por la 
fatiga, en VÓ'.iG. 
E n 1023 lo canoniza la Iglesia, y hoy, 
31 de julio, le conmemora. 
Escuela Normal Superior 
de maestras de la isla de Cuba. 
MATRICULA DE ENSEÑANZA LIBKE. 
T̂ ao alumnas que deseen dar validez aca-
démica á'los estudios hechos por enseñanza 
libre conforme proviene el artículo 41 del 
Reglamento, debprán inscribirse en ol Jie-
glstro de Matrícula do egta Escuela desde 
pl día 15 al 31 inclusive del prójimo mes do 
agosto para lo cu^l se presentarán en la Se-
cretarla de la misma con los documentos 
elguientee: 
1? Solicitud dirigida á la sonora Direc-
tora de esta Escuela Normal. 
gf? Partida de bautismo legalizada con 
la cual se acredito haber cumplido 13 
años. 
3? Certificación de buena conducta ex-
pedida por el Alcalde del respectivo domi-
cilio. 
4? Cartifioación facultativa en que se 
acredite no padecer enfermedad contagio 
sa ni defecto físico que le imposibilite para 
el ejórolcio del Magisterio, 
5° Autorización del padre, tutor 6 en-
cargado. 
C' Códula personal. 
Loa interesados identíficaríín sn persona 
mediante información do tres testigos ve-
cinos de esta capital hecha ante el Secreta-
rio de la Escuela y abonarán los derechos 
correspondientes por concepto de matrícu-
la y exámenes. 
Lo que de orden de la Dirección se publi-
ca para general conocimiento. 
Habana, 30 de julio do 1894.—El Secreta-
rio, Antonio Qil. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
SUBASTA. 
^n las diligencias do jurisdicción volun-
taría promovidas por D1? Salomó Iglesias, 
pomo tutora de 'sus hijos D. Manuel, D. E a -
ipón. D. Francisco y D"? Concepción Gón-
^áloz ó Iglesias, para la venta en subasta 
publica Ido las cuadro treintavas partes 
quo dichos menores poseen en la caga calle 
(fe Dragones número ü, estimadas esas por-
ciones en 3,000 pesos 01 centavoe por estar 
valorado dicho inmueble en veintitrés mil 
Í'iesos oro: se ha señalado ol día 14 do agos-0 próximo, á las dos de la tarde,' para quo 
tenga efecto dicho acto en el Juzgado do 
primera instancia de Jesús María. 
NOMBRAMIENTO 
E l Iltmo. Sr. P.esidento de esta Audien-
cia ha nombrado por decreto del día de ayer 
fiara el cargo de Juez municipal de los Pa-aclos á D. Donato Diaz y Armenteros. 
El . SEÑOR MACIA VA!Í<1UEZ 
Se ha encargado nuevamente del juzgado 
de primera instancia de la Catedral, el juez 
propietario D. Julio Macla Vázquez, en vir-
tud de haberse terminado las sesiones del 
juicio oral de la cansa Instruida contra Fran-
cisco Errandonea y otros, á las cuales asis-
tía como magistrado. 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguidos 
por D. Juan Sagué contra D. Francisco Me-
nóndez y Entralga, sobro posos. Ponente, 
señor O'Farril. Procuradores: Mayorga y 
Valdés Hurtado. Juzgado, de Guano. 
N Apelación en un efecto oída en el juicio 
de menor cuantía seguidos por el Measte-
río de Santa Clara contra D. Juan Lanza y 
ótros. Ponente: Sr. Pampillón. Letrados: 
Ldos. Penlchet y Alum. Procuradores: se-
ñores Villar y Tejera. Juzgado, de Guana-
Jay-
J Secretario, Ldo. L a Torro. 
JUICIOS ORALES 
Seoeién ! • 
Contra José Ramón Mauri, por hurto. Po-
nente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. ^eloz. Defen-
sor, Ldo. Zayas. Procurador, señor Porei-
ipa. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Fermín Ürdaneta, por disparo y 
lesiones. Ponente, Sr. Pagós. Fiscal, señor 
tíalvo. Defensor, Ldo. Menéndez. Procura-
flor, Sr. Mayorga. Juzgado, de la patodral. 
Contra Carlos Gutiérrez, por homici.lio 
Ponente, señor Maya. Fiscal, Sr. Calvo. Do 
fensor, Ldo. Viondi. Procurador, Sr. López, 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretarlo, Ldo. Qdoardo. 
Sección 2* 
Contra Emilio Derizan, por rapto. Ponen 
te, Sr. Navarro. Fiscal, Sr. Enjuto. Defon 
sor, Ldo. Domínguez. Procurador, señor 
Tejera. Juzgado, de Jesús María. 
Contra Tomás Calderón y otros, por hur-
to. Ponente: señor Presidente. Fiscal, López 
Aldazábal. Defensores, Ldo. Gay, Dobal y 
Reyes. Procuradores, Sres. Tejera, Valdés 
y Villar. Juzgado, del Pilar. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
ADUANA D E L A HABANA. 
EBOAUDAOIÓN. 
Pesos. (Jts. 
B l di» 30 de jnlio $ 32.436 01 
CRONICA GENERAL-
E n el vapor correo nacional qae sa-
lió ayer de este puerto para la Penín-
sal», se ombiircú nuestro estimado ami-
g j el señor don Angel Menéndez, pre-
silente del comité del partido reformis-
ta en Guayabal, distrito de Gnanajay, 
iquieu se ansenta temporalmente de la 
Is la con el propósito de reponer su s a -
lud un tanto quebrantada. 
Vivamente deseamos al «efíor M a -
néadez un viaje muy feliz y que pueda 
re Atizarse el propósito que motiva sn 
áuaancia. 
E n l a t a n d o ^ . n f r r , ,.,M pn .r to í Unico reconocido en el mes de julio de 
procedente de LÍ v« r , ^ 1 y ^ C A U H «I . ]8<)5 por médicos los H ü S | . i t a l e 3 Militar y 
Civil Millares d e pruebas y prestigiosos mé-
dicos de T o d a la I s l a garantizan es el único me-
dicamento eficaz para la curación completa 
d e las enfermedades del aparato digestivo. 
VH-por m•-.roa-ote nat L-n ii / ¿ t m . m <7s /.<(-
rriuiQi. ABlmismo .salió pa&a Nu^.va 
Yo k ti! vapor conro ní>ciona! Pancimá 
Eo «I v»por L:ón X I I I , th lian em 
barcado para Poe í to Itico, el empresa-
rio D. y M.ii -g > PubiDonefl y 27 uifís de 
•111 co n p a ñ Í A eune^tre y gimrit>6tica. 
CUIDADO CON IiAS FAIiSIFICACÍONES 
Personas respetables prueban como usa-
ron, sin beneficio, todos los tratamientos y 
como solo se han curado ( verdadera cura-
ción) con el DIGESTIVO MOJAREIETA. 
CUATRO MIL tubos do venta mensual 
son muy envidiados. 
c i2(;o ]1M9 
Los Bree. Gameryinuo Máttmez y Cn 
non p-if ticipíii! qa« por estiir.u-.ióü del 
co/itrato'»odal, 8^ ha dien^lto ta socie 
dad quo giraba en esta p^za bajo ^u 
razón, quedando hecho c.irgo de los 
crélitoa activos y pasivos la qne se for-
ra-* nnevameute mercantil colectiva ba-
jo la razón social de Gamersiado Mar-, 
tinez. y C", de la cnal son socios geren-
tes D. Gamersiodo Martínez, y Gntió 
rrez y ü . Francisco Martínez y Quin-
tana, é industriales D. Alvaro Miranda 
Salas, D. Manuel Riiiloba y Mora y don 
Anastasio Gutiérrez y Velasco. 
Asimismo nos dice 1), Manuel Suárez 
qae por no permitirlo su salud, deja do 
formar parte en dicha nueva sociedad, 
que hasta hoy ha tenido la honra de re-
presentar como gerente de la extin-
guida. 
C0RRESP0NDENC\h. 
Nueva Yerh, 2á de julio 1895. 
L a actitud de los Estados Unidos 
l í o sería una sorpresa para los que 
conocen bien la índole de las autorida-
des do este pais, si un día de estos se 
encontraran en la cárcel algunos de los 
generales ''Bum bum" y coroneles de 
pega que andan por aquí pregonando 
las proezas con que van á aniquilar las 
fuerzas españolas en O aba, en cuanto 
tengan las armas, 6 logren el buque, ó 
reúnan los hombres, ó recauden el di-
nero que les hace falta. jSobre todo lo 
Últimol 
Oorao en medio de tanta fanfarrona-
da, de tanta ridicula publicidad dada á 
planes cuyo é^ito, si existieran tal como 
se anuncian, exigiría el mayor sigilo; 
en medio de tanto bombo y platillo con 
que se pasean ante el público los nom-1 
brea de esos farsantes, es lo cierto que 
és^os se agitan para recaudar fondos 
con que mantener viva la causa y 
caliente el estómago, y qne el Gobierno 
federal se propone aquietarlos un poco 
dejando caer sobre ellos la mano de la 
ley con todo rigor. 
E n efecto, habiendo vistp el secreta-
rio de Estado Mr. Qlney, que los flli 
fusteros han tomado á guasa la Procla-
ma del Presidente de la República ad 
virtiendo á todos los ciudadanos y resi 
dentes del país contra todo acto que 
pudiera constituir infracción de las le-
yes de neutralidad, ha convocado una 
reunión del gabinete para ,traíar de los 
medios que debe emplear el gobierno 
para hacer respetar dichas leyes debi-
damente. E l Consejo de los Jefes de 
Departamento no fué presidido por 
Mr. Cleveland, por hallarse éste en su 
finca de campo y, por tanto, los acuer-
dos tomados no se darán á conocer pú 
blicamente hasía que hayan recibido la 
sanción del Presidente, con el cual el 
secretario de Estado, que salió de Was-
hington (d sábado, ya había conferen-
ciado t*obre el asunto. E n los centros 
oficiales de Washington se cree que el 
Presidente expedirá una segunda Pro 
clama, concebida y redactada en térmi-
nos más euórgicos que la primera. Y 
después ¡ay do aquel que pretenda bur 
lar la autoridad del gobierno federal! 
Este no se anda con contemplaciones 
ni miramientos una vez que determina 
ejercer acción decisiva en cualquier a 
sunto. 
Buena prueba de ello es el modo efi-
cacísimo con que el guarda costas Me 
Lañe paió oí vuelo al remolcador Geor-
ge W. Childs, en üayo Hueso, y las 
multas que las autoridades federales 
han impuesto sobre dicho buque. 
Si fuese verdad lo que dicen estos fi-
li-embusteros de que uno de sus gene-
rales Bum-bum ha vuelto con el rabo 
entre piernas de su viaje á una ciudad 
del Norte en busca de barco ©n que 
conducir la expedición magna, forraida 
ble, aterradora que tiene preparada, 
demostraría que, como el beso aquel del 
poema de Oampoamor, el tirito del Mo 
Lañe, qne detuvo en su fuga al travie 
so remolcador en üayo Hueso, ha re-
percutido hasta en el último confín de 
esta República, advirtienclo á los ar-
madores que no constituye <;un buen 
negocio" el fletar sus buques para con-
ducir aventureros y armas á las playas 
de una nación amiga. 
P a t r a ñ a s 
Entre tanto; y para contrarrestar el 
efecto quo han producido las noticias 
de la severa actitud que ha tomado el 
gobierno federal contra el fiiibusteris 
mo, el negociado de patrañas del Minis 
terio de Relaciones Extranjeras de la 
República cubana, se ha excedido á ei 
mismo en estos días, en el número y 
calibre do las bolas que ha soltado con-
tra esta prensa y contra el sentido co 
múo. 
Bajo el epígrafe, en grandes tipos, 
de: "L&. GEAN D E E R O T A D B CAMPOS," 
el Herald de ayer pubüeó una partida 
de desatinos y falsedades respecto h la 
acción librada cerca de Bayamo, en la 
que "las fuerzas españolas fueron com 
pletamente aniquiladas" y el general 
Martínez Campos tomado prisionero, 
según una versión, y muerto, según 
otra. Después de esto, creo inútil en 
trar en detalles respecto á semejantes 
paparruchas. 
F a r s a h ipócr i ta . 
Bueno será que algunos de los que 
claman por mayores libertades p:íra 
Cuba, p.iís en que la libertad rayaba 
en lipenuia, tengan noticias de algunas 
de las libertades dd qué gozamos los fe-
lices habítanres del gorro frigio. 
Todos, ó caái todos, mis lectores sa-
ben que en varios Estados de la Unión 
está en absoluto prohibido la venta de 
bebidas alcohólicas en cualquier día de 
la semana, yque en todos los Estados 
(ignoro si hay alguna excepción) está 
prohida esta venta en domingo. 
Lo que pocos'eabfen es que en el E s 
tado de NuevA York constituye igual-
mente delito la expendición de cual-
quier clase de bebidas y reíresoos por 
inofen«ívoH que sean y que esta ex-
puesto á arresto é iucarcelación ó mul-
ta la persona que venda á otra ¡un vaso 
de agua! 
Hasta ahora la ley prohibitiva respec-
to á bebidas alcohólicas solo había ser-
vido para enriquecer á los individuos 
de la policía de está metrópoli puesto 
que la ley se aplicaba solo al taberne 
ro que no era puntual en el pago de la 
cuota que el capitán del distrito le exi-
gía por la "protección" que le dispen-
saba contra loa efectos ó los rigores de 
dicha ley. 
De ahí que la ciudad presentaba ca-
da domingo el espectáculo más ridículo 
imaginable. Las tabernas estaban to-
das, al parecer cerradas; más como ca-
si todas están en esquinas y por la ca-
lle de menes tráfico tienen una puerta 
pequeña, por ahí entraban cautelosa y 
recelosamente los que deseaban una co-
pa de cerveza ó licor. 
E n los hoteles, los huéspedes ó tran-
seúntes no podían ir hasta el bar 6 
mostrador del café á tomar sus bebi-
das como los días de semana, porque 
aquel estaba oculto detrás de luenga 
cortina; pero se sentaban ante peque-
ñas mesasen cuyo centro había un 
plato de galletas y quesos, no muy 
apetitosos, y allí los mozos les servían 
cuanto quisieran beber; porque allí 
se cumplía la ley que solo permite ex-
pender bebidas con comidas, ¡El plato 
de galletas y queso, que pocos tocaban, 
constituía una comida! 
¡Cuanta ridicula farsa para cubrir 
las apariencias y para tratar de ocultar 
á loa ojos del mundo el escandaloso so-
borno y cohecho entre la policía y los 
dusüíís de dichos esta^lecimientoel 
Pero al menot», tí! seáieoíó viandan-
te, á menos de ser f orastero y destoso 
oer esas tretas, ó de ser muy tímido y 
no querer expjnerjo al riesgo coosi 
gai«nte, podía entrar á aplica,? la sed. 
Ahora, sin embargo,, corren otros 
viHutos. D<;8de que la comisión presi-
dida por el senador Lexow levantó una 
punta del velo que oficialmente cubría 
la estupenda corrupción en que esta-
ban sumidos todos los servicios, y que 
en consecuencia, fué derrotado Tama-
ny R a i l en las últimas elecciones y 
han entrado otros hombres á gobernar 
la ciudad, la policía se ha empeñado en 
hacer cumplir con todo rigor las leyes 
absurdas, puritáaicaa y anticuadas que 
nos rigen respecto á la observancia 
del domingo. Y como, según antes 
he dicho, esas leyes no sólo prohiben la 
expendición de bebidas alcohólicas, 
sino aun las máa inofensivas como el 
agua, la policía tendrá que suprimir la 
venta de soda, limonada y demás bebi-
das refrescantes que se expenden en 
todaa las boticas y que tan necesarias 
son en estos días de calor insoporta-
ble. Y a el domingo último fué arres-
tado un farmacéutico por haber expen-
dido un vaso de soda á un policía dis 
frazado do persona decente. 
Tampoco puede ya recurriree al ar-
did del plato de galletas y queso en los 
cafés y hoteles, porque la policía decla-
ra que eso no constituye una comida. 
Resulta, pues, de tener semejante leyes 
que se va del extremo de la farsa hipó-
crita como lo era, en verdad, el tal ar 
did, al extremo de la arbitrariedad y 
el despotismo que implica el que la po-
licía tenga qu« establecer un "menú 
oficial" de lo que constituye una comi 
á los efectos de poder beber en ella vi-
no, cerveza, etc., en domingo. 
Tal vez para cortar por lo sano, el 
Departamento de Parques, bajo cuya, 
jurisdicción caen los restaurants y de-
más establecimientos enclavados en los 
parques y paseos públicos, tiene pro 
hibida en absoluto la expendición de 
bebidas alcohólicas, aunque quiera uno 
comerse un buey, 
A Í Í me sucedió el domingo pasado 
que habiendo ido en busca de aire puro 
y esparcimiento al Biverside Brive, 
hermoso paseo en una elevación á orilla 
del Hndson, desde oí cual se domina 
extensa y pintoresca vi8ta,quiae almor-
zar en el excelente restaurant allí es-
tablecido, sucursal del célebre Hoff-
man y único en dqs leguas de allí don-
de un europeo puede comer bien. Pedí 
un almuerzo regularcito, (nada de ga-
lletas y queso), pero al encargar el vino 
de rigor ee me dijo que no podían ser-
vírmelo por e^tar terminantemente pro-
hibido, A no sor porque tenía á la vis-
ta, ondeando sobre la tumba del gene-
ral Grant, la bandera de listas y estre-
llas, emblema de la Libertad, me hu-
biera creído trasladado por arte de ma-
gia á tíb eé donde, porque no re-
cuerdo de ningún otro país donde exis-
ta esa tiranía. 
Y no es sólo en la cuestión de bebi-
das alcohólicas en la que este pueblo se 
somete á leyes tan denigrantes é injus-
tap: denigí'antea porque sn existencia 
pateco implicar que este es un país de 
borrachos que, á uo ser por la prohibi-
ción, no sabrÍBn emplear el ocio domi-
nical sino embriigándose; ó injustas 
porque su misma índole hace que sean 
aplicadas con más ó menoa rigor ó no 
aplicadas en distintas oomircas, ciuda-
dea y pueblos. E n efecto, como &i no 
fueran baatantes laa anticuadas leyes 
aludidas, acaba de promulgarse una 
nueva, flaraantío, en virtud de la cual 
es delito punible el que un barbero a-
feite en domingo después de laa diez 
de la mañana, en la ciudad de í íueva 
York ó en la villa de S&ratoga, y lo es 
igualmente el que cualquier modesto 
Fígaro maneje la navaja (no se le impi-
do manejar la sin hueso) á cualquier 
hora del domingo en laa demás ciuda-
des, villas y pueblos del Estado de 
Nueva York. De modo que el residente 
de Brooklyn, por ejemplo, tiene ó que 
cruzar el rio para afeitarse aquí el do-
mingo, antes de las diez, ó que andar 
con la cara sin pelar, Y resulta que 
mientras el barbero relativamente pri-
vilegiado en Nueva York ataca legal-
mente á sn establecimiento á los parro-
quianes de sus colegas de Brooklyn, 
el infeliz de estos que intente ejercer 
su oficio á cualquier hora del domingo, 
es llevado á la c&rcel como un criminal. 
Esto es lo que está sucediendo 6 cuan-
tos intentan hurlar la nueva ley 
sin arreglarse ooh la poli oía; ea der ir. 
"jabonar antes" al capitán del dis 
trito. 
¡ A d m i n i s t r a c i ó n modelo! 
Mieutras tanto, mientras la policía 
de la cindad de Nueva York ha em-
prendido osa campaña que por ahora 
parece ser inspirada por uu espíritu de 
rectitud, aunque loa medica empleadoi' 
son muchas vocos de loa máa reproba-
bles, como por ejemplo el que un agen 
te eecreto penetre por una ventana á la 
trastienda ó vivienda de un taberoer.) 
en el momento en que su mujer coloci 
sobre la mesa un jarro de cerveza para 
la comida de su í^milir», y por ese dehtn 
arrastre al infeliz á la cárcel; mientras 
esos excesos de celo se cometen en la 
metrópoli, en todos sus suburbios hay 
el mayor desenfreno respecto á bebidas, 
juegos, etc., etc. 
E ! Herald acabá de presentaren toda 
su desnudez la c'-rrupción que existe 
en la administración local del sitio lla-
mado Rockaway Baach, á pocas millas 
de aquí, donde van diammente miles 
de residentes de la mstrópolí y sus al-
rededores, durante el verano, para ba-
ñarse cn su excelente playa, para res-
pirar el aire puro y para correr 
aventuras, pues ancho campo y ele-
mentos sobrados tíeuen allí para ello. 
Resulta de las gravos revelaciorifs 
hechas por el Herald, con pruebas íe 
hacientes, que en aquel sitio de espar-
cimiento medraba un enjambre de tahu 
res, timadores y otra gente de mal vi 
vir que en pabellones abiertos ó al aire 
libre explotaba, embaucaba y robaba á 
la multitud que allí acude, no sólo con 
el conocimiento de las autoridades lo-
cales, sino en connivencia y con el an 
xilio eficaz de ¡a policía, el Sheriff (al 
guaoil) y el Juez de Paz; do modo que 
entre todos tenían establecido un siste 
ma mediante el cual no sólo era atrai 
da la víctima á las redes de lo» timado 
res, sino quo, si acudía á la policía en 
queja, recibía tal tratamiento que, á la 
postre, se daba por muy feliz si logra 
ba salir de allí en vez de dar con sus 
huesos en la cárcel. 
Uaof por uno hemos visto loa distin 
tos suburbios y pueblos circunvecinos 
de esta ciudad bajo el foco de la luz in-
vestigadora que esta prensa les ha di-
rigido, y en cada uno hemos visto las 
mismas corruptelas, la misma complici-
dad y el mismo cohecho entre, la poli 
cía y las clases criminales, el mismo 
inicuo caciquismo, la misma deamorali 
zada administración municipal; todo e-
11o reflejo aumentado ó atenuado, se-
gún las localidades, del estado de esta 
metrópoli, según lo que pudo verse por 
la investigación de la Comisión Ltxow, 
á que antes me he referido, y según re-
sulta por los gazapos que van saltando 
á diario, siendo uno de los últimos que 
han salido á la luz el que se refiere á 
ciertos manejos en la administración 
del ramo de incendios y del cuerpo de 
bomberos, el cual se creía comoleta-
mente libre de la gangrena que afecta 
á todos loa demás servicios municipa-
les. 
Y lo que se dioa de Nueva York en 
ó líi-mor grado, de Chicago, (de esta 
ciudad en grado sumo) de Boston, de 
PiUuielfia, de San Francisco y de cuan-
tas ciudades hayan sido objeto de in-
vestigaciones en sus servicios loca-
les. 
Y todavía s^ atreven estos morado-
rea de casas con techos tan quebradi-
zos y con tanto plato expuesto á rom-
perse, á tirar chinitas á nuestras casas 
consistoriales y de gobierno! 
Regata internacional. 
Interesante en extremo promete ser 
la próxima Regata Internacional que 
se prepara para el Otoña en la bahía 
de Nueva York. Constituye el galardón, 
como es sabido, el célebre trofeo llama-
do "América" {The "América Oap") re-
conocido por los aficionados al sport a-
cuátioo en ambos mundos como repre-
sentativo de la supremacía en la cons-
trucción y manejo de yachts á la vela. 
Desde que el yacht norte-americano, 
"América", ganó ese trofeo en Inglate-
rra hace más de veinte y tantos años, 
en una regata abierta á buques de esa 
clase de cualquiera nacionalidad, y lo 
dejó aquí bajo la custodia del New 
York Yacht Club, y disponible como 
galardón en cualquier regateo interna 
cional sujeta á determinadas reglas, 
los ingleses han venido varias veces con 
sus mejores yachts con el propósito de 
recuperar su codiciado emblema de 
superioridad en su sport. Pero hasta 
ahora los yankees han tenido la peri-
cia ó la buena suerte de defender el tro-
feo "América" con yachts que han re-
sultado más veloces que los que han 
tenido los ingleses. 
Este año loa quo se creen ser supe-
riores en todo lo marítimo se preparan 
una vez más á rescatar el America Cap 
y han construido un yacht exprofeso, 
el Valkyrie I I I , que en estos momentos 
se alista para cruzar el Atlántica en 
busca del galardón citado. 
Los yankees, por su parte, en su em-
p tfio de retenerlo aquí, han formado 
un sindicato de capitalistas entusias-
tas, el cual ha construido un yacht, el 
"Defender" (Defensor) que ha costado 
$150,000 en gran parte de cuya cons-
trucción ha entrado el aluminio y el 
bronce. 
Ese yacht, en dos ensayos no-oficia 
les que ha hecho eon el Volunteer, el 
campeóu que ganó en la última regata 
internacional, ha demostrado ser el 
más veloz y es, por tanto, probable 
que demuestre su superioridad en loa 
ensayos oficiales, en virtud de los cua-
les el New Xorlc YacM Club decidirá 
cuíil de los dos ha de defender el trofeo 
"América" contra el yacht Inglés. 
INTERINO. 
Crónica de Policía. 
SOBRE UN SUICIDA 
En la edición de ayer tarde publicamos 
la noticia de haberse suicidado junto al ce 
menterio de Colón un individuo blanco, qna 
se dijo era D. Antonia Valdós, empleado de 
la imprenta L a Lucha. 
La noticia de la identificación del cadá-
ver la rocibimoa por teléfono á labora en 
que entraba en prensa la edición de la tar-
de; pero de los informes que hemos adqui-
rido más tarde resulta que el cadáver del 
suici iano ha sido identificado á pesar de 
las gestiones hechas por la policía y el Juz 
gado. 
Por nuestra parte rectificamos con gusto 
dicha noticia. 
esa asntidi), m paede fteofr» mâ o? 
ÜN BENEFICIO. — Bu el teatro de I r i 
joa se efectuó; en la noche del lunes, el 
beju'üeio de la Banda de Cornetas del 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos del 
Comercio, cuya función fué puesta, bajo 
los auspicios del Primer Jefe de dicha 
Institución, nuestro querido amigo par 
ticnlar D. Joaquín Ruiz y Ruíz. 
L ^ concurrencia que asistió á la ve 
'ada era bastante numerosa, viéndose 
en los grilles y palcos apreciablea fa 
millas de nuestra mejor sociedad. 
E l programa ae cumplió sin va-
riación alguna, sieudo muy aplaudida 
la Band* de Cornetas, que dirige ol se 
flor Torobo, en todos loa actos en que 
tomó parte. 
Laa comedias 8u Excelencia y Los 
Bemonios en el Cuerpo alcanzaron mu 
cho éxito en su desempeño, recibiendo 
nutridos aplausos el Sr, Gomis, en el 
papel de "D. Ju-to", en la primera 
obra; y el Sr. Alcázar en el de "D. Cíe 
to", de la segunda. L a Srita. Dn Josefa 
López y la Sra. del Monte, muy» bien 
en los personas que caracterizaron 
Los Sres. dei Monte, Ayala y Moreno 
con tribu}'ero n á la brillante ejecución 
dé ambas obras. 
Los guaracheros, á cujo frente figu 
raba el popaUr Raoiitos. hicieron pa-
sar un baen rato á la concurrencia. 
L a banda de Santa Cecilia obtuvo 
una ovación al tocar en los intermedios 
y cuando acompañó á la Banda d6C.)r 
netas en el paso doble Columna de Ho 
ñor. 
E n resumen: loa eutasiasta^ jóvenea 
de la Banda do Cornetas han const gui 
do lo que ae propouiiu, esto es, qne el 
público saliera complacido del ospeo 
cáculo. 
MATRIMONIO.—La semana anterior 
el Sr. Cura Párroco dal Cristo leyó 'a, 
epístola do San Pablo á la halla seño 
rita María Luiáa Susana Pérez y Ca 
bello y al joven D. JuUo Augnito de 
Je&úíí del Riesgo y Caloro, uniéndolos 
para siempre con las ceretnoaia^ que 
prescriben la Iglesia y el Estado. 
Apadrinaron á ios novios ¡a discreta 
Srita. Caridad del Riesgo y Calero y 
nuostto compañero en el periodismo 
D, Rjfáel Pérez Cabello, hormano de 
la desposada; y en las velaciones, la 
Sra. Da Mercedes del Riesgo de Bernal 
y D. Federico B,ernal y Tovar. 
Qae la venturosa pareja encuentre 
efi su nuevo estado todas las bienan-
danzas quo Dios derram-i sobro la tie-
rra. 
MiiSG-EE Y ĵ OS ESTUDIANTES.—En 
la inauguración del monumento elevado 
en París á Henry Mürger, el autor de 
L a vida,de Bohemia, algunos estudian-
tes provocaron un incidente. 
Había comenzado la ceremonia ofi 
oial; tomaban parte en ella el ministro 
de la Inetrucción pública, Prancois 
Coppóo, Aicard, Mounot, Sully, y un 
centenar de notabilidades literarias y 
artíatioas; so había descorrido ya el 
velo que cubría el monumento y se le-
vantaba el ministro á pronunciar el pa 
negírioo del célebre bohemio, cuando 
avanzó hacia la columna uu grupo for-
mado por 12 jóvenes astroao?, meienu 
dos, de larga y descuidada barba, con 
los sombreros echados hacia atrás y 
fumando en sendas y groseras pipas. 
Precedíales un estandarte rojo de 
papel, en el cual se leía un saludo á la 
bohemia, y uno de ellos, escuálido y 
de elevada estatura, se adelantó y dijo 
al ministro con campanuda y estentó-
rea voz: 
—Soy C a y do la Parándole, poeta 
del Chat Noir, y en nombre de la bohe-
mia deposito al pie del monumento, 
elevado á la gloria de uno de los unes 
tros, este ramillete de flores. 
A l colocar el manojo de flores silves 
tres prosiguió: 
—Estas flores, con su modestia, ex-
presarán mejor que vuestras atildadas 
y pomposas frases nuestra sincera ad-
miración y nuestro vivo amor. ¡Viva 
MürgerI ¡Viva la bohemia! ¡Abajo la li-
teratura de los burgueseel 
Los melenudos aplauden y vitorean 
con frenesí, y la gente del grupo oficial 
ae amosca, paro el miuistrp se Daftatie-
m sereno y soarienífl. 
Terminada la ovación de loa bohe-
mios, ol ministro pronunció un discurso 
ingeniosísioio, recabando, á pesar de 
ser ministro, el derecho de celebrar, en 
compañía dé los estudiantes, la glori-
ficación de Mürger y asociando la me-
lancolía de los viejos á la alegría y al 
entusiasmo de los jóvenes; en una pa-
labra: entonó un himno á la juventud. 
Con su sangre fría salvó el represen-
tante del Gobierno una situación difí-
cil y logró ser aplaudido por los mismos 
bohemios. 
Finalmente, éstos pasearon por el 
jardín del Luxemburgo un cartel, en 
que se anunciaba para esa noche, á laa 
doce, un banquete en honor de Mür-
ger, á 70 céntimos cubierto. 
L o s TEATROS.—Funciones para hoy, 
miércoles: 
Albisu.—Al&Q 8: ¡Olé, Sevilla]—Alas 
9: Tabardillo.—A las 10: [Luciferl 
Nota. Contratada para el mismo co-
liseo ha llegado á la Habana la tiple de 
voz fresca y vibrante, Martina Moreno, 
á la que enviamos nuestra más afectuo-
sa bienvenida. 
Znjoa.—Jardines de Pubillones.— 
Compañía de Salas. Los juguetes Be-
molino y Las Amigas de Confianza. Gua-
rachas y cauciones al final de cada 
acto. 
DONATIVO.—Una niña que oculta su 
nombre, nos ha remitido un paquete de 
hilas con destino á los heridos en cam 
paña. Damos las más expresivas gra 
cías á la donaute, y snplicamus á " L a 
Cruz Roja" que mande á recoger en es-
ta redacción el referido|paqnete. 
DESPERFECTO .—Las" lineas del fe-
rrocarril urbano que va á Jesús del 
Monte, se encuentran hundidas frente 
al número 173 de la Calzada y al Puen-
te de Agua Dulce. 
Comp el piso está desnivelado, ape-
nas caen cuatro gotas se forman allí 
unos lagunatos verdosos, de los cuales 
se desprenden miasmas nocivos á la 
salud. 
Por lo tanto, la pública opinión nos 
pide que llamemos la atención hacia tal 
impeiíección, del Sr. Morejón, jefe de la 
reparación. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se admi-
nistra en la sacristía de San Nicolás, 
de dos á tres. 
E n la del Santo Angel, de doce á 
una. 
COSAS DEL DÍA.— 
Las sefioras en China están luciendo 
una revolución zapatoiil, 
para acabar con el zapato chino 
que hace el pie deformado, chiquitín. 
"¡Viva el pie libre en el zapato libre! 
—debió una china intrépida decir.— 
"Hay que hacer ver los puntos que calzamos. 
"¡Basta ya de opresiój y de sufrir? 
'•'Andamog mal, muy mal de esta manera, 
"y no es posible ya seguir así. 
"¡Aponerse las botat! Imitemos 
"á las damas de Londres y París. 
"Formemos una liga de boline»/ 
"| Liga! ¡Nombre mejor y el más feliz, 
"porque todo es al fin cuestión de piernas 
"y hay que echarlas por alto y combati;! 
"Poner "pies en pared" es necesario 
"para lograr por buenas nuestro fin, 
"y ponerse & la vez "en pie de guerra" 
"para vencer, si es fuerza, en ruda lid. 
"Los bolines que se usan en Europa 
"deben usarse desde luego aquí. 
"¡Muera el zapato íihino! ¡Zipatata! 
"¡A vencer en la lucha ó á morii! 
"Y por grito de guarra ya en Shanghai 
"repiten o n "ardiente frenesí": 
—¡Rurrah, señores de la China, hurrah! 
¡La Europa os brinda e. plcndido BOTÍN! 
Felipe Pérez, 
MALA LENGUA .—Doño Felipa ha 
bla mal de todo el mundo. 
Con motivo de hallarse enferma, va 
á visitarla el médico y la dice: 
— A ver la lengua. 
Doña Felipa enséñala lengua al doc 
tor y este murmura: 
—¡Mala, muy mala! 
L a doméstica que está presente, ex 
clama. 
•—Pues siempre la tiene lo mismo la 
señora, 
Cuando los niños, que no pueden expll 
carao, tienen la frente ardorosa, el pulso 
acelerado y todo el caorpo calenturiento,; 
es un indicio seguro de una enfermedad 
grave que se prepara. ^Fna máquina de va-
por so detiene con una simple llave de hie-
rro, y del mismo modo un purgante disipa 
si mal que podría acarrear la muerto. Pe 
ro, no todos los purgantes convienen á los 
niños, y el único que aceptan con placer 
es la Fruta Julien, pues la comen como un 
dulce y los limpia sin irritar sus delicados 
órganos. 
Al salir de las enfermedades penosas hay 
que alimentar al paciente con tacto, de ma 
ñera que en poco tiempo recupere el orga 
niseno loa elementos perdidos; y como no es 
lo que se come lo que nutre, sino lo que se 
asimila, debe velarse con especial cuidado 
por la regularidad de la digestión, muy di 
fícil en realidad, por ©1 estado de debilidad 
de las vías digestivas. Es, pues, prudente 
recurrir al Elixir de Pepsina de Grimault 
y Cn, que reanima las mucosas estomacales 
iutroducieudo el jugo gástrico, y reconsti 
tuye la carne, los músculos y los huesos 
Estreñimiento. Polvo LqxaMy&éQ Wshy 
E T i T X T R E S T O M A C A L 
¿\ck ^LskifF í \ í \ (PÍH^ IAG Curación segura y radical del 98 por ciento de }OB onfQrmoa evónicoa del estómago6 intestinos, 
l lt? k3íll / i U.ü V t l l l U Í 5 o aunque lleven veinte y cinco años do sufrimientos y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. Se mejoran desdo las primeras dósia y desaparecen con su uso el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di-
senterias, úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digeetionos, abre el apetito y tonifica. Cuatro años de 
éxitos constantes. Es recetado por los módicos. Desconfíese de lafl imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el maroo. 
En Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y Médico, Serrano n. 30, Farmacia. 
E n la Habana, Sarrá, Teniente Bey n. 41. C U C O alt 9-3 J I 
s 
D R . P E R E D A . 
Cinijía en general. 
Consultas v operaciones de 12 á 2 mmim 124. 
26 4 
de la V. 0. T . de San Francisco, 
agún Breve do S. S. León Papa X I I I , se ha con-
cedido la gracia de poder ganar en esta Iglesia el 
JnbUea de Poroiuncula el día 2 de agosto desde las 
primeras vísperas. 
Lo qae se pono en conocimiento del público para 
BU satisfacoión.—El Ministro. 9016 4-30 
JHS 
Iglesia de Belén 
El miércoles 31 de Julio se celebra en esta Iglesia 
la fiesta de San Ignacio de Loyoía fundador de la 
Compa&ía do Jeeús. 
A fas 7 el Ezcmo. é Iltmo. Sr. Obispo dirá la mi-
sa y repartirá el pan de los Angeles á 10a fieles que 
se acerquen á la sagrada mesa. 
A las 8 se cantará á toda orquesta la misa impe-
rial del Mtro. Ilaydin, diciará de preste en el Altar 
el muy Ilustre Sr. Provisor del Obiipado y ocupará 
la cátedra del Espíritu Santo el Iltmo. Sr. Dr. Don 
Domingo Komeu Dean de la Santa Iglesia Cate-
dral. 
El Eximo, é Iltmo. Sr. Obispo asistirá de capa 
magna. 
Todos los fieles que visiten esta Iglesia ganan In -
dulgencia plenoria confesando y comulgando y ro-
gando á Dios por las intenciouee' Jal Romano Pon-
tífice. 
A. M. D. Q. 
8023 3-27 
DIA DE JULIO. 
El Circular está en Santa Catalina. 
San Ignacio de Loyola, fundaiior de la Compañía 
de JesiM, y san Calitnorlo, obispo. 
S in Igaacio, confesor, fundador de ¡a Compañía 
deJesíu. Este gfan Santo, g'oria de «u nación y 
ornamento de su siglo, nació el uño do 1191, en Gui-
púzcoa. Su padre ocupaba uno de lo^ primeros luga-
r«s entro !a nobleza del país, y su madre no era de 
monos iluntro nacimiento. Juzgando eu padre que 
Ignacio ora nacido para la corte, se di'S prisa á en-
viarle á olla, y le hizo pa ja del rey CatáHoo. Luego 
ganó Ignacio la gracia de Pertisndoj pero m incli-
nación á las armaa lo h'zo di'güstarse presto de la 
iostdal de palacio. Sefialúuanse ya sus hermanos 
en el eiéroitode Nápoles y él se quiso distinguir en 
el do Cantábria.Estaba su cabeza llena de vanidad, y 
preocupada de especies de galantería, s'guieudo en 
todas sus acciones el espíritu y las máximas del mun-
do, cuando el Señor f.e dignó abrir los ojos á aquel 
vaso do elección. Por dicha ley¿ Ignacio la vida de 
Cristo y las de los santos} sint ose movido; y haeieu-
do las nat.ura'es rel^xicnes que le ofrecía el cotejo 
da anuellas vidas con ia suya, quedó convertido. Los 
primeros pasos que dió en ei camino de la penitencia 
asombraron á loa más forvorosos. No Iiubo hombre 
más interior, más leño de Dios, ni más muerto á las 
criaturas, y á sí minmo. 
Dotado de un sublimo don do contemplación, to -
das sus oraciones oran éxtasis, y so puede decir que 
toda su vida fué una continua oración. Cmndo ro -
zaba el ollcio divino eran tantas las lágrimas que de-
rramaba, que se veía precisado á lucor pausas en ca-
da versículo, y en el altar todo era suspiros y llanto 
á cada palabra. Su divisa era; Ad Majorem Dei 
Gloriam; A mayor gloria de Dios; pero no se con-
tentaba con glorificar á Dios como quiera; aspiraba á 
hacerlo del modo más excelente y más peifecto. Su 
ternura y su devoción con la Santísima Virgen co-
rrespondían á su grande amor del Señor; después de 
Dios, en ella poma toda su confianza, y quiso que es-
ta tierna devoción caracterizase en parte su compa-
ñía. 
San Ignacio espiré dulcemente en el día último 
de julio del año 1556. 
FIESTAS -EL JUEVES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
laa ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte da María.—Dia 31 —Corresponde visitar á 
la Reina de todos Sontos y Madre del Amor Hermo-
so, San Felipe. 
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ES ASOMBROSO 
Por todos conceptos es asombroso el resultado 
que ha dado á las personas enfermas de anemia, el 
uso de la CARNE LIQUIDA Dffi V1LLEMUR. 
Casi imposible sería enumerar los casos do cura-
ción hechos en aquellas enfermedades por este es-
pecifico maravilloso. Pedidla en Oficios 36 á los se-
ñores Guillé y Cp. únicos importadores y al por 




nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 a 10,1 a 4 y 7 a 8. 
O'HljIIdXjlf 106-
C 1131 38-2 J 
Salmonte.—HABANA. 
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8almoate y Dopazo. 
OBISPO 21. 
1296 2a-31 2d-3l 
Hermandad de Sres. Sacerdotes 
bajo el Patrocinio del Apóstol San Pedro. 
£1 sábado 3 de agosto á las ocho y media, en la 
Sa ita Igletia Catedral, festejará esta Santa Her-
mandad á su Patrono San Pe Iro con misa solemne, 
ocupando la Sagrada Cátedra el Sr. MagistralLdo. D. 
Santos Robles. Y el día 8 siguiente, á las ocho y me-
dia, se cantará vigilia solemne y misa y responso en 
sufragio de los hermanos difuntos. Lo que se avisa 
por esta medio á los Sres. Sacerdotes que no hubie-
ran recibido oficio de invitación y á los ñelei catóh-
pos para que con su piadosa asistencia honr.n CBIOB 
























































































































































































































I O S I S . 
' ' .Sancti-Syiritu;", Cuba, Marzo 21 de 1895. 
CERTIFICO: QUP. la nííia N . ha ln lnn io efe J i C n ü c de S. Rafael fúe 
sometida á un t ra tamiento p-Tí-.i.-ilcnle; debido a su temperamento linfá-
tico no tenía apetito, mi l a s dffcísi fÍDifas por t ouscciiencia; de manera que 
la constitución fué empobreciendo, det iará;idQ;;c una anemia'evidente, 
la que descuidada por largo pcl'ibüQ se c o n v i r t i ó cn un estado escro-
fuloso. En defini t iva, fué aconsejada po r mí la E m u l s i ó n de Scott, de 
aceite de hígado de bacalao con h ipofos í i to s de cal y de sosa, pudiendo 
decir que d e s p u é s de seis meses de haber empezado á tomarla el cambio 
lia liidü tal, que no parece ser la misma persona. 
DR. J O A Q U I N P E R E Z . ' ^ 
Q u e d a demostrada una vez m á s 
la -venta ja de empezar á usar l a 
K m u l s i o n de Scott cn tiempo, esto 
es, tr.n pronto se nota debil idad, 
p é r d i d a de apetito, &c. 
Puede verse sin embargo que los 
casos m á s rebeldes ceden a l uso 
persistente de esta medicina, que 
es agradable al paladar y l a digie-
ren los e s t ó m a g o s m á s delicados. 
Er, tres veces m á s eficaz que e l 
aceite simple, imparte vigor á los 
nervios y á los huesos y no tiene 
r i v a l para los n i ñ o s r a q u í t i c o s y enfermizos. L a 
E l D r . D . J o a q u í n Revea, 
E m u 
l e g í t i m a l l eva adherida sobro la 
hombre con un bacalao á Ci)d, i :^ . 
Rehúsense la;-, irnila' ionc:;. i V 
Scott V * .V?. i 
cubierta l a etiqueta 
ta (V. la.; Poti 
Icr Nueva York. 
Fórmula del Dr. ¿ L . Pérez Miro. 
E l remedio máa eficaz, para nao externo en ol reumatismo muscular y articular, 
agudo y crónico. La loción que mejor rebaja la temperatura en los estados febriles 
ó infecciones (véase el prospecto). De venta en las Droguerías de 
Sarrsí, San José, Lobé y Torralbas, Johnson 
y todas las Droguerías y Farmacias de la Isla. C 1284 (¡-25 Jl 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
DE ANTIPIRIIÍA 
D E L D R . J O H N S O N , 
4 granos 6 20 cenlígraiuos cada una. 
La forma más cómoda y eficaz de administrar la 
ANTlPIEINz\ parala curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTQ, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. N o 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lagar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN LA DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53, 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
-19 J l 
C U R A R A D I C A L 
sin operación de las hernias, efectuada por un médico. No 
cuesta hasta realizarse. Se garantiza con multitud de certi-
icados. En los casos raros en que no sea posible se construyen 
bragueros cómodos que evitan la estrangúlación. 
a ^ B I l T E T E : O'HEII^Lir 106. 
C 1161 alt 13-3 Jl 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
E . P A L U , F a r m a c é u t i c o do P a r í s . 
NtuneroBos y dlBÜngnidofl rnódloos do esta oapital eraploan esta iireparaciúu con éxito en ol tra-
tainionto do ice CATAlíROS D l i LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la HKMATÜRIA 
6 derramea do nauiíro por la nretra. Su uno faclhta In oxpalmón y ol «asaje 4 los riüoues de la* are-
nillas y de los cálculos. Cura la RBTIíNíJION D l i ORINA y 1» INFLAMACION DE LA VE-
JIGA y su uso es benefteioso en ciertos oasos de diatonis roumatiamal. 
Vouta: Botica Francesa, Han Rafael 63, y denuts HoticaB y l>ro-
gnoríafl de la I s l a . 
Cll.S'.l nK 
E n t e r m e d a d c s de 
sifllUioaa, venéreas, leprosas, &.a. y dnmás malos de 
la sangro. CouaultAS de 12 a 2. Josds Marfa 91. Ta-
léfono737. C1150 1-J 
mm Í 
CIEUJiNO-DENTlSTi. 
Su gabinete en GalUno 36, entre Virtudes y Con-
sordia, con todos los adelantos profesionales y OQO 
lot preoioi slgniontos: 
$1.00 
i.BO 
s M i 
DIS LA FACULTAD CENTRAL. 
V I A S "CTKIKT.AKI^B 
Ubniultai todos loo días incluso loe festivos do 12 á 8 
O ' S E l L l ^ S r 3 0 A . 
O 1145 1-J 
Dr. Cario» E . F i n l a y y Oto.i-ao. 
Ei-lntoruo del " N . Y. Oplithamic & Aural Instl-
Vute." Especialista en lai enfermedades de loa ojos y 
de los oídos. Consoltas do 13 A 8. Aguacate 110. Te-
UWVKIO ftflf.. O 1142 1-J 
11. P. ALBiRI 
Por una oztraoolóa.. 
Idem sin dolor 
LlmpioKn dé la den-







4 dientes í? 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.60 
,, 14 id 15.00 
8e gisrantlran lo» trabajo» por un aBo. Todos lo» 
dtas, liiclusiye lo» de fiesta, do 8 á 5 de lo tarda. 
Las limploza» ve booon sin nsar &oldos, que tanto 
lorroon el esmalte del diente. 
Los intoresados deben flUrso bien en este anuncio, 
uo oanfun«lirio con otro. 
0 1286 alt 12 5 Jl 
Cristóbal de la Guardia. 
AROGADO. 
Domicilio Salud 79. 
8937 
Estudio, Obrapía 14. 
26-24 Jl 
Dr. Raimundo de Castro 
Sa ba trasladado & Prado núm, 110 A. Connultas 
de 12 4 2. 8438 78-14 J l 
(taliano 121, altos^esqninaá Dragonea 
Espeoiallsta en enfermodado» Tenérco-slfllítioa» y 
tfeoclones de la piel. 
Consulta» do dos & cuatro. 
O 1138 
TELEFONO N. l.tflG. 
i - J 
Dr. Manuel V. Bango y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático de Clínica Quisúrgica de la Universi-
dad. Consultas de 12 á 2. Habana número 51. 
8441 156-14 J l 
Dr. Emil io Martínez. 
Enfermedades de la garganta, nariz y oidos. Con-
sultas de 11 é 1. Telefono 1,057. Consulado 22. 
8134 26-7J1 
KapeclaliQta de la Escnola de ^arfs, 
VÍAH UlttNAUIAB.—SflflLfa. 
GduouHas todos loa días, incluso los festivo», da 
d Aountro.—Culi» dol Prado nfimora 87. 
n 1310 20 9 J 
Dr. Alberto Oarcia Mendoza, 
Especialista on Ins enfermedades del estómapo, 
hígado é instentinos: so ha trasladado á Galiano 88; 
consultas de 12 á 3. 8398 26-1:! 
Dr. José María de Jauregnizar.. 
MEDICO HOMEOPAfA. 
Curación radical del hidrooele por nn¡procodimlttn-> 
sennillo sin estracoléu del líquido.—EapeoLkllJ:*.,! 
tn fiebres paTúdioa». Prado 81. Telefono 806. 
C 1136 1-J1 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
Coiisnltas de onoe A una. Monte n. 18 (altos). 
DR. B . CHOMAT, 
Especialidad en el tratamiento ée la sífilis, úlceras 
enfermedades venéroas. Consulta* de 11 á 2, Jesús 
Iar ía l l2 . Teléfono 851. C 1143 I - J 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIlíOS. 
Se rectiflcaríl por Manijel GntiérreKf 
O C T T L I S T A . 
O'Bellly niSraoro W Ú 
" 1140 J 
N. JÜSTINIANJ CHACON 
Médio««Cin^anft.DeutIsta. 




DR. GÜSTATO LOPEZ, AUEIÍISTA 
del Asilo do Enajenados, Consulta» lo» lunes y jueves 





L A N M A N Y K E M P 
NEW YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA UA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS AUMIRABIE9 EN CASOS 
DE TISIS PUlMONAq INOIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
m 
E á m t í n YUlageliú. RECIBOS D E ALQUILERES EN TALONES de 50 hojas una peseta. Cuadernos talonarios 
Baiud n. 50. 
C 1144 
ABOGADO. 
D o l 2 á 4 . Teléfono 1,724. 
1-J 
para apntta'' la ropa que se dá á lavar. Contienen 
li«<j3a para E£¡9 oomacaa y valen una peseta. Obispo 
86 librería Ri-.oy. 8793 4-24 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, vías iiri-
ü.-irias, laringe y sifliíticas. Consultas do 11 á 1 Vir-
tudss, 74. C 1146 1 J l 
immm. 
L E C C I O N E S 
de inglés, francés y tenedurí* de libros por partida 
doble, á centén mensual. Se garantiza reformar la 
peor letra por un método espocial y en pooas leccio-
nés. Poña Pobre 34. 8982 6 30 
COCOTA ESQUISITA. 
A fia de que lo? añcionado» á comer bien se con-
venzan de qno E L PRACTICON es un tratado de 
cocina qua toda casa de familia debe tener permiti-
mos & todo el que quiera tomar nota de cualquier re-
cota, ñe la madera de hacer cualquier plato, y verán 
como hasta en aquellos que aún sin ser cocinero to -
do el mundo sabe hacer la diferencia quohay entre 
prepararlos rutinariamente y prepararlos con arre-
glo á las instrucciones de EL PRACTICON. 
La obra se halla de venta á dos pesos plata en la 
librería de Ricoy, Obispo 86. 
8089 4-24 
u NA SEÑORA INGLESA PROFESORA con _ título, se ofrece par» dar clases de iüomas é 
instrucción general á, domicilio, lo mismo que piano, 
tan bien da clases nocturnas y alternas para caballe-
ros y sofioritas. Prado núm. 53. 
8887 4-26 
Doña Luisa Terzi, 
Conoertiita da Violía y Canto. 
PRIMER PREMIO D E L CONSERVATOBIO 
D E M A D R I D . 
DUcípula predilecta del eminente violinista Sr 
D . Jesús Monasterio, expeisionista de la célsbn 
diva Mma. Cristina NÜSOJ, etc., etc. 
Disponiendo ds Rlgnnad horas hábiles, ofrece «us1 
eorvlcios como profo3or>* Ja VIOL1N y CANTO 
Recibe órden es en el ealablecimiento "Bosque da 
Bolonia" cilla del Obispo 74, el Sr. D. Faustino Ta-
racena. C 1277 8-23 
LIBEOE s m i s o s 
E n e l D i c c í o B a r i o 
Biográfico ''"ubatjo que su vsutle á $2 en la libreria 
Ricoy, puede verse ia vMa y milagros de todo» los 
cabecillai ínsurre^' os. Obispo 86 8791 4-24 
Hemo« comprado todo el resto Jo la eñinién d 
ANALiISIS D E L JUEGO DE AJEDREZ, por 
Andrés C. Vázquez, que se ha vendido á $4 oro cad 
tomo, y á fin de que tod^s puedan adquirir esta obr 
v los que no" saben ajedrez puedan aprenderlo, date 
snos de aquí en adelanto los 2 tomos en UN PESO 
PLATA. Librería Ricoy, Obispo 86. 8795 4 24 
kMm i f é c M e i . 
1DISTEIBÜCI0N DB MáB BE 
1EDÍ0 MILLON DB PESOS 
Una nodriza francesa 
desea colocarte á leche entera, tiene quien la reco-
miende. Gervasio n. 18. 9021 4 30 
SE SOLI CITA UN SOCIO QUE PUEDA dis-poner de un capital de 300 á 400 pesos para es-
tablecer un tren de cantinas: en la mismo se coloca 
una criada de mano que (abe lavar j cocinaj y un 
cocinero blanco ganando este dos centenes: infor-
marán en Gutmabacoa oolle Real n. 40. 
9007 4-30 
E: se halla da venta en la librería Ricoy á 4 pesos 
jlata pueden verse todos los puntos donde ha tenido 
ugar el encuentro entre las tropas al mando de San-
tocildei y Martínez Campos v las partidas insurreo-
tas. Obispo 86. 8792 4-24 
M é íe CMe íínérale. 
Analytique industrielle et agricole par Pelouzo et 
Fremy, 1 tomo $6. 
Obispo 8 6 , l i b r e r í a . 
8790 4-24 
M en Amistad 118 se ha trasladado á San Rafael 
n. 20, joyería El País.—Corto y entallo á 50 centa-
vos; vendo moldes, adorno sombreros, se hacen tra-
jes de seda y olán desde $3 en adelante, se pa^a á 
domici io. hacen f ilta aprendizas. 9055 4 31 
M O D I S T A . 
corta y entalla por figurín, tiene buenas referencias 
de su trabajo desea colocarse en casa varticular, y 
de sieto á reis. Icfurmarán S. Lázaro n. 368. 
9038 4 31 
MODISTA.—Se hacen toda clase da vettidos de Eeñorasy niñas, muy elegantes, por el último fi-
gurín; se adornan sombreros de señoras: te hacen 
vertidos de olán á $2: se pasa á domicilio de la seño-
ra que lo desee. Cuba 91. bsjos. 9005 4-30 
(^OMER BIEN, ASEADO Y BARATO.—Sola-Jmznte para un corto númoro de familias se sirv. n 
corRÍd<i8 á do;nioi!io. confjccionadas por un maestro 
cocir.ero de casa particular. La prao!:a es ¡a mejor 
reoomsEdnción. O'Reiiií- 96 y Virtudes 135. 
8956 4 28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca pura el servicio de una casa. 
Sueldo $ 10 plata. No se admita sin buenas refaren-
cias. San Miguel 89. (altos). 
9014 4-30 
E E S E A C O L O C A H S E 
una criaedera de hueca y abundante leche; tiene 
quií-n respoi da por ella, está aclimatada en el país, 
informal án en Crespo n, 43 A. 
9006 4-30 
ASIATICO EXCELENTE COCINERO 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, Estrella n. 15 esq. & Aguila el mismo infor-
mará. 8998 4 30 
XTde¡ 
D e r i a d a de manos 6 manejadora, enfeude da co-
cina lo mismo le da ir al campo como estar en la ciu-
dad tiene personas que garanticen su conducta, en la 
calle de Marques Ganzalez n. 6 bodega darán razón. 
9002 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado do mano peninsular práctico en este 
servicio por haberlo desempeñado y con personas 
que respondan de su comportamiento: isfurmarán 
Tenionte Rev 36 bajos. 9003 4 30 
COCINERAS Y C R I A D A S 
que tengai. buenas referencias y duerroau en la co-
locaciónisfi necesitan en Consulado n. 128. 
9001 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una V-ueua criada do mano peninsular ó para la co-
cina de cata de una corta familia: sabe cumplir con 
su cbligación y tiene personas que la garanticen: 
Corrales 251 impondrún. 8993 4 £0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra, peninsular de mediana edad para acompa 
ñar una Sra 6 cocinar: sabe cumplir con se obliga-
ción y tie e persona» que respondan por ella, calle 
de Factoria n. 11 Impondrán. 8987 4 30 
frependientes de farmacia. 
So solicita uno inteligeu'e y trabajador y una cria-
da vaia los qutharei-es do la casa. Informarán Pico-
ta 7. 8958 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criada blanca para el servicio de manos, en ca-
sa de corta famila donde no haya niños. San Pedro 
8, fonda LA PERLA. 8797 4-24 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de portero ó orlado de mano, no duda en 
salir á otra parte, es de buena conducta y tiene quien 
le garantice: sabe leer y escribir. Informarán Vives 
núm. 127. 8783 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR CON GARAN-tías de su buena conducta, solicita colocación de 
criada de mano. Informarán en Neptnno número 
265, esquina á San Francisco. 8829 4-24 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular que dió á luz en el pais con buena y 
abundante leche para criar á leche entera y una bue 
na orlada de mano también peninsular y que sabe de 
cocina se coloca; ambas bien sea para aquí ó para el 
campo tienen quien las garantice: Oquendo esquina 
á Virtudes 5. §804 4-24 
SE SOLICITA 




C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una jóven asturiana de 26 años, pa 
rida de 2 meses con leche abundante. Informarán 
Ancha del Norte 27 altos: 8818 4-17 
S E S O L I C I T A 
non criada de manos para una corta familia. 
Rafael número 3. Isla de Yap. 
8814 4-24 
San 
S E S O L I C I T A 
en Manrique núm. 115 un criado de mano de media-
na edad y tenga personas que respondan y le re-
comienden. 880(5 4 24 
Oaliano 22. esquina á Animas. 
Se alquila esta hermosa casa de alto, con balcón 
corrido á ambas calles, Impondrán en Prado n. 43. 
9008 0-30 
UNA SRA. PENINSULAR DESEA COLO-carse para una corta fimilia da cccincri ó cria-
da de mano; tiene quien responda por ella; vive en 
la callo dn Lamparilla n. 84. 
8785 4 24 
CINCO CRIANDERAS RECIEN L L E G A -:las peninsulares para criar á lecha entera, de 
cuasro mases de paridas en la calle de Oficios n. 15 
fonda y posada E l Porvenir. 
8784 4-24 
Amargura 47, bodega. 
Se sirven cautlnas á domicilio á $10 plata por per-
soca, se refponde á una buena y abundante comida 
á la española v orir.ll,v 8964 4-28 
MUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U J E R O S 
S8. C E E I L L Y , 36. 
ENTRi 
C n 1147 
CUBA Y AGUIAR 
alt. 
Í E DE LETRINA, 
m m \ k u w m u LOTERÍA DI SANTO DOMINGO, 
CA P I I ' A l $3.000,000. 
La Compañíi da í iOtetí i de ^nnio Domii go LO<8 
una institucióa del EsU-fio. peio si un i-iivi tgio por 
un act» dft! Congreso cocfirtus lo por el presidente 
d-d la República El privileeio no TWtod Jjasta el 
aüó 1911, y cjientres duro el término, e Gucieruo no 
. I s ' i coiiotoión i nicguria otra Loteiía. 
Nisguna compaiía en el mundo distribuye tactos 
preaiiod ni un tanto por ciento tan aito de sus en 
traiao. y té da tantas garaniían financieras al públi-
co pam el pago de »u; premio?, di da T:n premio ma-
yor como 1* nuestra. 
Los reígaardos tomad^D para ios detanes do los 
sorteos, soa tales, qae los intereses del público es-
tán completamente protegidos. 
No pueda la Compañíi vender ni na scio biaete 
del Sorteo, diestras el impprta <íe todos ios premios 
no estó depositado, así es que el dueño da un premio 
está absolutamente garantizado. 
Adumáa tudoa los bilUtes tienen el endose si-
Kuiaote: , „ 
Yo, Ant.núo 'Wora, Presula'ite de la Of.mp^f.ía 
Gbrintisid:» de Siuta D tmingo onyo capital de dos 
müui'jes d*> pesias, certifico qúr L»j un éo, <¡(«to_<8-
pecial d» $600,000 en ero amsiioaco para cubrir.to-
dos ios premios en cadasone », pi-gando á la preser.-
fiación el premio que i« goque á este billett: reroit.-
mos rhcks á los si^uiemeit dap^jtactes en loi Eata-
dos Uai-ios: 
Mutual National Sanco, Neio Orleans, L a 
Metropoiiiano, Banco Nacional, Eansas 
City Mo. Ciudade. 
Fratiídin Banco Nacional Nao York. 
Segundo Banco Nacional Jersey CítyN. J> 
Equiiaíi vo Banco Nacional Cincinmcti Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. Ca-
lifornia. 
Anterican Banco Nacional Denver Colorado-
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Loáis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comereío Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Ántoizio Tex. 
Loe premios g« pagsrAik íáa desenfinto 
La única Loterís. en el luando que ti¿ao I¿B firmas 
de loe prominentes hombrea públicos garni'tiíandc 
au honradez y legalidad. 
Consulado de loa Estadoi Unidos en Santo Do-
csingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados ü -
nidos en Sto. Domingn, certifico qua le firma del Je-
fe Rafael M Rodriguíz, cosco ivámer Jefe del iíinis-
íerio de Fomento es la qie estt ¿í pié del documento 
arriba citado y es conocido pei í^ í lnseníspornrf . 
Como testigo doy fé y pongr- al sello «toi GoastlaJo 
én esta ciudad en esta faaha del año.—J uan A. Eftad 
—C. ü . 8. Vice Consui «ctual. 
JLos sorteos s© e e M i r a r í m e n ifúhil-
co, todos los meses, el p r i m e r s.vftr-
tes, en la Ilepúlflie^ de B&nto do-
mingo, como sigue: 
E l , L AURAK BAT. 
Gran tftü de letriDas, pozos y «umideros. Carretas 
de tráfico para matMiües , madera y maquinaria. 
Figuras 126, con telefono directo nárr.ero 1 654 
AdercáU rteibe órdenes ea los pantos siguientes: 
Obi po y Sin Ignacio, boaega.—Ofiaios y Amargara, 
ci-fé O'Re.lly y Habana, bodega. San Isidro y Com-
p- s-eln, carboneifá. Colón y Morro, bodega. Monve 
y Cieufaegos, bsdega: en otro, puntas más v en el 
Cerro tiene BUS tablillas: su dueBo Figuras 126 Mi-
guel Buvn.la. 8750 15 23JI 
AGENCIA E L NEGO IO AGUIAR 63 ES-quina á O'Railly Telf.;486 —Tengo criados y cria 
das aerstumbradoa á viajir por toda Europa,4 crian-
deras, 50'1 trabajadores operarios y depeniiieiites do 
todos los jiros compro y vendo mas de 600 catas, es-
tablecimientos y flacas nijtics.s, R. Gallego. 
8926 4 28 
S E S O L I C I T A 
un^ señora que se haga cargo de una niña de 11 años 
hcéfana da padre: i'formarán S^n José iiúmero 2 
A. 8934 4-28 
S E S O L I C I T A 
una l uaná criada do msno en Escobar 172. 
8953 4 28 
UNA SítA. PENINSULAR DESEA COLO-csrse d i criandera en una caia. particular y coa 
favnilia de moralidad y tiene i-orpona que refponda 
por ella, Agaiar 62 8910 4-28 
S E S O L I C I T A 
una maDtj ilcr3qu¿-desee ir t la Peiiínsulíi pagár-
dole el pasaje, siendo ir disponsablo que traseute 
buenas ref'.rerc'as. Cuba 71, altes. 
89G3 4 28 
míwñm 
DESEA COLOCARSE UN MATEIMONIO peninsular, sin h'j js, ella de cieinera 6 ciiada y 
él de criado ó portero para la ciudad ó el campo: 
también «i alguno los dése .n paia acompañar á una 
íamilia á la Península, e! marido es marinero y de 
buena conducta. Darín razón, Mcraadircs 45, cuar-
to n. 6 8 91 4 27 
S E S O L I C I T A 
una pa soisa para cuidar una quinla. que eutianda de 
j írc<ín y Cí.m refsrenci&B. ReiDa n. 89. 
88^9 4 27 
EN CENTENES SíS 17AN RS 75,000 pesos S 
colocarlos «ra h'poteoas, pactos y compra de casas de 
todos precioi') se prtflsren las de esquina: dirijir8« á i h i tralisji .'o M. Vahfia única persona aull«mada paraMlocar c i - ¡ J J ^ A GENERAL 
o?tela6i T 969. 90b3 4 311 ? ! n„fis doeea colon 
| \ E 8 E A COLOCARSE UNA EXCELENTE 
!_> cria 'a de manos práctica en el servicio iuforma:-
rs:' Morro esqaioa á Cireel (café) donde ii-f-nrma-
ráo t^iabioii da un i.rá'ticr. formal y trabajador cris-
in do mv os con baenís raüomoüdaciones do donde 
8916 4-27 
UN COCINERO DE COLOR, D E NACION desea colocarse en casa particular ó en estable-
cimiento de cocinero; informarán Blanco n. 60; tie-
ne quien rn»ponda por su conducta. 
8800 4-24 _ 
UNA JOVEN DE C0L05"DESEA ENÜON-trar un taller ó una casa particular para coser 
de seis á sus ó bien para servir á la mano; tiene 
qnien responda por ella, y para mas informas Acos-
tajíi^ 8825 4 24 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera peninsular á leche entera la que tie-
ne buena y abundante de 4 mases de parida, está a-
c'.imatada en el país, es sana y robusta y amable con 
los niños, tiene quien la garantice y responda por 
ella; informarán á todas horas calle de Chacón n. 13, 
8826 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos manejadoras ó orladas de mano peninsulares a-
costumbradas á estos servicios y con personas que 
respondan por ellas. Tejadille n. 37 informarán, 
8803 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de nano y una m^nf-jidora; han 
de traei buenas recomcndacioni s Luz 25. 
8831 4 24 
R E Q r E N T B 
Sa solicita uno de alguna edad y que soa solo, pa-
ra que se ponga al fronte de una farmacia en el ejm-
po. Informarán en esta redacción. 
C 1275 8 23 
c o m s 
cha canti.lad <' 
Eá EA Q f L O ' ^ R S E ÜNA CRIANDERA 
COSTCJÜERA P O R F Í G Ü -
area en una casa particular a-
Ü stuin^rada á trabajar tan.casa dienta ¿ bien na-
D petíasvL i & media ¡eche ó kcho ecters: sa pne- . nejar ó acompañar ui¡a Sra religiosa no obligo í as-
de reconocer v tiene qu'en resnRudft por ella- Tece- te o.ondioión Tiei.e bueu ii-forme. Luz rú ñero 87. 
r fs r. 15 dsn r t6v 9029 4 31 8913 4-27 
'|"'«| K.sííA Ct.>l.í>CA KSE una -xcelcnte ori ida de j 
Í_jfni.iao j mateji 't.ra de co'or cu una buena casa: i 
s-ibo cum 
brada 6 
por el'i. Co 
1)010 , i U 
¿ E S O L I C I T A 
un plljifl práetieo de Obto pnor^o al de Mauzunillo, 
por dei:íro y faota dp cayos, para la pulafa A.'iita. 
D < másii f vrmes su patráa á bord . 9078 S-31 
T R ^ B A J A D O R E S 
plir con su ..bligacWr. per estat- ac< stnm- I C!>1» íSS oro y H comi ta necesito 100 para el caniuo. 
ste gett-icio v Hene pwsonas que respondan Teugo crudos, cooioero*, oHac^entf, dopendi -ntes 
Oomoestala 102, inforaíarin. marejador^- pto. Reina 28, f. 1577 
0 i 3; 8903 4 27 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES fíE-I¡in^ul^.re una de criada de mauo y la oii-s áo 
mar¡ej3ti )ra, suban cumplir con su obligación y tie 
neu personas que refpobdsn por fjla». 
ARA EL S • K V I IO DE MANOS O PARA 
. t portero de.ita ccl^cajío un jóyen peniti'.ulrtr, sa-
ba cr.mplir con su t bi gaci'ín v tieao quien lo reco-
tuio- do. Inquisidor nlimero 11, Pelete.íñ. 
8899 4 27 
COBRE VIEJO. 
A pesar da los malos tiempos que atravesamos se 
S'gae comprando cobre, bronce, latón, plomo y toda 
clase de metales viejos: campanas de bronce, por 
grande que sea la partida, y al contxdo violenta, en 
ía calle de IJimel esquina á la de Hoaoital. Escrito-
rio de H. B. Hamel y Como. 9070 4 31 
Consumidores del aceite liarrinat, 
Sa compran los pomos varios do »-8ta prsparado. Far-
macia Barrinat. Lealtad 165 entre Reina y Estrella-
Telf, 1552. 885^ 4-25 
FBSÍ1M. 
EL DIA 25, de 10 á lOí- de la mnñana, sa ha ex-traviado deíd« la Inspección da reconocimiento 
da l nq-if s a' restaurant "Dos Hermanos" un reloj 
da oro de si ñora qae tiene en su tapa superior O. R. 
; y un co on° de Conde de rehevr; al que lo entiegue 
i en Oi.rapía 14, de 1 í 3dol di», s le gratificará k r -





41 informarán 9072 
Ciile lo ¡a 
4-31 
COLOCARSE UN COCINERO PE- i f ^ E S B A N 
ar, acümataoo en el paif 
i una criaLders de calor á iaciie o 'tera: tiene qujen 
t ia recomienti». Drcgoncs rúmero 16, informarán. 
8897 4-27 
lti sel,» cocinar^ 1 } * ^ 
len iiMpoBda per f,,-̂ ^ ar 
9069 4 31 ) " „ i"f„«i 
1PTI3MBRE 3 




CON U N 
l i (spafiila y á l . \ criollf-: tiene qui
éi. Ii.ioímsi'n Compofípla 119. 
UNA SEÑORA BLANCA DESEA COLOCA-cióa para criada en una casa de familia: tiene 
buenas nfereiicús. Hsbi'aen Consulado n. 142. 
9049 4 31 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE CINCO mese, do parida, desaa colocarse á leche entera: 
tiene uersonaH quo respondan de su moralidad l a -
f sitiará i Sol 92 9036 4 31 
S O L I C I T A 
una rcuier b'anca «i de a&u'r pava eriaia do mano, 
que entienda a'go da costara t ha da ^síir ^ ¡a calle 
y dormir en la casa, D?. las 9 de lamiSana «.n '.^a 
iante. Malcja 20 eütro Aguila y Argeles. 
9032 4 31 
r T N ASIATICO BUEN COCINERO Y RE-
\ J p'oateto'. a«-ado y de biórándán, desea o locarse 
er. c ai Ticiticaluf 4 establecimiento: ir f jrmaián ej 
la c ilie >le ia Estrella eí^u'̂ if» á Aia i l », en la bodo- ! 
g«v; - 9041 J__ j & rvESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE- ! /íjinsulares de criadas de meno ó manejidoias, ; 
una de illas entiende de co-iua: ambas saben su o- : 
hli.-acióu v tinneo nersorjas que l -.o earaMinsn: calle i 
de R.-may n. 33 ii'f)rnian. 9060 4 31 ¡ 
T i n U s e o b a r 1 6 6 
SM Roliai'a una mánt ¡ idora blanca ó da COIOT. [ 
90C1 4-31 \ 
TS-ESEá COLOCARSE ÜN PENINTSULAR de 
l^/modiioa edad de ..riado 'ie manas ó de portero ó 
para cualquier coaa; aÉbá í ciimatacio en el j>sU v t'e-
na refírecoi^a de casas muy coacoid«B en la HaHona 
Paua-len dii-glr^e ¿ ;ri!h ̂ as42. 9047 4 31 
Preiis mm i I I ! 
L o s premios m a y o r e s do cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cab le e l d í a 
de la jugada á todos los p u n t o s d o n -
de se h a y a n vendido b iUetee . 
P L A N D E L A L O T E B I A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
SOETBOS M E K S U A L R S . 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
COLOCARSE UNA COCINERA 
sular aseada y que sabe su obligación pre-
cn caE% de coenerpio una criada de ma-
no intoPgente y un ezoelente criado de mano¡ am-
bos ponijjsulares, teniendo todos quien responda por 
dios: ¡Cipondráu calle de Villegas n. 48. 
8912 4 27 
pwESEAN COLOCARSE EN CASAS DKCEN-
J,j? tes, una buena criada da manos, sabe coser á 
mano y á máquins; 1 general cocinera y repostera y 
1 criandera de 1? Son peninsulares y tienen reco-
mundacioneF; visar á la ag&iooía do'VJiña, Coia-
ptstela 64 T. 969. 8919 4 27 
Se solicita una con bat i 
Manrique fó. 8905 
333.3.1?.© 
racomendacioT es en 
4 27 
uac exfteletti mrn. j i io ra peiiLsalaV' en cas- tp 
nioralidsd, tienp qaicn la garantice, en Inquisidor 
14 se eaoaentra á todiva harus, e¡itr,.suelos-
8900 4-27 I 
! f VE SEA >LOCASSB UNA CRIANDERA 
|.3pouiiisalár le treF mesas de parida, con 
¿atiiid pte le£he ap'ioiatcda en el país, j 'ven y con 
or.a hermosa liña q'̂ ie sa pqcde íer, paj-a criará le-
che entira, teitieudo peraonií" «ue r^sdojidan ro ' ê r 
lia: ir foirnnrán Sen Lázaro 319 8901 4 27 
D E S S i L C O L - O C A R É Í E 
uaa joven dn nianej idrra de tvfios 6 par» ( 
matio Vil|ggi8 78 8892 
iaila de 
4 27 
U o g s i á t i e o í m e n e o e í E ^ r o 
as ado y formal doñea colocarse en casa particular 6 
eítablecimienco,'ief ir.nar n O Roi ly 82. 
9054 " 1 4-31 
1 GREMIO DB 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
íí PREMIOS DE 
6 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DE 
800 PREMIOS DE 



























100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DB 
100 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
$ 200 son . . . 
120 son . . . 
80 son . . . 





S 40 son 999 PREMIOS DE 
m PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 








S O L I C I T A . 
una buena lavandera que sepa cumplir con su ob'i -
írición, v que traiga buenos inf irme* en ladu tria 
130 Je 7á_10 da I t mañana. 9051 4-31 
jnrS gOXBWJB MALLORQUÍN DE 55 afics de 
\ J edai.1, ba.a¡! cucinen», Eoücita una colocsción do 
cata parü.-ular Ó osia^laciraientf; sabe bien su obli-
g>ición y liene qul» n respohdu sn conducta: da-
lán razón Cusa u 1, tienda ce rdpaXa Granada. 
9050 4 ü'-l 
",4 LMi ,EAM ILIAS—DESEAN C<.L(!(;AR" 
jA.Be 7 ciiaáae b.linc&s y de color, saben coser, 8 
cria*deras 6 cocicjrr'-s, JO criados, C cocineros. 4 
jirdiiicrrs, i-ríteros, y taán m /Ĵ A pMan. A la Ufa . 
Ager.c a d« Val:Da, C'cmp. stela Éi, T.'mi 
9062 ' 4 3i 
Í TNA COCINERA PENINSULAR A C L I M A -
V_J tuda en el psíí soiiciti colocarse bien en cast 
particular ó almacén, tenictdo personas qae garan-
ticen su buena conducta: sabe bien su obligación, 
FTibana r . 136. entresuelo, darán rszón. 
Í039 4 31 
S B D E S E A C O ' J L O C A H 
una j .ven peninsular ce eii¡»da de nvinon. i ¡.bn caai-
plir con su cbligaoioa. tiene unemiH rf f¿;r£noi;.t; in-
f->rmHti Cárdenas c. 15 8896 4 27 
. D E S E A C O L . O C A H S E 
una joven, excelente raarejadora de niños y TCÛ  
riñosa con ellos: tiene ft-rr1"» as que !o gimut ; 
impondrán C'-iuf aLtriu u 53 
8877 4 26 
ÜNA JOVEN DE MORALIDAD Y BUENAS costumbres desea colocatse en casa de una fa-
milia deetnte, p*ra ayudsr á los quehaceres de la 
••«sa, á un bii«C sueldo se preñare buen trato. Se pi 
don y dan refarénóias. Caüe de la Marina n 28 gügg * 4 31 
p E DESEA SABER E L PARADERO DE DON 
O J o s é Rivera y Paz. gallego, da la provincia de 
Lrgo, ayuntamiento de Vivuro, pan asunto de ÍA-
milia que ie conviene y que le escriba cuanto antes; 
su herginna sa ha embarcado para aUá. 
8971 4 30 
| \ESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
J^/nera peninsular de media,udc.d, bien sea sn ca • 
ta particular ó establecimiento; es aseada v tiene 
peicores que respon Jan de su conducta: no tfenc^s -
cor.vonirit-j en ir al campo: »» foíisarán calle do To-
j»dilie n. 48. 8972 4 30 
D E S E A C O L , Q í 5 A S S B 
do criada d,-. mano una joven penliuular do buen» 
conducta, Inquisidrr n 14. 8968 4 30 
P E S C I O S i>E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
B i l l e tes enteros $ 1 C ; Medios $5; 
Quintos $2; D é c i m o s ^ i ; V i g é s i -
mos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. 3s 
(lesean vendedores en todas partes. 
A Y I S O I M P O E T A N T E 
G U A B D E S E de comprar ningún billeíe 
áe alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar <«1 billete y para 
n. cobro pueden enviarse dixectuieiii^ á nuestra o-
floina principal 6 por conducto do CT; siquier banco 6 
agencia da cobros. 
Estando los billetes repartido* ©ñire ios veñdedc-
ses de todas partes del mundo, es imposible poéai 
nxtír números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Kemítaso por Ordenes Postales, dinoro 6 órdenej ra Expresos, Letras sobre Bancos. Cftrte eorrlóraa por carta certificada. 
l ióse aceptan pedidos por menos ñ 
Los compradores deben tener presente c -
dan billetes de otras loterías inferió: >.-
ofreciendo á los vendedores comisiones taa 
tne es muy dudoso el pago de los premio* es. Así eo, que los compradores para su prop 
protección, deben insistir en no aceptar óteos i ii'u 
tes que los de la COMPAÑIA NACION 
L O T E R I A D E SANTO DOMINGO y d^ este me-
áo tendrán la certidumbre de cobrar los premiosa 
Bunoiadou. 
Los premios se pagarán en oro ó numdo 
corriente áe los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y miremi lo 
billetes. 
Dlracclón: 
C Uí J t l t i«-8 J l 
Q U I K T O S . — 3 1 de Jvilio de 1 8 9 5 . 
En este día termina el plazo concedido por el Go-
bieiT.o para a ^uititución y redención. Aprovechad 
e' tiempo. Pai iíita aostií ntos "n buenas condicionen 
el Teniente. Fonda La Isla, MaUnzas. 8990 4 30 
•pvEsEA COLOCARSE UN BUEN CBIADO 
¡.J¿e manes, muy inteligente en el servicio do me-
sa v en el demás trabajo do una casa; tiene personas 
respetables que girsnt'cen sn honradez y buen c m-
portemiemo. San Isidr.i 76, en're Compcstela v Pi-
cota. 8991 4-30 
r ^ E s E A ENCONTRAR COLOCACION DE 
jL/criada do mauos ¡tt¿a ceüora isleña; tiene perso-
nas qua rosp-Jidan de au canducta, entiendo algo de 
costura.y no tiene inconveniente ea ir al campo: da-
rán razón Agniar 27 esq La Uva. 8tí8Í 4-30 
•Ta 0 í 
lormos 
••rometl-
D S S E A C O L O C A R S E 
una joven peniníiniar rpciín llegada da manejadora 
d^ niños con les que es muy c¿ri2osa: sabe tu obliga-
ción y t i ; ne quien responda por'ella: it íormarán ca-
li a del Agr.il-t n. 114, A. 8980 4 30 
f-JNA SaA. EXTRANJERA QUE CUENTA 
XJ con Iss mejores recomendaciones desea colacar-
sa de modista con una firailia particular; entiende de 
trda clase de costura tinto de Sra. como de niñas. 
Tamb-éa da claces de irglóa y fiábcós. No repsra en 
el soeld-'s solo desea bueu trüto: calle de Luz M en-
tre Habana v Compostela. S983 4-3Á) 
S E D E S E A C O L O C A » 
ir.a c. iander?. peninsular de buena y abundante le-
che, rucien parida y Bolimatada en el país, desea 
cmr 4, lecha tnlora: ne-.e quien respon la por sn con-
¿af t-; dará.i razón Q-aliano n. b. S¿7¿} 4 30 
BE DESEA COLOf'AR UNA CRIANDERA pcnin»^;ar de 5 meses pari'i'a, buena y abundante 
leche, tiene î nien la ¿anjrttipp, tar^biéu se desea co-
Ido-.r una criada do manoa ó mar.f jador», i'iiSrma-
rán Vives 161. 8872 4-26 
D E S E A Q O l u O C A I i S E 
ut:a lesión parida á media lorho: 'darán razóu In-
dustria 129. altos 8874 4 26 
ar para acompañar á otra ó para manejadora 
sa e orseir lo ni'-mo r"pa de iiíBa qije de señora Tie 
co persoi.as c|ue respoLdan por au buena coiu'ncta y 
m ral.dad. Ii.f.irmarán Amargura 12, sasireria. 
8875 4 26 
I3extrriVÍado una perra Pock con el hoaico negro 
n'go sorda y entiende prr Feita: se gratificará al que 
la entregue en dicha casq.. 
837S 4 26 
MIOlíMEíL 
Se alquilan habitaciones en los espaciosos y fres-cos altos de la casa n, 36 do la calle da San Ra 
fael entre Galiauo y Aguila, todos con piso de már-
mol, inodoro, baño, llavines y toda clase da oomodi 
dades. 9025 4 31 
C H I S T O 3 3 , A L T O S . 
Ea el p'so primipi l de csti c.s.t so alquilan dos 
frescas liabitactonef: es casado famil'a decei.ís v ee 
desea sean personas de moralidad. 9013 4 31 
39—En esta hírmos:» cnsa recien re?d fi Cuba n  ca la eo : 
tueU'f. de má mo , servicio d» ruarto o<ni muebles ó 
s n ellos ei,trada á toda hora á 10 60 v 12 75 En la 
misá)a sa ená d'-sociip: n lo ol entroauelo propio para 
escritorios ó 'iiaf rimouios sin bij-w «-on ba'c nrs á 
calle Informar TI en los :ilr<-p. !(065 4-31 
T 3 4 
por 
O ' E E I L 
En e ta h írmosa ^asa, c "nocida r su esmorado 
aseo, se alqui un her uosai habiti.-.ioo s con muebles 
ó tí i ellos síTvtcií'- 'ie. u i to, en rada á toda» horas: 
9muebla''a9 á 10.60 y 12 75 6064 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
rr.a c^oelecte criündora peuinsulir 'sina y robusta 
con buena y abuudinip ic^he para criar 'i leche en-
tara: tiene personas que la reeomi^ndeil; ímp!Índr*n 
cauada déla Reina n. 68 8873 4-2t> 
S E N E C E S I T A 
una criada blanca para "-'l stíi vicio de una casa. No 
so admito sin bui-nas rtf iroi c t.s Consolsdo ním. 
126 8885 4 26 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA DE me 'iana edsd muy eseada e:i casi particular ó 
esra1 looimlenfo: sabo cumplir coa sa obiigacióo; 
IÍÍÍ- O bnenac lecomeri!"aciones: irnpondr-n calle de 
P ña Pobre í.í,qa"n% á Aguiar LÚ neru 10 
8886 4 26 
TSESEA ENCONTRAR COLOCACION ÉÑ 
i J f esta ciudad ó en sus lüraedU'-.ioass, un joven 
qus so halla muy al eonifmté d<> sa obligación t emo 
criado de mano. En Concordia 11, impondrán. 
8882 4 26 
C é d u l a s . 
So aüuaa en el «lía en la Agencia do J, Martínez y 
Huo, Aguaca-e 58,' entro Obispo y O-Reilly, Telé-
fono n, 590. 8852 " 4 25 
f"\ESEA COLOCARSE do criandera una stñora 
jl_ictn;p6clar: tíeco un hernioso niño quo te puedo 
ver á todas horas del día, y poco tiempo de parida; 
es cariñosa oon los niños per esta; .acci lumbrada OD 
e! pais y acliniatala: tiene porconas quo respondan 
por elN. Darán razóa Ancha del Norte n. lit). 
8838 4 25 
I VESEA COLOCARSE ÜNA SRA. PENiNSU-J\ir de mes y media de parida oon buena y abtn-
daníe leche para criar á leche entera: ha salido de su 
cuidado en esta tiepe buenas recomendaciones: Pla-
zo del Vapor por Dragones entresuelos 50 v 51 in-
formarán, 8861 4 25 
arse 2 jóvenes, ella de criada de manos ó mane-
jadora y él para portero, criado ú otro servicio aná-
logo: liítnen personas respetsbles que respondan por 
2m conducta. Paramas pormenores Ancba del Norte 
69. Tiea de cochea. 8845 4 25 
^600, 3 por 100 mensual 
se toman sobre alquileres de una cns?. eo la calle del 
Obispo que gana 5 oczas, Amistad 142 Barbetía £r. 
Aguilera informará, 8938 4 25 
S E S O L I C I T A 
noa criada de manos peninsular, Obispo cdm. 6 
4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven ) eoinsular bien saa de criada de mano ó 
mtrifjadora sabe coser á máquina y demás quehace-
res de la css», Iiaorajarán Aremburu 23. 
8856 4-2ÍJ 
yVEflEA COLO-.ARSE UNA SEÑORA DE 
% /ni'crils.ii edüd para el sorvloio de ciia-la de ma-
bo 7 coser: ea p>)r«^i!j ' O confianza y tiene buenas 
rf>-«,míPd oiotieM. liwx.ctiiiizi. ^jlle del Trocsdero 
núm. 9 9000 4 gO 1 
- | - \ESEAÜ^LOCAUSE UNA JOVEN¥1ÑÍN-
8 '>ul8r do cri.ula de mano con una aoñoia ó matri-
m-.-uic; r.abocr-sor á mnno y á lúáqainc: tiene b -'tiiP.B 
r-f reí. jii'i y qnloiv'reaipoñda p'/r sa conducU En 
C :mpo: i#.'ia"ll2, entresuelos, i i j ^ r n arád. 
4_30 
SSS Í50L.ZCITA 
dependiente de JTatmaMa r;>.T uráotiío Í-U el dea-
patho-d* fírmulás. Inf-.-nnu-. Maróadores 
fi!)04 '4-30 
P ^ S g A C O L O C A R S E 
ua-: ítfi > a t^ninsnlar pa^a criada de mano ó b i e n . , 
n->-a ir fcneiadora. loformaTt» Ancha del Norte 315. J quien lo recomiende. Neptuno número 9 
I 8975 t-m I P§ 
Obispo 86, librería. 
Se sclicila un muchichc. 
i 25 
D ! 
E&EAÑ CO LO CSRSE UN M AT KfM < >N i < y 
peninsular en cas* de buena familid, no íienpi} 
hijos, están aclimatados OD ei piÍJ, el para p-ctaro ó 
criado de niaio y ella pira cria'Ia de mano, t.nlien • 
dfi a'go do costura lo mismo á máquina quo á mitin 
todcs tabón cucipiir con IU obligDaión y tienen quiou 
revpondu, por su conáucta; ii.fjrmaián cu Is de San 
M^ae 146, altos. 8839 4 35 
f J-^A SHA, TENINSULAR DE MEDIANA 
\ J criad -fesea colcctrse on casa de faniüia decente 
de criada de mino,3abj sli.^f>tigici6i y tieno perso-
nas quo \% récomienden, Crespo 9 cuarto IV i i ifor-
maran á la derecha. 8843 4 25 
"N C.QOIÍJERÜ PENINSULAR QUE COCI 
\_) na á" la! española y á la criolla, desea colocarse 
en casa particular, alinscán 6 en el campo: llene 
»número 9, 
4-24 
S E A L Q U I L A 
la Q iinta de TOf.'A, Paseo de Callos I I I Kl guar-
dián tipne la llave é informarán Merced n. 12 
9041 81 21 8i-31 
E N 2 T E P T X J N O 6 3 
frente á la Ci>ll.i, se alquilan habitaciones muy fres-
cas á señoras 6 caballeros EO'OS 6 matrimonio sia 
ninae: hay agua, inodoro y mirador. 9028 4-31 
En uno de los mejores puntos de! Va'!ado sa aí-jutla una casa con saU. saleta slate cuarto.", ba-
• uforaia án 
4 31 
agua, aibolada. uiny fes ;» V « 
\z>.<H esquina á G . 9 34 
V E D A D O 
En 6 cent :ne8 se aiquila l i casa calle 5? r.úm. 10¡), 
con 4 habitaciones, agua, inodoro y de-ná comorti-
daJe3, Til llave t i lado ó impondrán Habana 3J. 
9012 4 31 
B E S ^ . X . Q X J I X . A 
on 4$ onzas oro la hermosa, fresqaíairaa y 
ealadable casa caile del Aguila n. 37, cora-
pnesta de sala, saleta y dos grandes habi-
tacionea, un buen entresuelo 4e madera, 
cocina, t;scn8a'do para criados y ^6tano on 
el piimpr pi^o; y en el 2° saU, ípJcta, cinco 
magníficos cuartos, inodoro; y on el tercer 
piso un cuarto; toda da azotea y agua: les 
suelos de mármo': la llave á la otra puerta 
n. 35 y su dueño San Nico'ás 22, de 7 á 10 
do la mañaua. 9067 8 31 
S E A L Q U I L A 
on casa de familia respetable tres cuartos muy fres-
cos é independientes con agua é inodoro á matrimo-
nio sin niños, seño as solas ú hombros solos. Haba-
na núm. 33. 9057 4-S1 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Oaliano 99 esq. á San Jo-
sé, con toi'as sus comodidades. 
9024 4 31 
S E A L Q U I L A N 
cinco casas en bnenes puntos, de cuatro onzas para 
fiosjo. Icformaron ('ainpanario ¿8 esp. áNeylnno é 
. rv„i „„ A * / n 9035 Vedado Calzada esq. á Gr. H 31 
Se alquila la casa Villegas £0, de zaguáu y 2 ^en -tatws, 3 cuartos bajos y 2 a'tos, es propia oara 
tado, tiene agua y cloaca, la llave al lado en el 32 é 
I nforman Malcja 209 y M. Valiña Compostela 04. 
T. 969 9012 4-30 
Habitaciones altar.—So alquilan con muebles y a -l" sistencia ó rin esto, todas á l i brisa, puntal alto; 
claras, aseadas y con vüta á la callf; hay 3 para es-
cobar y dos independientes. Galiano entre Ne7» -
tuno T Concordia, altos del cafti El'Gaprioho. 
"9018 4 30 
1 
Ot e alquilan los altos de Oficios n, 86. oon un har-
y^moíc salón con piso de mármol y vista á la b>h'a, 
."i b il itacio&es, comedor, nna hermosa cocina y cuar-
to do bañe.: su precio 8 centenes Si se quiero la sala 
con Z habitaciones, comedor y cocina se dá en sois 
e$n't%£ ' ggjV 4- 32_ 
O B I S P O sé-
So a'quü^n dos ha itaciones en la azotea, con a-
gua rburdante. ea $17 oro, á eeñorf-s da mucha mo-
rs'idft 6 MutilaiOBio sin niños, 8986 4 30 
Pur $17 al mes, 
p¿ra cochos ó establo do vacas, una cochera, caba-
lleriza y uo cuarto. Galiauo 88, entre Sm Rafiel y 
San Jotó. 8985 4 30 
E n c a s a respetable 
por solo dos centones un cuarto para dos ó tres hom-
bres solos, con acelóa á duchas, baños, gimnasio ó 
inodoro: entrada á todas horas. Galiano 88. entre 
San Rafael y Saa Jysé. 5934 4-S9 
COMPOSTELA 150 
Se alquilan hermosas habitaciones con baño, t im-
bres, inodoros á la americana, mirador que se domi-
na toda la Habana, entrada muy decente, con toda 
asistencia ó sin ella, á personas decentes y de morali-
dad. También se sirven tableros de comida á domici-
lio, buena sezón. puntualidad y aseo: precios módi-
cos. 8999 4-30 
Se alquila un departamento alto, compuesto de dos habitaciones, comedor y cocina, con llave de agua, 
muy fresco y balcón á la caUe. En Lamparilla y 
Mercaderes n. 23 (barbeiía) informarán. 
8976 4-30 
Manrique 140, eüfre Sa?ii¡l y Ueiaftj 
ee clquilan tres habii»oionos altt s inierlores con 
tguB é inodoro f 071 4 31 
V E D A D O . 
Eu lo ir.ái céatri.'.o, fivnUi al parque, se alquilan 
h bita iones con asistencii ó sin ella. Ss recomienda 
el punto por ser lo más concurrida en la preíeire 
teir.pora.) Informarán café La Luna. 
9C68 4-31 
S E A L Q U I L A 
la hormona cnci Lealtad 147. en'ro Saín 1 y R»iri», 
compuesta de 9 .mar tin, sala sab'ta, coruM-lor. bsño 
ó inodoros propia uara una familia da gnsto. I - f >r-
marán en Lealtad 145, S045 4-31 
Se alquílala casa LÚtitro 80, calle da Cuba entre Obrápfa y Limparilla siendo apropó-.it. la parte 
Ii«ja pani aima' ¿ i dé víver-rs,'btíujaren'», eto . 'y los 
sitos rara escritorio y vivienda Impondrán Merced 
r.Ú7i. 12 9045 81-31 Si-31 
E N E L V E D A D O 
se alquila uüa casa m la loma, á nna cuadra da la 
linea, con todas las comodidades. Se d»n rtzón de 
habüao.ior.os p»ra tlquilar eou ó sin muebUa. I tfor-
merán O'Ra lly 96 C 1295 4 31 
("̂ asa Francesa tP_.n4 Pobre 14)-En ttta casa so ^alquilan haidtaciohes altas y bajas coa asisten-
cia ó si el'aj 'pisos de mármol, escusados á la ameri-
cana, btXus, dnajia, ajote» tniron io á l^'liH|ií*. pife-
ctos modar&dog, jjQSO 4 ?l 
m LOCAL SE AL0OIU 
i propósito para una indus-
t r i a . Informes y l lave en Nep-
tuno 257, f aMca de licores, 
8977 4 30 
Se alquilan dos habitaciones bajas corridas con ó sin muebles, servicio de criado, gas y llavín; tam-
bién se da de comer si lo desean, hay una habitación 
alta con muebles, muy frescas á hombres solos ó á 
matrimonios sin niños. Virtudes 12 á dos cuadras 
del parque. 8967 6 30 
S E A L Q U I L A 
La espaciosa y ventilada casa calle de Trocadere 
n. 59, la llave está en Prado n, 80 é informarán en 
Cuba 43. 8973 4-30 
En la calle de Agaacate entre Obispo y O-Reilly, se alquila un alto compuesto de sala con balcón 
á la calle, un cuarto, comedor, servicio de agua é 
inodoro, informarán O-Reilly esq. á Aguacate, eafé 
Pájaro del Océano. 8983 4 30 
Cristo 28 cerca de Maralia. 
En los altos de esta casa se tlquila á un caballero 
sol? un cuarto: es familia tranquila sin niños y dan 
toman referencias. 9053 4 30 
S E A L Q U I L A 
ia hermosa easa Galiano 84. Impondrán en la mis-
ma. 9019 4-30 
S E A R R I E N D A N 
muy bajatas una estancia cercada y tres solares 
cercados también y con agua corrienta todo el año 
en población. San Nicolás 122 esq. á Dragonas im-
pondrán 8994 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos y bien situados altos de la calzada del 
Monto n. 19 frente á la Pila de la India, sedería El 
Darlal, 8997 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Suárcz n. I i9 , reúne comodidad para 
una regular familia, tiene un hermoso patio, árboles 
frutales inodoro y ogua de Vento, En ol n 139 Infor-
000% ^ 3() marán 8993 
un espacio'o almacén. 
8995 
Mercadcrea número 2. 
75 30 .Tul 
E N COMPOSTELA 55 
entre Obispo y Obrapía, se codea habitaciones altis 
y ventiladas á caballaros solos ó matrimonios sin 
niños Precios módicos. 8989 8-30 
P R A D O 8 6 
Prir---. a". matrimADio ó dos smigoj, alquiU uca 
mag ificababitacióa con toda a:-Ute r i i en el fiifimo 
precio da doce centenes mensuales. Hay baño, du-
chas y otras comodidalca. Casa tranquila * cénfric i . 
8992 4 30 
Vedado.—Por años ó por meses on 2 onzss oro mensuales, se alquila una de las bonitas t.i.sas de 
la qalnta de Lourdes. Tiene sala, comedor, 2 cuar-
tos, otro de criado, cocina, agua, gas. jardín, & , & . 
En 14 misma quinta fronte al juego de pelota sn 
dueño informará. 9023 4 30 
Se alquila la preciosa caca, fresca y arreglada re-cientemente, con comodidades ptra una extensa 
f-niilia. situada ea la calzada do Jesús del Monte n. 
278 Informan de PU precio v condiciones en la calle 
de Manrique D. 115. 8930 4-28 
P ira personas de gusto, te alquilan los ultos de Reina 83 esquina á Manrique con todas las como 
didades para una numerosa farüüiü: tienen 7 grandes 
cuarUis sala saleta, cuarto» para cria-ios baño, ino-
doros y demás comodidades: Caballeriza para 3 ca-
bal'os con zaguán para 8 coches. Se puede ver á to-
das horas ó informan Mercaderes 3. 
8954 8 28 
Q e ilquila bartts l i casa Neptano númeio 90, si-
*" ^ a eu lo mas concui rido de esta calle con luz 
eléwrica «.1 ffctta, 4 cuartos halos 2 altos, pisos de 
mármol y míiS'ico, bsño, inodoros, ducha, etc, pro-
pia para un matrimonio acomodado. T: atarán Nep-
tuno 94 de 9 á 1 y de 6 á 8 de la noche. 
8953 4 28 
Qie alquilan dos guandos almicttus un precio mó-
JOdicoy propio para un depósito de Drogueria ú o-
tra cesa de mercancí .s no í ziroca», independientes y 
con puerta-sala. Informaran calle S in Ig- «oio nú-
m-ro 2 9943 4 28 
Se alquilan tres hermesas h&bitacioues juntas ó so-psradas en casa particular tienen muchas carne-
dídades incluso balcones á la ca'le, soa apropósito 
para hombres solo» ó matrimonio ¡ ia hijos estén si-
tuad.is oa íSalueta 75 entra Monte y Corrales y á me-
dia cuadra de la linea de las carritos, so dan muy ba-
ratas 8941 4-28 
V E D A D O 
En 1\calle de 1 )8 Baños n ú n 15 á una ciudra de 
la l;)¡ca se alquila una gran casa de alto co/i piso y es 
calera de mosaico y mármol caps? i^ra 2 fanvlias, la 
forman on Amargura 15 8929 6 28 
Piuza dbl Cristo en los altos de la botica, 11 • 
quilín habitacionoa con bulcóu á la cal'e con toda 
ssWeücta. Sa cambia l nf^renoics. 8933 4 28 
Industria imin 70. 
Se alquilan hermosas y frescas habitacicnca con ba 
no casa particular se piien y dan reforoiicias. 
8927 4 28 
Q E AHKIENDA UN POTRERO DE 11 CABA-
KjUeri ia de tierra, á cinco legaa» de la Habana, en 
Punta-Brava, Indaudo por el f'-enlo coala «v.lzida 
d« Guaní ja v, Informes.- Agua ¡ato núni r.. 121!, do 
^já *, 8_35 4 28 
Q e slquilun los bsjos do la t asa Peña Pjbr -. i úma-
f^ro 20 mnv fie eos y espaciosos, comp^.sios de d i -
gnan rt lesala, ?:ila rr.n duB voi'tanas, cuatro cuartos 
••ocioa, agí)-» v 'íf.^ás dependencias. lof limarán 
Conoordu 37 -b- 8 f i l y de 5 ,1 8 y en Cai-v 66 de 12 
á 4 JI936 15_ 28 
S E A L Q U I L A N 
los fro- O' e y cómodos aHos de la ĉ sa calle de O'Hei -
ll> C; 17, e.'qn'na á Aguiar. Kn l.a m;sma teforninrán. 
8969 8 28 
j & m a r g u r a 6 9 . 
Dos mrgi.ífi-.as hKbiiaoiViies b^jjs, niuy freasss r oo 
suel i <ie m isaico, jautas ó separadas, y ijiia alta se 
ulq tilafi en t-ita ^..isa respetable á Der.onfi-. i i m c a -
lidad. Precios módicoH. Ib viii y bafu 89T0 4-28 
H.IBITAÜIONBS ALTAS 
á h-ombres soles, con ó s m muebles 
con sei' / icio d© criado, giinnasio, ba-
r i o s ofrat'.sj, entrada á todas horas; 
hay u n a con b a l c ó n á l a calle, Com-
postela 111 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol. 8 9 6 2 4 - 2 S 
Se alquila en casa de mu»'cort» familia d,#¡ide no hay niños ni otros inquilinos una bonita sala do 2 
vcntr.nas con persianas, suelo du mármol y 1 ó 2 ha 
ht"..-!jnes contiguas la ĉ s i »rs da zaguán muy fres-
ca, E i la misma te se idan 3 ó,4 mi.m^aras de moda 
v un lia' da bombero d 1 Conwoio de C^pit.'n iin -
va y 1 par da batas. Paula 36 8951 4 28 
S E A L Q U I L A N 
hih.tasior es a'tas y baja» con asistencia ó sin e'la, 
fres'jas y ventiladas San Nicolás 63, frente á La Fi-
lo.-.cfia. §948 4 2§ 
Se niqailan hermosas h .bitüciones alfa8, oon bal-
cón á la c Ule. suelos des mármol y cielo raso. 
8947 4 28 
San Lázaro u. 101 
Se a'quilan tres magnífiíifis habitaciones, jattas ó 
dip?r>ii(»8 coa inodoros y dacht, propiiKt para un 
miiiriiiioni3 sin niños ú hombre solo. 8965 4-28 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y frecca cnsa Amistad 118 La llave en 
la bod.'ga y su dueña Salud número 26 
8966 4-28 
O e alquilri la hermosa casa ca'zida del Cerro I Ú-
Ikjmor-' 757, rccieattuiente reparada, quo ofrece to-
das las comodidades del confort Eu la Farmacia 
i .mediata e tá la 11i.vo, é Informarán en esta Re 'no-
ción d» 1 á 4 de la Urde. C 1292 4 28 
S E A L Q U I L A N 
habiticicnes á caballero-i'solos oon toda asistencia 
sin olU, en c;»£̂  de "'^milii particular, son ¿ascos, 
voiitiladas, aseadas, muy baratas y coica de los par-
ques y teatros. Consulado 69 8957 4 28 
S E A L Q U I L A 
una casa de nueva piarte, con s iia, comedor, 2 ha-
biiaciones, cocina, biñ », inodoro, muy fresca y con 
agua abundonte, por 17 oesoa. 
Otra, con sala, 4 habitaciones,, comedor, pasillo, 
inodoro, baño y demás servicio, por 25 pesos. 
Otr-, des grandes habitaciones con cocina, sgua' 
inodoro y demás savvicio, por 2 luises. Las guaguas 
paran en las puertas do estas casas. Sun Rafael 155 
iefurman. Se alquilan los hormesos altos de la es»* 
Galiauo 95; en los bajos inferman 8-42 4 28 
EGIDO 75 —En esta ventilada y espaciosa cata sa alquilan buenas habitaciones á tres centenes 
cada una coa muebles, baño y criados, so dará co-
mida si la de'e an á procics módicos, entrada á todas 
hotus. Egido75i hay habitación s altas y fcsiss. 
8907 | j 7 
Í É A L Q U I L A 
la casa Pooitc 8̂  <-n Jetús del Siento, la Víbora, á 
media enndrs d* la culpada: la llave eatá en el n, 3, 
ó informarán Huínoi Aires n. 9. Í918 4 27 
Galiano n. 129, 
Se alouila un humoso ziguán propij para una po-
qut ñ-. ladnstria, y un cuarto alto con balcóa á ]» 
calle, parr. hombrts solos, Irapoud?ár¡ on los aífis. 
KM 4 87 
S E A L Q U I L A 
La 088% Campanario 100 en 10 centenes, pisos de 
mármol y mosaicos próxima á San Miguel. Informa-
rán Neptuno 101 de 8 á 10 y de 5 á 7. 
8925 6-27 
I n d u s t r i a 6 9 
Sa alquil.-, esta casa á dos cuadras de parques y 
teatros con su hermosa hiño y ducha. La llave en la 
bodíg i y su dutña Salud 26 8911 4-27 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquila la plauta baja de la casa San Miguel 141 
complatameLte independiente coa sala, comedor, 3 
cuartos, co.d* H y agua, i i f jrmar.in en los altos. 
89C9 4 27 
ITVi don onzas se a'quitan los raígníflaos altos de la lio. sa ca le de Luz n. 75 coa balcones á dos calles 
y entrada independiente con sgna, inodoro y doraás; 
en 18 pojus oro se alquila la casa calle de Pactoiía n. 
13 cou agua, v demás comodidades, dos cuartos, co* Ciaa y patio. SaSrez 24 inpondráo, §§94 4-27 
V I R T U D E S 2 A . 
Se alquila na elegante piso bajo, cómodo, fresco y 
bien situado, en el precio tijo de doce centenes men-
suales. Ea el piso segundo se alquilan habitaciones 
por dos centenes. Hay un departamento con tres 
habitaciones. 8902 8-27 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Refugio n, 6 La llave en 
la bodega esbulna á Morro é impondrán en Cuba 
n. 79. 8837 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, sala do 
mármol, cinco cuartos corridos, cuarto de baño, bue-
na cocina y ogua. La llave en el 84. Informan Sol 
94. 8880 4 26 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventana", sala y comedor de mármol, cuatro cuartos 
de mosaico, cocina £ la francesa, inodoro, agua de 
Vento. La llave en el n, 15. loformarán Sol 94, 
8881 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Lamparilla 62 con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, dos altos, cocina y agua de Vento. El 
llavín en el n. 55. Informan Sol 94. 
8879 4-26 
S E A L Q U I L A 
on ol punto más céntrico y pintoresco de esta ciudad 
un hernoso alto para corta familia Villegas 91, esta-
blecimiento de ropas. Bazar del Cristo. 
8876 4-26 
En Znlueta número 32 A, se alquilan hermosas y frescas habitaciones con asistencia ó sin ella: tie-
nen balcón á la calle y sus precios son moderados. 
8883 4-26 
A T E N C I O N 
En módico precio se alquila una gran sala, come-
dor y dos cuartos sites de la gran casa Dragones 12, 
esquina á Amistad. En la misma informarán. 
8870 5-26 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S 
se alquí'an 1 ó 2 á matrimonios ó á caballeros que 
deseen vivir como en familia, en la espléndida casa 
de Prado 53. 8888 4 25 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Paula 76 muy cómodos y fres-
cos También se alquilan los bsjos do la misma casa, 
y las casas San Isidro n. 48 y Alcantarilla 13. Su 
dueño Obispo 104, altos. 8858 4-25 
En el Vedado, en las lomas del barrio del Carme-lo, fronte ála iglesia déla misma, sa alquilan dos 
casas cómodas para familia por numerosa que sea, 
con agua y frutas en sazón en abundancia: las domi-
na la luz eléctrica. Impondrán calle 18 n. 10, frente 
á la iglesia de la loma. 8835 4 25 
C H R E I L L Y 3 4 
En esta hermosa, c¡.ga conocida por sa esmerado 
ato, se aiquiian hermosas habitaciones oon muebles 
ó sin ellos, servicio de cuarto, entrada á todas horas, 
amueblada», á 10 60 y 12 75. 8834 4-25 
La cana mis fresca y más cómoda del barrio, de 
nueva planta, cerca de los baños, portales, sala, sa-
leta, 4 habitncioacs. baño, cocina, despensa, come-
dor, i"odoTo y demás servicio, mucha sgua, reatas 
para flores, mucho terreno para flores, mucho terre-
no pura jardines, &c , todo (sistema Puritanos) por 
diez ontenes. Callo 10n. 1J la llave. Gsliano 95, de 
12 á 6 tarde, informes. 8831 4 25 
S O L 1 2 1 . A L T O S . 
So alquilan tres cuartos juntos ó separados tienen 
suelo de mármol y toda clase de comodidades infor-
marán en los altos. 8865 4-25, 
O F I C I O S N U M . 70. 
Se alquilan habitaciones en los altos y t.atresuelos, 
8883 10 25 
Ql ol números 86 y 110, Se alquilan habitaciones al 
Otas y bajas cou piaos da mármol y de mosaico; to-
das muy baratas. En la misma por dos centenes, 
se enseña un nuevo procedimiento que producirá de 
3 á 4 pesos al dia con poco trabajo y sin exponer ca-
pital alguno. Informa el encargado. 
8848 8 25 
Se alquila á matrimoai i sin niños os habitaciones 'dtas con vista ?• la calle con piso de mosaico 
muy ventiladas y frescas, con agua'en abundancia é 
inodoro. En la misma daoín aazón, Calle de las 
Damas núm. 78. 8851 4 25 
CUBA N. 39.—Ea ost^ hermosa casa recién ree-diüoada ne alquilan hermosas habitaciones tedas 
sueVoe de mármol, servicio da cuarto con muebles 
ó siu ello?, entrada á toda hora álO 60, 12-75 en la 
mismo se eatá desocupando el eutij^suelo propio pa-
ra escritorios ó matriniouio sin hijos con balcones á 
lacada, informarán en los altos. 8333 4 25 
G ran negocio para los barberos.—Se alquila un hermoso local para barbería en la calla de San 
José esq, á S. Nicolás. Es un graa negocio por ha-
b )r muchos talleres ea sus alrededores y no haber 
ninguna barbeiía en cu-itro cuadras a'rededor. I n -
formes on la bodega dei frente. 8864 4 25 
S E 4 . L Q U I L A N 
los espaciooos y muy frescos altos do Galiano n. 8: 
en tus bajjs impondrán. 8862 4-25 
Cuba 6/, enk Muralla y Tte, Rey, 
Se alquila el hermoso a"to de esta casa^ 
compaesro de 8 cuart i» (6 á l?. brisa), sal», 
sale a, comedor, eocini y baño. Informes 
en loa bajos. 8813 20 24 J l 
S E A L Q U I L A 
ea módico precio una casita con sala y dos hab'ta-
cb'iie? en Beruaza 05, interior. Informarán calle 
de! Cristo a. 32. 8850 4 25 
e B A L Q U I L A 
La bonita caía raea Cristo n 30, Informarán en 
I 33.d 1. misma calla, 8319 4-23 
Para almacén, comisiones ó depósito 
Cata 67, entre Múra la y Teniente Rey. 
En los bí joa da esta capa so alquila un 
hermoso local. Informes en la misma. 
_88j3 20 24 Ji 
M UY BARATA sn alquila la cusa ralle 13 ñ. 102 entre 12 v 14 de iii&nipd'stsríl y áeofea, sci-.b»-
da de fabiic.r, cou sala, smeta, gabinete^ dos cusr-
tos, cocías, l ; i vo de aguí, suelo dé mosaico, jarcia y 
con un fondo Xc 50 metros: inforraarán en 1» misma 
6 ea San R&fiol fe. 117. 8726 15-23 íl 
C B R A P I A 3 6 . 
Se abjutlan uno., hermcá-'-a altos mn? fresaos é (a-
der-endií-ntos, compuestos do sala, entésala y 3 habi-
Ucicnf s. propios ¡«ara biif^te» ó eteritorioí. 
8765 6 23 
Obispo número 67 —Esp!6ndi¡sfi ^ubitaciauéH f i -tas y nai b!>i'i, con nni^b'e" ó sitr O'lo^i o t: bal-
cón á la cslib ae-üqii'.íin on precies nióliües f. per-
sonas de mcralidad E i cafa pnrlicular. Hay «lucha. 
8712 8-21 
6 9 M e p t u n o 6 9 
Se sltjuibila casa propia para teda clase de esta-
blecimieat- Impondrán San Ignacio 8S, 
9720 20 21 ial 
Ql a alquila la fresca, espacios 
ÍO^tos al fondo prepis uara i 
j vaijlilaua « as t con 
ía iif uua uameresa f ¡milis, 
d» la Reina n. 57, cairo San Nicolás y Rayo. 
l£n el n. 55 c-stí la llsve é informarán Mercaderes 
27, ferreterí a de Aguilera y García. 
8675 8 20 
Paraur.a inaus rid.—Se s,nDda 1* estancia EL PKOGREJÍQ, ó 50 meiro» d.J paradero del Ca-
lah«z'.r. coa bne-ia cnsa da vivienda, «-xtensa casa 
de fibrica juato 1̂ rio coa represu tu'b/ua, bomba, 
tanques, et-.., y otros ed'fljieis en ua-i extensión do 
181 corde'ea a'anos, lof jrmaráa en Amargura 28, 
8670 15 20jul 
Yodado Se alquílala hermosa c>sa-quiuta, Callo 2 n, 6 esq. á tí, propia para una numerosa familia: 
La llave en el establecimiento de ropas "Lcsjar-
ilir.es de Paris" é informarán en el adbia.v, y eu la 
U.Voaa.-. Rióla 11, Almacén de Tejidos. 
8551 15 -17 
V E D & D C . 
iTócaimas á log batios y amuebla íftd, se alquilan 
unas híbitaciuiies alias coa entrada y todo •«fvi-io 
iadepcndicnie, piopias pura un mstrimenio ó Sras. 
solas. Inf.;rmarán en 5?, 52. 8820 4 24 
S I S ^ X . Q T J I X . A . ^ 
los espaciosos y cómodos sitos, piso de mármol y mo-
saico, deis, casa calle da ¿guiar rúmero J30 y 132, 
esquina á Muralla, iaformarán en la mlsmn.. 
8066 26 0 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la fresca y vomilada casa de alto 
y bsjo, Neptuto a. 33. La llavi" < stá en el 45 é U f ir-
marán en Reina 83 8782 4 24 
S E A L Q U I L A 
l i espaciosa z ventilada casa situada en t i Cerro, ca-
lle de Santo Tomas rúm. 45, informarán en San I g -
nacio núm. 54 y en Neptuno 91 Farmacia El Crisol: 
8819 4_24 
S E A L Q U I L A N 
do > frescas y espr.ciosRS hnbitaciones y que renntn 
toda clase de comodidades en Cristo número 33 (al-
tos. ) 8811 4 24 
¡OJO A L E R T A ! 
Se vende una fonda que hace de venta $40, se da 
en $700, por no poderla asistir su fusilo: informarán 
Egido 103 9026 4 31 
POR TENER QUE AUSENTARSE Sü D Ü E -ño se vende una agencia de mudadas situada en 
uno de los mejores puntos de la población. Informa-
rán Piíncipe Alfoneo 47. En la misma se re-lizi uua 
gran existencia de muebles á como quieran. I 
8974 8-30' 
SE VENDE POR NO PODERLA ATENDER su dueño una gran vidriera do tabacos, clsrarros. 
billetes y cambio de moneda, produce de 75 á 100 
pesos mensuales y tiene contrato por seis a&os; in-
formarán en la mijma, Aguacate 78. 
9022 15-30 
SEÑORES COMPRADORES DE FINCAS ur-banas.—Tengo varias de venta en la Habana, de 
varios precios y distintos barrios, principalmente en 
el de Pefialver una tacita de oro en módico precio, 
como también varias bodegas: pueden dirigirse de 10 
á 4, calle de San Nicolás n. 198, interior. 
8978 4-30 
S E A L Q U I L A N 
pianos de varios fabricantes nacionales y extraegé-
tos á $4-25 y á $5 30, Se venden máquinas de coser 
nuevas, á pagarlas con $1 cada semana, Galiano 106. 
8810 4 24 
DOS H A B I T A C I O N E S 
cómoda-j, para personas de moialidad. Damas fren 
ta al 60 daráa razóa. §61^ 8-19 
A ñ o s ó t smpór&da . 
So alquila la muy hermosa y espaciosa casa situada 
en la Linea n. 150, Carmelo, con jardín, cabalíoiiza, 
baüo é demás comodidades. Teniente Rcv 25. 
7691 26 28 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos y bien situados altos do la calzada del 
Monte n. 19 frente á la Ella de la India sedeiíi ' ' E l 
Dedal". 8830 ' 4 24 
M I S I O N 5 4 
entre Suárez y Factoiía, con sala, 3 cuartas bfjcs y 
4 altos, llave de agua arriba y abajo, desagüe á la 
cloaca, la llave en el 52, impondrán Compostela 96, 
entra S 1 y Murslla. 8815 4-24 
Afqnilí^res. 
San Láziro Vapcr núm. 27 esquina Carnero, eola,. 
c. .jric-lor. 3 cuar-<-8 y a^ua^San Joté 74, 2 altes in -
d<»peadieatdB. '•on aguí, á $15 uno, Pnoblo Nuevo 
Pocito 20 pal i 3 íuaití s $15-90, Sitios 140 «ala 3cuar 
tos, $15 90 Eccobar 179. sala, 2 onartop, ea $12-75 
Pefialvar 78 e quina á Líaltnd, coa sgua, $37-10 los 
carteles iadicMi llaves y horas Reina 82 iofi.rai. ián, 
8816 4-21 
B A R B B R I A 
Se vende una bien situada y buenas coudíciones. 
Sol 46, entre Habana y Compostela, informau. 
8W3 ' ' > 
S E V E N D E 
una bodega en un buen barrio de esto ciudad, de es-
quina, sin competencia y contrato por 6 años, se da 
en proporción por no poderla iasistir su dueño. Da-
rán razón Corrales 43. 9018 4-30 
FIJENSE BIEN EN E L ANUNCIO—Un solar con 14 habitaciones y 2 accesorias, produce $75 
plata, reconoce 500, se da muy barato por ser nego-
cio urgente: puede verse á todas horas en San José 
117, iaformes Industria y San Miguel ctfé, delO á 
12 y de 5 á 7 hora fija. 9015 4 30 
SE VENDE UN CAFE Y B I L L A R EN UNA buena esquina y á precio de tasación y dán 400 
besos de regalía y se lo pueden agrrgar dos indus-
írias mas que se explicarán en San Rafael 157 para-
dero de las gar guas. 8950 4 28 
VEDADO —SE VENDEN TRES SOLARES uno de esquina, calle 11, entre Baños y G. es-
quina opuesta á la cata del Sr. Don Pedro Morales 
y Sta. Cruz sin gravémen. Informa Esteban E. Gar-
eíi Lagunas 68, ó Mercaderes 2, de 1 á 4. Tel. 138. 
8939 4-28 
1 5 , 0 0 0 P E S O S . 
Se toman al 10 p.3 1* hipoteca sobre casas mo -
dernaa en esta ciudad. Informa Esléban E. García. 
Lagunas £8 ó Mercaderes 2 de 1 á 4 Telf. 138. 
8938 4-28 
VENDO UNA PRECIOSA CASA de esquina, brisa, fabricación moderna, 4 cuartos, sala, sale-
ta, pisos de mármol y mosaino, agua, acometimiento, 
con vista á la calle y muy barata. IL formes Aguiar 
núm. 63, 8S28 4 28 
AVISO A L COMERCIO: por asuntos particula-res, se vende por la mitad de su valor; una ex-
celente bodega situada en una esquina do lo más 
céntrico y comercial de la Habana, el extenso local 
que ocupa, no paga alquiler, y es propio para dedi-
carlo el por mayor y menor, aprovechen ganga, di-
rigirse á Compostela 64. T. 969. 8920 4 27 
S E V E N D E 
en 12,000 libres para el vendedor, las casas Campa-
nario 100 y 102, producen $104 mensuales. Informa-
rá su dueño Consulado 122, de 5 á 7 de la tardo. 
8924 6-27 
Obispo n. 50, Aguacate n. 144 y n. 146. Se admi-
ten proposiciones en La Fashionable, Obispo 119 
8898 4-27 
POR NO PODERLA ATENDER SU DUEÑO se vende la carbonería de la calle del Sol esqui-
na á Aguacate, se da muy barata Inquisidor 14 car-
bonería informarán 8904 4-27 
Il n Guanábano», próxima á las Escuelas Pías se Jvende en $550 una casa de mamposterí » con sa-
la, saleta, dos cuartos, cocina pozo, excusado y pa-
tio libre de gravámen; sin intervenci ón de tercero. 
Informan Gloria 38, Guanabacoa, 
8893 4-27 
S E V E N D E N 
las casitas libres de gravamen, calle del Blanco nú-
meros 2 y 4, en $4,400, y Compostela 104, también 
libre. Informan Cuba 27. 8884 4-26 
SE VENDE EN $1100 UNA CASA INMED1A-ta á la Plaza del Vapor. En $6000 una casa calle 
de la Merceil. En $4000 una Lagunas, En $5000 una 
Rayo. En $5C00 ana gran cindadela nueva en la Cal 
zada de San Lázaro Amistad 142 Barbería Sr. Agui-
lera. 8854 4-25 
S E V E N D E 
una bodega con excelentes condiciones, buena ba-
rriada y surtida, muy propia para una que quiera 
trabajar: dan razóa Santa Clara é Inquisidor, café. 
8868 4-25 
Por ausentarse su dueño se vende una en buen 
barrio y méiiico precio. Industria 55, informarán. 
8794 8 24 
DE MATANZAS.—Se vende el TREN FUNE-RARIO más antiguo de Matanzas, porque su 
dueño, aaciano y achacoso, no puede atenderlo. Es-
tá surtido de todo lo que ss necenta en ece giro,—In-
formarán Avuntamiento 3, Matanzas. 
1272 15-21 
S i n i n t e r v e n c i ó n de cerredores 
se vende la casa calle 9 (Linea) n. 43, en el Vedado. 
8736 6-23 
A L O S B A R B E E O S 
Por no ssr del oficio el dueño, se vende una boni-
ta barbería muy bien situada y se da en proporción, 
informarán Monte 81, sombrerería. 
8802 4-24 
S E V E N D E 
un bonito caballo amoriíiano, color dorada indio, 
maestro de tiro, en Prado 90, informarán, 
9052 0 31 
/^(OMO VERDADERA GANGA. SE VENDE 
un bonito caballo de tiro, sano y de cinco hiios 
con 7 cuartas y dos dedos, también un milord ea per-
fecto estado y acabado do refor nar, tambióa te dan 
loa arreos ei comoran todo junto. lof-irmaián en San 
Miguel 236 á toda's horas, 9011 4 80 
PAJAROS Y OTROS ANIMALES.—Ea Cuba 147 se venilen; un tigrillo, uaa espeo e de oso pe-
qneüo, de Méjico, smbos muy mansos y domésticos, 
Además hay zorrillos, pi-otes, ardillas y un venado, 
lí^ipijiros, i-hiuíhiiubaaalea, azulejos, mariposas, 
cardrñales. azalcjonea, azulejos del Japón degolla-
dos, fciusor.tes y otros varisdades. 8915 4-28 
S E V S N D E N 
des oac-horros de caza propios para hiccr cría. Mar-
qués González 51 sa pusden ver á todas horas: 
8949 4 28 
an caballo inoro criollo de carca de Biete cuartas de 
&!z.ida, ile IJIO. U; so dá barato, Buenos Aire» n. 9. 
8917 4-27 
Por no necesitarlo sa daeuo 
W yendo un magnífl-jo caballo criollo calor moro, de 
moa^i y de sie'fi cuaita?; manse, sano y buen caml-
nnrtor. Cerro 781. 8871 8-26 
AVISO A LOS EXPENDEDORES DE lecha — Para Jos que quieran hacer una contrata por años 
cou gar&ntía suficiente, so contratan de diez á m ' s 
bitijis tedo el >-.ño, tauibiéo se venden varios caba-
llos y yeguas. Para, informes San Rafael 4a, btjjs, y 
en Pauta. Brava, preguntar por la finca San Jo«quía. 
8760 8 23 
POR NO PODERLAS ATENDER SU DUE-Po se v nden baratas dos muías cou sus nam te-
nes y trabíjo; informará á todas horas eii San Lá-
zaro, trt-n de coches al lado del Palais Rojal, Juan 
Puysa. 6779 . 4 24 
u.U MSÍIÍIÜJDIWJUIJ. 
Quinta de Lourdes, Ye dado. 
Se venden dos carretas de campo nueras y cinco 
pu?rtas nuevas, todo se da muy barato; ea la misma 
informarán. 8867 4-25 
UN ESCAPARATE, 
un tocador y vari,a mueb'es de uso, 83 venden, Tí-
niente Bey 39. 9C09 4-30 
MUEBLERIA DE MANUEL SUAREZ MARI-
NAS, COMPOSTELA 124 ENTRE JESUS 
MARIA Y MERCED. 
Una gran cama bronce camera que no hay mejor, 
$100-, varias mas de hierro lanza y carroza para uua 
persona, cameras y para niño; un gran armarlo de 
una luua, una gran carpeta para almacén, y varias 
mas pan señora y para hombre, un gran vestidor 
visoté palisandro, lavabos depósito, escaparates cao-
ba de perlas para hombre y señora, canastilleros 
modernos, escaparates fresno y nogal, sillas de Rei-
na Ana, juegos de sala Consuelo, Alfonso X I I I y 
Viena, aparador, estante, mesas correderas nogal, 
meple y cedro, 1 imparas cristal 3 luces, sillas de co-
che, sillas de misa, cuadros, espejos de varios tama-
ños, nna partida balances blancos deViena, algu-
nas sillas modernas para café, camas colombinas, 
sillas y banquitos de escritorio, nna urna, lavabos 
corrientes, mes.-.s de gabinete y de noche, neveras, 
mamparas. Se doran camas, s'e florean las de hierro 
v se hacen composiciones, todo á precios módicos. 
Compramos y cambiamos toda clase de muebles, y 
se algalian con garantía. 8955 4-28 
MUEBLES BARATOS. 
Hay juegos Luis X I V , Alfonso X I I I y Luis XV. 
Escaparates, peinadores, lavabos de depósito, ca-
mas, palanganeros, bufetes, juegos de comsdor, 
mamparas, cuadros, lámparas, relojes, sillería de 
todas clases, prendas, ropas é infiaidad de objeto» 
de utilidad. Animas n. st La Perla. 8941 8 28 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A SE VEN-de baratísimo un juego desala Luis X I V nuevo, 
un precioso escaparate de palisandro ds una luna 
biselada, uu vestidor y un lababo de depósito, un 
pianino Boiselot fils, un buró carpeta, una mesa 
corredera amarilla y otros muebles y camas. Blan-
co 40. 8915 4-27 
E N L A C A S A 
de las viudas, entrando por la calle de la Estrella es 
quina á Santiago, se venden á módicos precios todos 
los muebles y ajuar de la casa, pudiendo verse á to-
da hora del dia. 8914 4-27 
S E V E N D E 
un escaparate de corona moderho y un peinador del 
mismo juego Monserrato 99, 
8922 4-27 
SI N REPAh AR EN PRECIOS, POR AUSEN-tarse una f irailis, se realizan en brevísimos días 
los maebles todos de una casa, sus lámparas de cris-
tal, magníficos cuadros, mamparas, «fec. Galiano nú-
mero 20. 8866 4-25 
MUEBLES BARATOS 
Cuba n, 39, altos, se realizan los muebles siguien-
tes: un piano Pleyel, un juego de sala, uu juego do 
comedor, dos escaparates, una cama de hierro, aie-
sitas, cuadros y banquetas. Todo muy barato y en 
bueu estado. Pueden vesee desde las ocha de la ma-
ñana á las cuatro de la tarde. 8832 4-25 
SE VENDE UN MOBILIARIO COMPLETO de casa. Un faetón un caballo do cerca de 7 
cuartas con sus arreos, amaestrado para cuarraje, 
Todo en precio muy módico. Informarán Campana-
rio 68, de 9 de la mañana á 6 de la tarde. 
8860 4 25 
Aviso al público en general 
T en particular á las personw qua están oaperaudo 
a remesa de los famosos piaaos de \ \ f4bric» GA-
VEAU qua había de llegar á la casa do Curtís. 
Ha llegads: cuyos píanos han sido premiados eou 
medalla de oro en la Gran Exposición da Chicago, y 
por consecuencia el fabricante ha sido condecorado-
por el gobierno francés con la Gran Cruz ds la Le-
gión de Honor. 
Dichos pianos so vanden ea los precios siguiantes: 
Pianiaos hochoaexpresamente para estudio, 18 y 
20 onzas oro. 
Otros oblicuos ea 2t onzis oro. 
Tambiéa hemos recibido oreciosfs pianos de cola 
con cuerdas cruzadas BEBS GRAND del mismo 
fabricante, premiados sobro todos en la misma Ex-
posición. 
Hay pianos de otros fabricantes quo se venden y 
alquilan al alcance de todas las fortunas. 
Unico agente en la Isla de Cuba 
T . i T . O U I R / T I S 
¿mistad 90, Habana. 
8840 6 X5 
Se alquilan muebles. 
también se dan en alquiler con derecho i IB irople-
daJ pagaderos en 40 sábados en Escobar 8;) mua-
blería El Ensayo. 8780 8 2t 
A los sastres: se veaden tres mostradores ó mesas 
de cortar, por la cuarta parte de su valor. Obrauía 
58. 7910 15-23 jul 
LA ESTRELLA 1>E ORO, Compostela 46, irar-do y Fernáadez. Vendemos todos los muebles d« 
Isala, do comedor y de cuarto, pianos y lámparas, si-
olas, S'llenes, aparadores, mesas, oscaparates, camas, 
canastillcrce, peinadora», lavabos, escritorios, relo-
jes y prendas de oro y brillantes garantizados al pata» 
7817 15a-l 26d-2Jl 
XTN P L E Y E L 
de cuerdas oblicuas de sonoras y armoniosas voces 
do poco uso se dá barato al cent ido 6 á pagarlo con 
$17 cada mes. Galiano 106. Se alouilan planos. 
8808 * 4 24 
P I A N I N O P L B ^ E L 
Se vende uno denso ea petfsoto estado casi aue--
vo, se puodu ver en ol almacén de músiea da lióp6z) 
Obprapía 23; tambiéa se venden ürganon y Amo-' 
ninins, propios para capilla, á precios reducidos. 
A V I S O . 
Desde el l0 do Atíoato próximo se o t í rvd dicho 
ALMACEN DE MU-ÍICA á las 8 da ta aoiba. 
C 1876 8-23 
La ü r m o i i a i i , 
son los prlmeroB premios qno todas las exposiciones 
Viena, Pari , Barceloca, le otorgaron á los afimadosk 
pianos do Estola &. Barnareggi que aoabm de llegar-
y se detallan baratisimoB al toatado y á n&gutoai 
con 17 pesos cada mea en Gáliaao núaiero 
Se alquilan víanos. 
8809 4-2t 
GANGA.-SE VENDEN BARATOS ÜN .lUE^ go completo de sala con espejo, un precioso mua-
blo juguetero de sala, un armnrio magnífico d» hom-
bre, un escaparate de señora y uua lámpara de cris-
tal de sala. Prado 64 A informarán. 
8640 8-19 
ALMONEDA DE MUEBLES.—Se vende el mo-biliario corapieto de ana ca«a: sala, comedor, Z 
dormitorios y demás átileí, do poco uso, juato 6 Ba-
paradQ. Tambiéa uua henansa chiva de buena raza, 
que dá abuadanle leche. Jí <quolra u. 73, esoiilua & 
Ctuz del Padre. 8828 <i^t 
UN CHASSáIGNE FRER?,' ' 
casi nuevo, de muy poco uso, de cuerdas orozvías 
de gran forma, de grandes vocea. So dá barato a l 
contado 6 á pagarla con $17 cada mes. IOS Galiin» 
106.—Se alquilan piauoe. 8807 4-21 
S E V E N D E 
en precios de ganga una pajarera y varios pájaros, 
por no neceBitarso. Je5lí,j del Monta 230. 
8683 6 21 
S E V E N D E 
una duquesa francesa de medio aso, acabada de pin-
tar y recorrer. Calie de Cienfuegos n, 9, á todas bo-
ra?, preguatar por Feraández. 8959 4 28 
S E V E N D E 
en fa 'tóa nuevo con cal alio y toaos sus arreos jun-
to 6 seaarado. Daráa razón Jesús Peregrino 36 Trae 
ba y Hn.-.s. 8857 15-25 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO PARA LA Per.ínsnla vende ua tilbury bogue en veinte mo-
nedas ultiaio preco, flamante; y un coche da dos 
rueui.s nuevo, rueda alta para cobrador, también se 
da ea veinte moneda». San Rafael n. 137 de 10 á 6 
de la tarde- 8822 3-24 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva y una limonera; puede verse 
?r tratar de au ajuste á todin horas ea ia oalzada de a Reina n. 96. 8776 8-23 
MENOS fEa flamante y sólido milord en... $550 
DEL i " " '> " " 
COSTO 1 " ^¿ie^n ^raní-^a ^Itim* roeda,,. 530 
Todos ligeros y de noWa'ad Tenionte R-v 53 
7692 26-28 Jn 
S E V E N D E 
en ^3 ceotoues un magnífico piano fabricante Koi-
selot y una camita taiaaño regular para niña en 5 80 
oro; puede verte á todas horas en Campanario 125; 
m i _ 4 24 
G A N G r A 
1 juego sala Luis X V en 4 centaaes; 1 apar.-ufor 
con 3 mármoles $7:1 masa correlera 3 tablas f 6 to-
do en magnífico estado. Compostela 150 de 2 á 4 
8787 4-21 
S E V E N D E 
an armatoste con vidrieras propio para cualquier 
establecimiento. Puede verte y tratar en Obrapía 
n. 21. C 1280 4 24 
i M O I I Í I LUQ 
Carriles Bessenxer 
nuevos de 16 libras en yard^ oon sai accesorios, cor-
mo son morduras, torcilios y alcayatas; 13 carritos 
de hierro, franoeaoa. para lísea de 30 pulgadas, 3 
carretones oe tumba or.fi nuevo»; un mulo y una 
muía de las mejores condiciones. Todo ae vende jun-
to ó separadamente, inforiaando en la casa n. 2 d» 
la calle 2, Vedado. 8663 8-20 " 
B B B i f l p i í í a f M r a a 
C I E E T A 
del asma ó ahogo, tos, cansan-
cio y falta de respiración, coa 
¡el u»o de los 
Cigarros Antíasmáfticog 
del DR. HENRY. 
* De venta en todas las boticas 
y droguerías, 
C 1288 alt 6 20 Jl 
© O N C O B D I A 2 5 J . 
Se vende un juego de sala Luis X I V y una nevera 
americaan, ambas cosas nuevas y baratas. Tambiéa 
se vende un aparador de comedor, un jarrero y una 
mesa de corredera de uso. 9027 4 31 
t á n g a n o vista. 
Una familia que se embarca para Europa, vende 
todo el mobiliario üa ana oasa muy bien puesta: lám-
paras, ccouFeras y liras do cristal y metálicas; vagi-
ílas, eubísrtos, cuadros y adornos; dos sinsontes can-
tadores magníficos; un par do perritos, macho y 
hembra, los más pequeños que ha habido en Cuba, 
una pareja de caballoe de 5 años, de lo mejor que 
hay en la Uabana, y una muía joven, admirable an-
dadora, de monta; un milord nuevo, modernísimo; 
an vis-a-vis remontado, de forma muy bonita; dos 
troncos, ano nuevo y otro de medio uso; una limo-
nera r.ueva también y ropas do cochero y paje. Ha-
bana 107, entre Teniente Rey y Muralla. 
9058 4-31 
M U S I 
del Dr. P 0 H L ^ a S S i 
que CURA en pocos MINUTOS los DO- \ 
ILORES REUMATICOS y muscu-
lares en BRAZOS y PIERNAS^ 
i espaldas y pecho. Jaqueca, neu-
ralgia, dolor de cabeza, dolor de i 
huesos, dolor áe muelas, ciática, dolor de j 
cintura, &c. 
Precio: 6 5 cts. e l frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé, Castells, Johnson, ¡ 
IS. Miguel 103 y botica S. Cárlos. 
C1155 alt r{3 3.U 
wmmí 
G A N G A 
Se venden casi regalados varios efectos de hsrre-
lía compuestos do yanqaes, fuelles, horaillos y otro», 
objetos todos on buen estado. Calle Ancha del Nor-
te n. 253 donde podrán vorse á tortas horas, 
8910 4-27 
cío l a V O Z 
í & t a r r o s , B r o n q u i t i s 
da loa H i ñ o n e » 
y d e l a V E G I G A 
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